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SERVICIO PARTICULAR 
DEL 
" D I A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A N O C H E 
IA SESION DE HOY EN EL CON-
GRESO.—EL IMPUESTO DE IN-
QFILINATO. — LA REORGANI-
ZA CIO X DE LA POLICIA. 
Madrid, 6. 
La sesión del Congreso estuvo muy 
animada. 
El diputado por Cambados, adicto, 
don Pedro Seoane, desarrolló una in-
terpelación referente a los abusos que 
se cometen en la cobranza del impues-
to de inquilinato, uno de los acorda-
dos por el Ayuntamiento de Madrid 
para sustituir al de consumos, expre-
sando que la tributación a que se alu-
de perjudica notoriamente a la clase 
media, ya de suyo agobiada por otras 
considerables gabelas del fisco. 
El Ministro de la Gobernación, se-
ñor Barroso, dice que, en efecto, la 
clase media merece del Estado toda 
género de consideraciones, por lo mis-
mo que contribuye a las cargas públi-
cas con sumas importantes; y que, 
desde luego, si en la exacción del im-
puesto de inquilinato se cometen abu-
sos, el Gobierno habrá de mostrarse 
inexorable para corregirlos. 
Don Manuel Sáenz de Quejana, di-
putado por Villacarrillo (Jaén) in-
terviene en la discusión asegurando 
que, según datos estadísticos que tie-
ne a la vista, la tercera parte de .los 
vecinos de MÍadrid no satisfacen el 
impuesto de inquilinato, gravándose 
por consiguiente, por deficiencias en 
la distribución de cuotas, a una parte 
considerable del pueblo; y que, apar-
ee de esos gravámenes, el precio de 
lis subsistencias es en la aotualiidad 
W mismo que regía cuando estaba en 
wgPX el impuesto de consumos, por 
wjo motivo esa supresión resulta 
onerosa a todas las clases sociales. 
Iglesias (don Pablo) y Castrovido 
combaten el Decreto creando la Di-
acción de Policía y Seguridad, cuyo 
r̂?o, por su asignación anual ie 
ĴOOO pesetas, resulta equivalente al 
un Ministro. 
ó̂mez Acebo (don José) y Nava 
Reverter (don Vicente) contestan 
J/Os señores Iglesias y Castrovido, 
Uciendo razonamientos análogos a 
.̂expuestos por el Gobierno en an-
c o r e s sesiones respecto a la necesi-
?aa de crear la aludida. Dirección ele 
rouoia 
Salili 
da y Seguridad. 
^ bani 
as (don Rafael), dirigiéndose 
ico azul, pregunta si la policía 
sad d Pllede considerarse fraca-
elo' ^ â  contestarle negativamente 
^onde de Romanones. ?vdvierte qr.e 
^ we caso la reorganización que se 
Parse60^ 110 t'Í€ne ll>ase en q u é a í ) 0 ' 
totVefe del Gobierno renlica al di-
£iP0r q™* se hace indis-
S robustecer el organismo po-
*co. prê nniendo la realización de 
aes crímenes, y que a ese fin ob3-
dece la reforma proyectada; pero que 
el Gobierno está dispuesto a aceptar 
aquellas modificaciones que se estime 
que puedan mejorar la reorganiza-
ción de la Policía, siempre que no al-
teren substancialmente los propósitos 
que el Gobierno persigue. 
Por̂  último, declara don Juan La 
Cierva que en materias que afecten al 
orden público, los conservadores no 
habrán de entorpecer la acción del 
Gobierno, prestándole, por lo contra-
rio, el apoyo que éste necesite. 
La mayoría acoge con satisfacción 
estas declaraciones. 
Los debates continuarán mañana. 
EX EL SENADO.—PENSION' A LA 
SEÑORA VTTDA DE CAN A LE-
JAS.—otros asuntos; 
Madrid, 6. 
Al abrirse la sesión del Senado y 
ponerse a discusión el proyecto do 
Ley otorgando una pensión vitalicia 
de treinta mil pesetas a la señora viu-
da e hijos de don José Canalejas, el 
ex Ministro de Instrucción Pública y 
senador vitalicio don Amallo Gime-
no, pronunció, en apoyo de la propo-
sición, un discurso elocuentísimo, con-
movedor, de tonos patrióticos, que 
causó en la Alta Cámara profunda 
sensación. 
Hizo elogios calurosos del finado 
Jefe del Gobierno, juzgando a Cana-
lejas como periodista, orador, acadé-
mico y político, diciendo de él que pa-
so a paso y por sus grandes talentos 
y la firmeza de su voluntad había lle-
gado a las alturas, de donde descen-
dió trágicamente, demostrándose con 
ello que también fuera de los campos 
ie batalla se expone la vida y ésta so 
sacrifica por la Libertad y por la Pa-
tria. 
Terminado el discurso del señor 
Giraeno. precédese a la votación del 
proyecto de Ley y es aprobado unáni-
memente. 
La sesión terminó con breves frases 
del senador vitalicio don Carlos Al-
varez Guijarro combatiendo algunas 
partidas del presupuesto del Ministe-
rio de Fomento, denunciando a la vez 
que un funcionario del propio Minis-
terio percibe distintas gratificaciones 
del Estado, lo cual no está permitido 
por las leyes, a lo cual contesta el Mi-
nistro de Fomento que la acus?ción es 
infundada, según puede comprobars?. 
UN FALLO DEL TRIBUNAL SU-
PREMO DE JUSTICIA.—SE CON-
DENA AL PERIODICO "ELALI-
Defendió a ésta en la Audiencia y 
en el Tribunal Supremo, el ex Minis-
tro de la Gobernación don Juan La 
Ciérva, quien, con tal motivo, viene 
siendo muy felicitado por sus amigos 
políticos. 
La opinión, en general, es favora-
ble al fallo. 
Don Melquiades Alvares lo impug-
na asegurando que en la legislación 
española no existe precepto alguno 
que autorice la condena impuesta, y 
que, por tanto, el Tribunal Supremo 
se ha abrogado funciones legislativas, 
creando, por sí y ante sí, la ley con-
denatoria. 
PRETENSIONES DE CASTILLA LA 
VIEJA. — CONTESTACION DEL 
COBTERNO. 
Madrid, 6. 
Los presidentes de las diputaciones 
provinciales de Castilla la Vieja, uni-
dos a los senadores y diputados a Cor-
tes de la propia región, han visitado 
al Conde de Romanones interesando 
su apoyo en favor de l?s aspiraciones 
de la Liga de Diputaciones castella-
nas, las cuales pretenden, en primer 
término, que se favorezcan el desa-
rrollo de la agricultura y la explota-
ción de las industrias vinícolas y de 
cereales. 
El Jefe del Gobierno, estimando 
justas las pretensiones de Castilla U 
Vieja, prometió satisfacerlas en la ¡ 
medida de lo posible, sin lastimar in- ; 
tereses creados o que afecten princi- ! 
pálmente a otras regiones. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 6. 
Las libras esterlinas se han cotiza-
do a 26'82 y los francos a 6'66. 
E L 




El Tribunal Supremo de Justicia., 
confirmando ia sentencia dictada por , 
la Audiencia Territorial, ha condena-
do a la Empresa del periódico "El ', 
Liberal" a que satisfaga a la señorita 
Cartagena una indemnización de cien- ' 
to cincuenta mil pesetas, por la publi-




Nueva York, Diciembre 6. 
El comandante retirado del ejér-
cito John C. Mallery, que, según des-
pacho publicado ayer, se lanzó a la 
calle desde el décimo piso del hotel 
"Manhattan," realizó ese acto de 
desesperación en pajamas, chocando 
contra una de las puntas de una cer-
ca de hierro, y quedando hasta tal 
punto magullado, que fué difícil su 
identificación. 
Centenares de transeúntes presen-
ciaron el salto mortal, y varias muje-
res, impresionadas por el raro es-
pectáculo, se desmayaron. 
PESCADORES NAUFRAGOS 
Lisboa., Portugal, Diciembre 6. 
La tormenta del día 2 del corrien-
te mes de Diciembre azotó a un cen-
tenar de embarcaciones pescadoras 
cerca de la costa de Portugal. 
De les 192 tripulantes de ê as em-
barcaciones sólo han regresado a 
tierra 110, y los supervivientes traen 
relatos espeluznantes, de las privacio-
nes que sufrieron, habiendo pasado 
tres días en medio de la mar enfure-
cida, azotados por vientos fríos, sin 
alimento y sin apaia. Cuatro de ellos, 
locos ñor el sufrimifinto; se arroja 
ron a las olas alborotadas. 
PROTESTA DE AUSTRIA 
E ITALIA | 
Viena, Austria, Diciembre 6. 
Los ministros de Austria e Italia 
acreditados en Atenas han protes-
tado centra el bombardeo de Avlona 
por los griegos, declarando aue no 
se permitirá la ocupación de Avlona 
y Saseno. 
Esta acción conjunta de los dos 
Ministros mencicnades se considera 
impertantísima. por cuanto indica 
auc Austria e Italia se hallan identi-
ficadas y animadas del mismo pro-
pósito. \ 
HAZAÑAS DE LOS ZAPATISTAS 
Ciudad de Méjico. Diciembre 6. 
La población de Valle de Biovo 
ha sido casi per comnleío destruida 
POP los secuaces de Zanata. 
Diecinueve mujeres de las más jó-
venes db la población cayeron en ma-
nos de los insurrectos, que se nega-
ron a entregarlas a sus familiares. 
Los habitantes se refugiaron enton-
ces en los montes cercanos, donde 
están pasando hambre y frío. 
LOS REBELDES RECHAZADOS 
Los rebeldes que atacaron a Te-
nascaltcpec fueren rechazados por 
los rurales, quienes ,ks hioi«sron gran-
des bajas, matando a 20 e hiriendo a 
muchos. 
Las bajas de las fuerzas federales 
se ignora en estos momentos. 
LRECIA SE RESISTE 
Londres, Diciembre 6, 
Grecia no ha firmado todavía el 
armisticio. 
REGISTRANDO BARCOS 
Los vapores extranjeros que hacen 
la travesía entre los Dardanelos y 
Smyrna son objeto de un minucioso 
registro. 
EMPLAZANDO BATERIAS 
De Viena Ileo-a la noticia de que 
Servia ha emplazado varias baterías 
en la orilla derecha del Danubio 
frente a la ciudad húngara de Or-
sova. 
NUEVO TORNEO DE AJEDREZ 
Nueva York, Dic?¿mbré 6. 
Se están haciende gestiones para 
celebrar en la ciudad de Nueva York 
un torneo nacional de ajedrez, en j 
vez dfel torneo internacional de Nue-
va York y la Habana, del cual se de-
EÍstió el mes pasado. 
Se intenta inaugurar el nuevo tor-
neo el 20 del próximo mes de Enero 
del añe tntrante, dando ta nbién en-
trada en él a los ajedrecistas ex-. 
tranjeros. 
UX GOBERNADOR NEGROFOBO 
Richraond, Virginia, Diciembre 6. 
En la ccnî rencia de gobernado- i 
res que terminó hoy en esta ciudad, 
se repudió enérgicamente las decla-
raciones del Gobernadcr Blease, de ' 
Scuth Carolina, quien ha manifesta- i 
do ab?artamente que está en favor • 
del linchamiento de los negros cul-
pables de violar a las mujeres blan- • 
cas. 
La conferencia adoptó una resolu-
ción contraria a toda turbulencia. 
Terminada la conferencia, los go-
bernadores, individualmente, conde-
raron las declaraciones que hizo 
ayer Blease, quien se expresó en los 
términos siguientes: 
"Vaya al infierno la Constitu-
ción. '' 
Hoy Blease desafió a sus colegas, 
diciendo que repetía sus declaracio-
nes, "ante todos los gobernadores, 
ante todos los Estados y ante todo 
el pueblo de los Estados Unidos." 
Cotizamos i 
Comercio 
Londres, ódiv _ 19.'̂  19.̂ P. 
fOdlv 18. >í 18. HP, 
París. Sdiv A.U 5.̂ P. 
Harabureo, 3 div _ S.'X ,3-Kp* 
Estados Unidos, 3 d{v 9. 9.>iP, 
Fspaña, s. plaza vean-
tidad, 8 div l.̂ á I. I»-
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g anual 
MONEDAS EXTRANJERAS. —Se ccU-
zan hov, como sigue; 
Oreenbackí! 9. «< 9.HP 
Plata española 99. | i 99. 
Acciones y Valores.—En la Bolsa 
Privada se efectuaron en la tarde de 
hoy las siguientes ventas • 
50 acciones Banco Español, 1(K%! 
2-50 ídem idem idem, 100% 
S é s i l M e r a t i 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
CABLttGjCABUkS COMERCIALES 
Nueva York, Diciembre 6 
Bonos de Cuba, 5 por ciento (es-
interés, 101.5|8. 
liónos úe ios Escauos Unidos, á 
1011/2. 
Descuento papel comercial, a 6 por 
ciento anual. 
Cambio sobre Londres, 60 djv., 
banqueros, $4.80.75. 
Cambio sobre Londres, a ia vista 
banqueros, .$4.86.00 
QiObOiü aói»re i'-u-is. banqueros, ó'J 
djv.. 5 francos ̂ O..7)̂  céntimos. 
Cambio soim- Iiamburgo, 60 d¡v., 
baníjueros, 4̂.3)4. 
( tilii: ¡ .polarización 96, en pía 
za, 4.05 cts. 
üentrífugú pol. 96, entregas de 
Noviembre, 2.11116 cts, c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Diciem-
bre, 3.86 cts., en plaza. 
Idem de Enero, 3.60 cts., en plaza. 
Mascabad̂ , polarización 89, en pla-
za., 3.55 cts 
kmáii liiéíj pol. 89. eo ulaza. 
3.30. 
Harina, patente Minnesota, $4.65: 
Habana, Diciembre 6 de 1912. 
A las 5 de la tarde 
oro español. . . . . .109 109% 
Plata española. . . 99% 99% 
Oro americano contra 
Oro americano contra 
píate española. . . . 
Centenes 
Id. en cantidades. . . 
Luises 
Id. en cantidades. . . . 
El peso americano en 
plata española. . . . 
a 5-30 en 
a 5-31 en 
a 4-24 en 









V a l o r O f i c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes 
Luises. . . . . . 
Peso plata española. 
40 centavos plata Id. 
20 idem, idem, id. . 









Londres, Diciembre 6 
Azúcares, centrirugas, pol. 96, lis. 
Mascabado, 9s 3d. 
Azúcar remolacha de la nueva cosa-
cha, 9s. 6.3|4d. 
Consolidados, ex-interéá, 75.318. 
iJuücaciiio, Bíuco «ie î gî ieiTu, 
5 por ciento. 
Las acciones comunes de los Ferro-
¡arrüeá LuLloá de la Habana rê ia 
(;-? 'as ea Londr-ve cerraroü hov a 
£87. 
Paris, Diciembre 6 
Renta Francesa, ex-interés, 90 
francás, 32 céntimos, 
VÉNTAS DE VALORES 
Nueva York, Diciembre 6 
Se ban verioido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 710.300 accio-
nes y 191,100 bonos de las prinl 
cipales empresas que radican en los 
Estados Unidos. 
ASPfiUTQ L'Jb C-A PLAZA 
Diciembre 6 
Azúcares.— En Lo mi i os el precio 
de kr remolacha no acusa variación; 
en los Estados raidos sin cambio y el 
mercado local rige quieto y sin varia-
ción a lo aaíeriormente avusa lo. no 
habiéúdosc efectuada ninguna venta 
que sepaaios. 
Cambios.—Rige el mercado con ne-
nian la aiodorada y sin variaeioa en 
los precios. 
M e r c a d o P e c u a r i o 
Diciembre 6 
Entradas di^ífia-5: ' ' 
A Gregorio Pérez, de Vinales, 1S 
machos vacunos. 
Á Isidoro Arronte, de idem, 2 ma-
chos y 6 hémbras vacunas. 
A í'ossio y Cadavieco, de idem, 4 
machos, vacunos. 
A Vana, y Ca., de idem, 17 hembrai 
y 3 machos vacunos. 
A Federico Biosca, de Camagüey, 
200 toros. 
A Juan Díaz, 'de idem, 200 machos 
vacunos. 
A Lucio Betancourt, de Güines, 22 
hembras vacunos. 
Salidas del dia 5: 
Para abastecer a los mataderos de 
esta capital salió el ganado siguiente: 
Matadero de Luyanó, 68 machos y 
7 hembras vacunas, 
Matadero Indaistrial. 335 machos y 
23 hembras vacunas. 
Para otros lugares: 
Para Marianao. a Adolfo Gon/i-
le/, 12 machos vacunos. 
Para idem, ia Alberto Brú, 13 rna* 
chos vacunos. 
Para el Calabazar, h Manuel Hef» 
nández. 6 toros. 
Para la Primera Sucursal, a José 
Fenmndez, 13 hembras vacunas. 
Matadero Industrial 
Kcscs sacrificadas hoy: 
Caberas 
Ganado vacuno 247' 
Idem de eerda , . 133 
Idem lanar „ 19 
Se detalló la carne a los signienteíj 
precios en plata: 
La de V-ros, toretes, novillos y va-
cas, a 14, 17 v 19 cts. el kilo. 
G R A N 
O P O R T U N I D A D ! 
'! ^ e r fccos 
••Columbia" 
«dos especiales. 
13005 10 pulgadas, antes 85 cts., i 
^ 6 4 cts. ¡ 
ÁJT0* 12 p-algradas. antes $1,25, 
-^34 cts. | 
ŜC0S de ^ y $3.00 a $1.50 y 
v0^0&RA?O3, GRAFONOLAS 
; ^ P O P O N O S 
' ecios reducidos. 
9,HAIVIPIC*j Ss PASCUAI. | 
••>» Obispo 99 101. 
Dhrc.-l 
U S E 
C A R B O N C O M P R I M I D O 
Marca " I D E A L " 
60 PASTILLAS POR UN REAL 
ECONOMICO-Hli ;lKNICO 
A B R I G A E S P E C I A L D E B R A G U E R O 11 
fc] D,C l i . í i . V C G A . e s p e c i a l i s t a . ^ 
y El aparato de goma con aire comprimido,consigne la cura radical 
de las hirniiv Bits -lo^rv) fn n-o ai l̂"» en Bdc.iU Cíiarie^oa v 3va Liis 
Fe venta en las PodfifiRS y CarioBHnas 
Depósito General: 
OBISPO No. 5.-TELEF. A-6787 
COMPAÑIA GAFBONcRA DE CüBA. 
SE SOLICITAN AGENTE5. 
a i , o z b x s i e ^ o e x . 331 £4. lo lo. . 
4138 Dbrc.-l 
B R O Y A , 1 1 O f H i l i B á 
Dbre.-l 
OOCTOB mU B U I U E I 
IMPOTENCIA. — PERDIDAS SS-
MmALES. — ESTF.PvILIDAD.—VS-
N E R E O . - - SIFILIS V HERNIAS O 
QUEPRADU5AS. 
Oonsultas de 11 a 1 de 4 a 5. 
49 HABANA 49 
4143 Dbre.-l I 
AGENTE FISCAi. DEL GOBIERNO DE LA REPUBLICA DE CUBA PARA EL PA-
GO DE LOS CHEICUES DEL EJERCITO LIBER TA COR 
CAPITAL Y RESERVA . . $ 24.000,000 
ACTIVO TOTAL. . . . . . „ 175,000,000 
EL ROYA'- 6ANr OF CANADA ofrc:e ¡as rr.sjoret oarantíae para DepCsfttís 
en Cuantas Cotrientes, y ert el Departamínto de Ahorres. 
SUCURSALES EN JUBA: 
Habana: Ohrapía HS.—Habana: Galiano 92. Muralla 52. Monte 118—Baya-
mo —Cienfuego:.—Cárdenas .—Camagüey. —Caibâ ién.—Ciego de Avila.—Guantána-
njc —Matanzas—Artilla—Manzanil:?.—Puerto Padre—Sajáfiago do Cuba-Sanctl 
Syíritu .̂--Sasu i Ut Grande 
F. J. SHERMAN. Supervisor de fas Sucursales de Cuba. Híbana, Obrapíi 33. 
"Cartas de Crédito en Pesetas va'crieras sin dc8-uenv.c alguno er todas la» 
placas bancablsn «.•• España é Islas Cenorias.' 
»40 OcL-1 
E L I X I R Y V I N O 
d e T F S O y E T T E « P E R R E T 
d ¿a F A P A I N E <. 
es el más pcdc>roso DIGESTIVO conocido para combatir las ' ^ 
BSL , EGTCKTAGO, GASTSXTXS. aASTKAX.OZAS í 
DIA»E,EAS. VOM2TOS. PESA55EZ »S ESTOZCAOO > 
DIOBBTIOIÍJSS Z.ASOSIOSA.S V BZFSCZ&ES ESTREHXrWIBSfTO, StC. < 
^ Vo.U al po. m.var : K. Taor.crr.. 16, tm de. Im«.nb;«.in( n9tn9,s. P..,.. ~ Oe utii o |h F» ,̂. > 
S I N O P E R A C I O N 
E L C A N C E R C U R A 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 . Consultas de ll á I y de 3 á 5 
4U2 Dbrs.-1 
Terneraa, a 20 <rfs. el kilo. 
Cerda, d« 30 a cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Reses sacrificadas hóy: 
Cab«xat 
Ganado vacuno 74 
Idem de cerda 33 
Idem lanar 24 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 15, 18 y 19 cts. el kilo. 
Lanar, de 30 a 32 ctg. el kilo. 
Cerda, de 30 a 34 cts. el kila. 
Matadero de Regla 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabszaa 
Ganado raonno 1 
Idem de cerda 2 
Idem lanar ^ 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
v acuno, a 16. 1S y 19 cts. el kilo. 
Cerda, a 32 cts. el kilo. 
La venta de ganado en pie 
Las oneraciones realizadas en ej 
mercado durante el 3\? de hoy, fue-
cor. como «ijrn-r • 
Vacuno, de 4.1Í2 a 4.5f8. 
Cerda, de 7 a 8 centavos. 
Lanar, a 3, 4 y 5 centavos. 
REVISTA DEL^MERGADO 
IMPORTACION 
Habana, Diciembre 6 de 1912. 
ACEITE DE OLIVA 
Latas de 23 libras, se venden y coti-
zan de ? 13% a $ 13^ quintal. 
De nueve llbraa, se vende y cotisa de 
$ 14 quintal. 
En latas de cuatro y media Iforas, se co-
tiza a $ 15 quintal. 
Del mezclado con el de semilla de algo-
dón, procede te de loe Estados Unidos, se 
cotiza a $10% quintal. 
ACEITE MANI 
Se cotiza a 90 centavos libra. 
ACEITUNAS 
Se cotizan, barriles a 38 cts. 
En cajas de 12 latas, de $5 a $SH-
AJOS 
De Valencia, a $ 5.50 quintal. 
Capadres, a 42 cts. 
De Montevideo, a 28 cts. 
ALCAPARRAS 
En galones, a 40 cts. 
En latas, a 50 cts: 
ALMENDRAS 
Se cotiza a |S4'quintal. 
ALMIDON 
El de yuca, del país, a $ 6 V4 qulntai. 
El americano y el inglés, de $6% a $6% 
quintal. 
ALPISTE 
Se cotiza, a $ 4% quintal. 
ANIS 
De 9-25 a 9-50 quintal. 
ARROZ 
De Velencla a | 5% quintaL 
Semilla a S 3-90 id. 
Canilla, nuevo, de 4% a i \ quintaL 
Canilla, viejo, a 514 id. 
AZAFRAN 
El puro se cotiza de $17-25 a $17-50 libra. 
BACALAO 
Noruega, a $ 10 quintal. 
Escocia, a $ 9 quintal. 
Halifax, no hay. 
Robalo, no hay. 
Pescada, no hay. 
CALAMARES 
Se cotiza, dé $ 3 a $ 3-50 los 4814. 
CAFE 
El de Puerto Rico, clase de Hacienda 
de $31-75 a $31% quintal. 
Dei país, de $24-50 a $28-50 id. 
CEBOLLAS 
Gallegas. 20 rs. 
Del pais 16 reales. 
Isleñas, no hay. 
CIRUELAS 
Las de España, $1 caja. 
Las de los Estados Unidos, clase buena 
a $ 3% caja, segi'm peso. 
CERVEZA 
Inglesa, P. P., botellas, caja 7 docenas, 
$ 1014 
Id. T. caja de 7 docenas "tarros," $19% 
Id. negra, caja de 7 docenas 
De la Anhouser Busch de St. Louis 
Budweiser, 10 docenas mlb en barriles, 
U3%. 
Extracto de Malta Nutrina, $8. 
COGNAC 
El francés, en botellas, a $14% caja 7 
$ 18-25 en litros. 
El español de $ 16-75 a $ 17-50 caja. 
El del país, de $ 4-50 a $ 10-60 en cajaa 
y de $ 5 a $ 10 garrafón. 
COMINOS 
El Moruno, a $ 8-25 quintal. 
De Málaga, de $ 10-75 a $ 10% quintal. 
CHICHAROS 
Begtín clase y procedencia, de $3% a 
$4 quintal. 
CHORIZOS 
De Asturias, de $ 1-56 a 1-60. 
De los Estados Unidos de $ 1-45 a $ 1-75 
lata. 
Los de Vizcaya, clase buena, ae $ 4-25 a 
$ 4-50. 
Del país. $1-10 lata. 
FRIJOLES 
De Méjico, negros, de $6 a $6*4 quintal. 
Colorado, a $6% id. 
Blancos, gordos, de $ 8 a 8%idl. 
FIDEOS 
Los de España se cotizan de $ 7 a $ 8 las 
4 cajas, según peso y clase. 
Los del país se cotizan de $ 4-50 a $ 7 
las cuatro cajas de amarillo y blancos se-
gún el peso de la caja. 
FORRAJE 
Maíz de los Estados Unidos seĝ ln cla-
se, de $ 1-90 a $ 1-95 quintal. 
/ VKNAtÍD0' amarUl0' (le ' 1'80 a ^ 1'85 i<1-
Americana, a $ 2-80 quintal. 
La del Canadá, a $ 2-40 quintal. 
Argentina, $ 2-20 id. 
Afrecho, el americano, de $ 2-30 a $ 2-35 
Heno, a $1-90 id. 
FRUTAS 
Um pen-j de California en latas se co-t.'Zi-n de $ 2-40 a $ ¿-60 caja. 
De España las surtidas en latas cilin-
dricas se venden a $ 2-50: ovaladas a | 2-95 
Jc4s5™eioootones do Canarias de $3-75 a 
GARBANZOS 
De España, con poca demanda, se coti-zan de $ 4-50 a $ 6V4 quintal 
De Méjico, medianc/s. de S quintal. ' 74 
Chicos, de $4 a $4-25 quintal verdes, de $ 6-25 a $ 6-60 Id. Mónstruos, de $7-50 a í 7̂4 id GUISANTES * tb u. 
Clases corrientes en 112 lata» 
en 14 de latas $ 2%. 
Clases finas de procedencia española en 1 4 de lataa, de $2% a 
Los franceses corrientes, a 13% v los 
finos de $3% a $4^ - " 
HIGOS 
Smin.a. $ 12-50. 
Lepe. $ 1-25. 




Dei país, de $ 3-50 a $ 6 garrafón. 
De Amberes. a $ 10-25 id. 
La Holandesa, de $6-75 a $8-75. 
JAMONES 
Ferris, a $ 26 quintal. 
Otras marcas, a $ 24 quintal. 
JABON 
De Espa&a, de $ 7 a $ 850 quintal. 
Del pata, de $ 4 a $ 9-00 quintal. 
Americano, a $ 4-50. 
El francés, a $ 10-50 quintal. 
JARCIA 
Sisal, de % a 12 pulgadas, a $ 10V¿ qtl. 
Sisal "Rey", de % a 12% pulgadas, a 
$ 12qulntal. 
Manila legítima, de % a 15 pulgadas, a 
$14 quintal. 
Manila Rey, Extra Superior, de % a 12 
pulgadas, a $ 17% 
LAUREL 
Se cotiza, a $5-25 qtl. 
LACONES 
De $4-75 a $7-75 docena, según tamaño. 
LECHE CONDENSADA 
Desde $4 a $6-75 caja, según marca. 
LONGANIZAS 
Se cotiza de 80 a 85 centavos. 
MANTECA 
Clase buena, en tercerolas, de primera, 
a $ 15 quintal. 
La compuesta, en tercerolas, se cotiza 
de $10 a 11% id. 
MANTEQUILLA 
De España en latas de 4 libras, de $29 
a $37 quintal. 
De Hacienda, de $41 a $43 quinti. en la-
tas de % libra, clase corriente, de Oleo-
margarine, americana, de $16-50 a $12-50 
quintal, en latas de 4 libras. 
MORTADELLA 
Cotizamos: La* medias latas a 35 cen-
tavos v en cuartos de 40 a 50 centavos. 
MORCILLAS 
De $1-20 a ¡1-30 en medias latas. 
MEMBRILLO 
No hay en plaza. 
OREGANO 
Se cotiza de $10-60 a $11, según claae. 
PAPEL 
Zaragozano, de 30 a 35 centavos resma, 
según tamaño. 
Francés, a 19 centavos resma. 
Del país, de 18 a 20 id. id. 
Alemán, de 15 a 16 id. id. 
PATATAS 
En barriles, del Norte, a $ 4 quintal 
En sacos, del Norte, a 18 tb. 
PASAS 
Se cotiza de 90 cts. a $1-00 caja. 
PIMIENTOS 
Medias latas, a $2-50 lata. 
Los cuartos, a $3-25 id. 
PIMENTON 
Clases corrientes, de $12-50 a $14-50. 
QUESOS 
Patagrás, buena clase, de $19 a $22 qtl. 
Relnosa, de $32 a $34 Id. 
SAL 
De los Estados Unidos, en grano, a 
$2-26 fanega y molida a $2-50 id. 
SARDINAS 
En tomates, de 19 a 21 cts. los 4¡4. 
En aceite, de 19 a 21 cts, los 4|4. 
En tabales, de $1-50 a $1-60, según ta-
maño. 
SIDRA 
De Asturias, clase corriente, en caja de 
12 botellas, a $3-75 las de 24¡2 a $4-25 y la 
marca de crédito en iguales envases de 
$4-50 a $4-72 caja, .impuestos pagados. 
Abunda asimismo la inglesa de distin-
tas marcas que se ofrece Je $3-50 a $3-75 
caja y la del país que se ofrece de $2-25 
a $2-75. 
TASAJO 
Se cotiza a 34 rs. arroba. 
TOCINETA 
Se cotila, de $14-25 a $17-35 qtl. 
TOMATES 
En medias latas a $1-50. 
En cuartos de latas a $1-75. 
Tomates al natural, en medias latas, a 
$1% y en cuartos a $1-95. 
VELAS 
Americanas a $6-75 las chicas y a $12-25 
las grandes. 
Las belgas, chicas, de $4-60 a $"-35 y las 
grandes de $10-50 a $11-50. 
Las de España, marca Rocamora, de 
$7-50 a $14-50 chicas y grartdes. 
Las del país a $6 y $12. 
VINOS 
Tinto, a $69 pipa, según marca. 
Navarro, de $70 a $71 id. 
Rioja, de $69 a $73 los 4j4. 
Eeco y dulce, de $8-50 a $8 barril. 
Vanores ae t r a v e s í a 
SE ESPERAN 
Diciembre 
8—Alstér, Bremerhaven y Amberes. 
„ 9—Morro Castle. New York. 
„ 9—México. Veracruz y Progreso. 
„ 11—Havana. New York-
„ 12—Ypiranga. Veracruz y escalas. 
„ 13—Virginle. Havre y escalas. 
„ 13—Mathllde. New York. 
„ 14—Grunewald, Veracruz y escalas. 
„ 14—E. O. Saltmarsh, Livl. y Glasgow. 
„ 14—La Navarrc, Veracruz. 
„ 16—Maarstendijk. Rotterdam escalas. 
,. 16—Esperanza. New York . 
„ 16—Monterey. Veracruz y Progreso. 
„ 1€—Montevideo. Cádlí y escalas. 
„ 17—Cayo Bonito. Amberes y escalas. 
„ 18—Saratoga. New York. 
„ 18—Pinar del Río, New York. 
„ 18—Riojano. Liverpool y escalas. 
„ 19—Reina María Cristina. Veracruz. 
„ 19—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
20—Francenwaid. Hamburgo, escalas. 
„ 20—Sicilia. Hamburgo. 
" 22—M. de Larrinaga, Liverpool. 
Enero 
„ 2—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
,. 14—Espagne. Veracruz. 
SALDRAN 
Diciembre. 
„ 10—México. New York. 
„ 12—Ypiranga. Coruña y escalas. 
., 14—Havana. New York. 
,, 14.—Excelsior. New Orleans. 
„ 14—Virglnie. New Orleans. 
„ 14—Grunewald, Canarias y escalas. 
„ 15—La Navarre. St. Nazaire. escalas. 
,, 16—Esperanza. Progreso y Veracruz. 
„ 17—Monterey. New York. 
„ 19—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—R. M. Cristina. Coruña y escalas. 
„ 20—Frankenwald. Veracruz. escalas. 
Enero 
„ 3—Espagne. Veracruz. 
„ 15—Espagne. St. Nazaire y escalas. 
Puerto de la Habana 
BUQUES DESPACHADOS 
Noviembre 5 
Para Barcelona y escalas vapor español 
"Manuel Calvo," por M. Otaduy. 
327 latas. 44 huacales, 2 baúles, 73 ro-
llos, 47 cajas tabacos, cigarros y 
picadura. 
1 caja frutas. 
10 id. papel. 
22 piezas madera. 
25 serones yarey. 
MANIFIESTOS 
Diego y Abascal: 300 Id. id. 
A. Canales: 150 id. id. 
Orden: 100 id. id. 
Armour y Ca.: 1 id. carne. 
Mili, Supply y Ca.: 26 bultos efectos. 
Orden: 4 cajas calzad 
J. B. Clow e hijos: 5.355 tubos. 
Día 6 
721 
Vapor cubano "Guantánamo," proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
Ferrocarriles Unidos: 471 bultos mate-
riales. 
722 
Goleta inglesa "W. H. Bazter," proce-
dente de Bridgewater (N. E.) consignada 
a J. Costa. 
Gancedo, Toca y Ca.: 47,266 piezas ma-
dera. 
Resto de carga del vapor TRAFALQAR 
DE NEW YORK 
Para Cienfueflos 
Orden: 857 bultos hierro. 
Orden: 50 id. Id. 
Cardona y Ca.: 50 cajas y 150¡3 man-
teca, 15 sacos cacao y 250 cajas fideos. 
Fernández y Ca.: 10 bultos efectos. 
J. González: l id. id. 
Orden: 30 id. hierro. 
Orden: 5 id. efectos. 
Dos Hermanos: 4 id. maquinaria. 
F. Gutiérrez y Ca.: 140 id. hierro. 
G. Alfonso: 3 id. eíectos. 
R. Fiel Caballero: 6 id. id. 
Orden: 44 id. id. 
Orden: 6 id. id. 
Orden: 12 id. id. 
Odriozola y Ca.: 742 id. hierro. 
Orden: 3 Id. efectos. 
Orden: 13 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Orden: 8 id. id. 
Banco Nacional: 2 id. id. 
Orden: 146 id. Id. 
Central Juraguá: 127 id. maquinaria. 
Sánchez, Vital y Ca.: 25 sacos frijoles. 
Orden: 300 barriles ácido. 
Orden: 3,193 bultos hierro y 40|3 man-
teca. 
Resto de carga del vapor CHALMETTE 
DE NEW ORLEANS 
Para Cárdenas 
Swlft y Ca.: 150|3 manteca. 
Para Matanzas 
A. Ugarte: 250 sacos avena. 
Galbán y Ca.: 15 cajas puerco. 
Suris, Gal! y Ca.: 5 id. id. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 10 cajas tocino. 
R. Cantera y Ca.: 20 id. id. 
Urrutia y Ca.: 20 id. id. 
Orden: 15 id. id. 
Para Isla de Pinos 
Orden: 39 bultos efectos. 
Orden: 115 id. id., 3 sacos avena y 6 
perros. 
Para Santiago de Cuba 
Swlft y Ca.: 250 cajas manteca. 
Para Gibara 
Orden: 7 cajas efectos. 
Para Nucvltas 
Orden: 250 sacos sal. 






Londres, 3 á\v 19% 













París, 3 d|v 5
París. 60 d|v pjO P. 
Alemania, 3 djv. . . , 
Alemania, 60 d|v. . . . 
E. Unidos, 3 ¿¡v. . . 
Estados Unidos. 60 d|T. 
España 3 d|. s|. plaza y 
cantidad 1 1% p¡0 P. 
Descuento papel Comer-
cial 8 10 plO P. 
AZUCARES 
Azúcar centrifuga, ae guarapo, polari-
zación 96. en almacén, JL precio de em-
barque, a 4% rs. arroba. 
Azúcar de miel, polarización 89. en al-
macén, a precio de embarque, a 3.5jl6 rs. 
arroba. 
Señores Corredores de turno durante It 
presente semnna: 
rara Cambios: F. Díaz. 
Para Azúcares: L. Mejer. 
Habana, Diciembre 8 de 1912. 
Joaquín GunS y Forran, 
Sindico Presidente. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99% 
Greenbacks contra oro español 





Vapor inglés "A. W. Perry,'* procedente 
de Cayo Hueso, consignado a G. Lawton 
Childs y Ca. 
Consignatarios: 250 sacos avena. 
Orden: 400 cajas huev 
Fondos Públicos Valor P 0. 
Empréstito de la República 
de Cuba 113 116 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . 104 108 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 
Obligaciones hipotecarias F. 
C. de Cieufuegos a Villa-
clara 
Id. id. segunda id 
Id. primera Id. Ferrocarril 
de Caibarién 
Id. primera id. Gibara a 
Hoteuln 
Panco Territorial 
Bonos Hipotecarios de la 
C ompañía de Gas y Elec-
tricidad . 115 128 
Bonos de la Havana Elec-
i i. p ¡ ]w a y's Co. (en 
circulación) 108 lio 
o.oucb generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 116 122 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 105 US 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad , . 106 J07 
Bonos de la República de 
Cuba emitidos en 1896 y 
1897 N 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas Wates 
Works N 
Idem hipotecarlo* Central 
azucarero "Olimpo". . . . N 
Id. Idem Central azucarero 
"Covadonga" N 
Empréstito de la República 
de Cuba N 
Matado'-o Industrial. . . . 78 90 
Fomento Agrario 90 97 
Cuban Telephone Co.. . . 90 100 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 100% 100% 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 76 100 
Banco Nacional de Cuba. . 117% 125 
Banco Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla Li-
mitada 95% 97% 
Compañía Eléctrica de San-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Prefe-
ridas N 
Id. id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguín N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nuev- Fábrica de Hielo. . N 
Lonja do Comercio ue la 
Habana (preferidas). . 110 Jin 
[d. id. (comunes)...... N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105% 106 
Id. id. Comunes 94% 96 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas N 
Compañía Alfilerera Cubana 13 sin 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctrica de Sancti 
Spírltus N 
Cuban Telephone Co. . . . 90 93% 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios. N 
Matadero Industrial. . . . N 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 107 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. Id. Beneficiadas. . . . 20% 25 
Cárdenas City Water Works 
Comnany N 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 73% 
Id. Eléctrica de Marianao. N 
Habana, Diciembre 6 de 1912. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
OBSEEVAOIONES 
Correspondiente al día 6 de Diciembre 
dJ 1912, hechas en "El Almendares," 
expresamente para el Diario de la 
Marina. 





Barómetro: A las 4 p. m. 765. 
E m p r e s a s M e r e a n l i l e s 
Y S O G I E O A S B E S 
GASINO ESPAÑOL 
SECRETARIA. 
Centro de la Colonia 
Española de Guanajay 
SUBASTA DE ARRENDAMIENTO 
Habiendo acordado la Junta Directiva :a-
car a pdbllca subasta el arriendo del café-
cantina instalado en los bajos de esta Co-
lonia, con loe accesorios existentes en el 
mismo, se hace saber por este medio que «i 
pliego da condiciones se hallí̂  en Se reta-
rla a la disposición del que 1ü solicite y 
que se harán proposiciones en plieg-o ce-
rrado hasta las cuatro en punto de la tar-
de del día dote del próximo mes de Di-
ciembre, fecha y hora señalada para la su-
baata. 
La Directiva se reserva derecho de 
rechazar todas las proposiciones si lo es-
timare necesario o conveniente. 





MONTE NUMERO 15. ALTOS 
SECRETARIA 
De orden del señor Presidente y seglin 
previenen los Estatutos d eesta Sociedad, 
se cita por este medio a todos los señores 
asociados para la Junta General Reglamen-
taria de Elecciones que se celebrará el 
próximo domingro, 8 del actual, a la una y 
media de la tarde en este Centro. 
Dicha Junta tiene por objeto proceder a 
la elección de Presidente, Segundo Vicepre-
sidente y veintiún vocales de la Junta Di-
rectiva a quienes corresponde cesar según 
disponen los Artícelos 45 y 46 del Regla-
mento General. 
Sí por cualquier motivo quedasen vacan-
tes parcial o totalmente las Vlcepresiden-
cias, se elegirá en la misma Junta a los 
señores que hayan de ocupar estô  cargos. 
La relación certificada de los señores Vo-
cales a quienes corresponde cesar según 
sorteo, se encuentra colocada en el Salón 
de lectura del Centro para conocimiento de 
los señores asociados, 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
8. HERNANDEZ, Secretarlo-Contador. C 4169 6.3 
110 115 
104 106 
S o l i d e z 
EL Banco de la Habana cuenta con todo lo esencial para proporcionar un ser-
vicio bancario de primera, j ade-
más ofrece las garantías de una 
administración prudente que se 
asê uraij por su amplio capital 
y directiva bien conocida. Abre 
cuentas corrientes, compra y 
vende letras y hace transferencias 
por cable. 
ScjrLcd* hacer lo* operacut.ue por como. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
^bre.-l 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DK LA ISLA D E ^ r ^ A 
SECKETAEIA 
Obligaciones del empréstito del 
Avuntamiento de la Habana, por 
$6.500,000, ampliado á $7.000,000̂  qfe< 
han resultado agraciadas en los sor-
teos celebrados en 2 de Dieiembre da 
1912, para su amortización en Io. le 
Enero de 1913. 
Cuarto Trimestre de 1912 
Núm. de 
las bolas 
de las obligaciones com-
































































S O C I E D A D 
Unión de Comerciantes p 
tarios, Industriales y ' l ^ ^ 
tores del Término Mnf•rl!:u', 
de Bejucal. v̂  
SECRETARIA 
De orden del seftor Prepi<ient. 
por este medio a los apiiore» asocl»/* c'tt 
ra que se sirvan concurrir a la t ^ r». 
neral ordinaria que se celebrará ta 
lOi.es del Casino Español el iomf11 101 
de Diciembre próximo, a las tres dpT' *«k 
para el nombramiento de la Dir 
acuerdo con lo dispuesto en el Re0!1'*' 4i 
y que ha de funcionar en el año j B̂t» 
vecientos trece. ""U nj. 
Lo quo se hace público para 
nocimiento ds los señores asolad ral ^ 
Bejucal. Noviembre 27 do 1913'' 
GABRIEL ESPINOSA. 
C 4180 Secretario int^ 5.4 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 
T̂úm. de 
as bolas 
Htde las obligaciones cora, 
prendidas en las bolas 
C A J A S R E S E R V A D A S 
L a s tenemos en nuestr 
B ó v e d a construida cont5 
dos los adelantos moderno 
y las alquilamos para gUapS 
dar valores de todas clases 
bajo la propia custodia ¿ 
los interesados. 
E n esta oficina daremos 
todos los detalles que se de. 
seen. 
Habana, Agosto 8 de l9io 
A G ü i A R No. 108. 
N. G E L A T S Y COMp. 
BANQUEROS 
r ^ 156-14 A» 
70&4 Del 67816 al 67820 
7244 „ 68716 al 68720 
7444 „ 69716 al 69720 
Habana, 2 de Diciembre de 1912. 
Vto. Bno. — El Presidente p. s., 
Francisco Palacio Ordóüez. — El Se-
cretario, José A. del Cueto. 
C 4196 8-5 
rjr&mr*,/rjrjr¿rMM*Mjrfjr*******¿r. 
CAJAS m. SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s en nuestra 
B ó v e d a cons tru ida con t0' 
dos los ade lantes moder-
nos, para guardar accio-
nes d o c u m e n t o s y pren-
d a s bajo la propia custodia 
de ios interesados 
P a r a m á s lofcrmes dlrí-
jaQse ó nues tra oficina 
A r ^ a r g u r a n ú m e r o i. 
H . U P M A N N & C a 
BANQUEROS 
4148 78-1 Dbra 
**************'********* ****gni 
C A R T A S D E C R T f l 
Expedímoe cartas do Orédlto aofer» ft» 
das parCen dol mundo en las más fsfe» 
rabias confie te bss —-«e* -~ «» 
A N T E S D [ E M P R E N D E R V I A J E 
Deje ras decumetrtos, joytn y demáa ob> 
Jetos de valor sn nuestra Gran Bóveda 
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Se recuerda a los señores socios de esta Con,pfnle'n sü* 
poi alguna variación en sus pólizas no se les «te^11^ tffa 
recibos de este año el importe del sobrante del año de ^ ̂  
y a los que dejaron de serlo después de dicho año- Pa*^ 
las oficinas de ia misma a percibir lo que les 
corresponaB' 
Habana 3 de Octubre de 19l2- KrXQ% 
E l presidente, JUAN P A L A U ^ 4 4145 
DIAE10 DE LA MAREÍA—Sdáiióa ñé la mañana. Diciembre 7 de 1ST2. s 
: ""1 no! 
Co, 
E L D R . F I N L A Y B A T U R R I L L O ticas pueden tener fuerza de condena ción eterna para incapacitar eterna mente al maestro? 
Escribe " E l Mundo. El 
Ynf- un gobierno intorrentor ameii-
cano d QV? dispuso la compilación de 
los estudios más interesantes j de reso-
nancia más universal qne publicó el 
doctor Finlay en revistas nacionales v 
extranjeras; y es un gobierno cu-
bano el Que recoge ahora esos estu-
ilios, los hace suyos, los lauda y los 
junta en un volumen después de una 
acertada selección de una comisión de 
médicos, y con dos notables prólogos 
Guiteras y Varona. 
Con ello no se hace más que respon-
der al agradecimiento y cumplir—mez-
quinamente todavía—un acto de justi-
cia y lealtad. Lo que la humanidad 
¿phc a este sabio no se paga con un ll-
oro; pero un libro que recoja sus ar-
tículos dispersos, que haga por ellos 
lo que no hizo nunca la modestia ex-
tranrdinñria de SU autor, que los fié a 
conocer y a meditar a los que ignoran 
aiin lo que pueden el saber y la cons-
tancia, spra eterno monumento de su 
nombre. En sus estudios puso el doc-
tor Finlay lardos desvelos, ilusiones 
hondas, todo su corazón y su cerebro, 
todo su amor al hombre laborioso que 
llegaba a la sabana tropical para tra-
bajar en ella y caía dominado por la 
fiebre. No hizo un sistema ordenado; 
psrribía sus páginas magníficas sin 
pensar en explotarlas, según la voca-
eión se las dictaba y sus descubrimien-
tos lo exigían. En la potencialidad, 
en la amplitud, en la prodigalidad de 
gn labor ha sido como un Leibnitz de 
]as investigaciones médicas. Y colec-
cionar todo eso que ha desparramado 
él, es probar que para todo su altruis-
mo hay gratitud en nosotros y que si 
no sabemos imitarle, por lo menos sa-
bfmos comprenderle. 
A encontrar el agente transmisor de 
la fiebre amarilla dedicó el doctor Fin-
lay veinte años; veinte años de tesón 
j de faena, de atisbos geniales y de 
comprobaciones matemáticas. Veinte 
«ños de calvario doloroso, porque sus 
afirmaciones se creían extravagancias. 
Heredamos—y preciso es confesarlo— 
el prurito de juzgarnos los peores. Los 
que leemos libros sobre Espafia de ex-
cursionistas franceses, y aun en oca-
siones de ingleses, y nos dolemos do la 
farsa burda en que envuelven sus cos-
tumbres, olvidamos que los mismos es-
pañoles hacen buena esa tarei. Las 
tbras más denigrantes del espíritu es-
pañol no son las que firman Durnas, 
ni Gautier, ni Barres, ni Cauvillier; 
son las que firma un Madrazo, un An-
dré, un Moróte, un Costa. Aquel ver-
so famoso y desgarbado de un mal poe-
ta y pensador escéptico: 
• • .y si habla mal de España, es español, 
todavía resulta una verdad. Para des-
gracia de todo, aquí sucede lo mismo. 
Las manchas más pegajosas y califica-
tivos más siniestros qne caen sobro el 
País, sus hábitos y sus hombres no vie-
ên del exterior: se componen, en pe-
nódicos cubanos y se dicen en obrillas 
que pretenden describir nuestras cos-
tumbres y honrar a nuestras mujeres. 
Todo aquel que pretende engrandecer-
Al estimado lector que desde Cala-
bazar me excita a estudiar 'algunas 
; equivocaciones de) Reglamento para 
! sobresueldos por antigüedad a los 
j " êstros, digo ¡ que ni las leves se escri-
vulgar y de lo adocenado, o pasa inad- | ben para ser cumplidas, también se 
vertido ante nosotros, o nos parece ' h*cen Pai'a ser reformadas si. como 
_„ v , , i-j j j i v I a Mnmna al fin, resultan imper-
^uenl. 1 de la generalidad de los cuba- fectas. Por eso él hace bien en opi-
se, por caminos que se salgan de lo 
Xo es paz y armonía, según 
Pueblo,de Guantánamo, todo lo que 
Mujeres cubanas: vosotras sois so-1 ^ a.sbortistas y conservadores sale 
íEs que habían de nacer sabiendo;1 b^anas en la familia, soberanas en oni](qia ciudnd 
es que precisamente no son los Ins- el hogar. Vosotras ejercéis la más a "O™ en 1 , : . ' - j ^ ; -
pectores para corregir las deficiencias i incontrastable de todas las dictadu- La designación de la presmeucia 
y marcar orientaciones en metodolo- i ras, la del amor, la bondad y la dul- ¡ municipal trae a mal andar a los con-
gía? : eura. Podéis imponeros. Podéis or-1 serva dores. 
¿Cuál otra su misión entonces? -V ganizar admirablemente, eficazmente,! Escribe el colega: 
cuál premio da el Estado al improvisa-; vuestra defensa. De vuestra parte 
do educador que las atiende y sigue, ' tenéis la justicia. Movéis la piedad, 
si por haberlas merecido cuando no despertáis la simpatía. Xo os arre-
j juicios que puede causar a un buen 
i maestra la severa aplicación del artí-
iculo 22, inciso G. 
El mayor error, a mi ver, ya lo se-
j ñalé en sendos artículos de este pe-
I riódico, hace algunos meses: y consis-
un educador porque las Juntas, que 
contrataban maestros como antigua-
mente chinos para los ingenios de azú-
car, por un año, reservándose el de-
recho de no volver a contratarlos el 
año siguiente así fueran más sabios 
que Salomón, hubieran querido el 
puesto de un maestro para un nuevo 
examinado, correligionario o hija de 
Junta 
Yo conozco maestros intachables. 
nos que leen sus publicaciones, muchos 
no se han enterado aún de que Cuba 
tiene hombres y prestigios que han lle-
gado a todas partes, que no son para 
andar dentro de casa. 
La oratoria cubana dió un Montero 
que mereció la aclamación sincera—en 
un día memorable—de todas-las repú-
blicas hermanas donde se habla la len-
gua de Castilla ¡ dió un Giberga, que 
: se puso, igualmente que Montero, entre 
las grandes figuras del Parlamento es-
pañol. La ciencia ha dado un Cario;? 
de la Torre, que fué buscado de Lon-
dres para clasificar en un Museo ¡ y 
un Sánchez Bustamante, cuyas pala-
bras sutiles en las grandes conferen-
cias de la paz. celebradas en La Haya, 
recogieron los franceses como las más 
hermosas y profundas; y este doctor 
Carlos Finlay, de quien aseguró el 
doctor Varona que había hecho tanto 
por la humanidad como el descubridor 
de las Américas. Colón dió a Europa 
un mundo peligroso donde caían los 
hombres en legiones; Finlay lo saneó, 
lo redimió e hî o posibles obras tan 
enormes como la del Canal de Pani-
má. 
Porque antes que él estudiara, bus-
cara en un cuerpo vivo el origen de la 
fiebre, practicara con mosquitos y en-
contrara jesuítas abnegados que qui-
sieran recibir las inoculaciones proba-
torias, las familias europeas que veían 
partir al hijo casi tenían la seguridad 
de no volver a abrazarlo. El Azote de los 
trópicos lo atisbaba y lo mataba. Pana-
má fué un sepulcro doloroso de legiones 
de españoles. Después del genial descu-I no podrá jamás justificar su antigüe 
brimiento del Dr. Finlay los qua dejan 
su terruño en los rincones de España, 
en los de Italia, en los de todas partes, 
quizás no hallen la fortuna en el ca-
mino, pero tampoco encontrarán la 
muerte en un persistente acecho. Pue-
den bregar, ahorrar, defenderse, re-
gresar . . . 
La génesis de estas cosas, la calle de 
la amargura que antes de conseguirlas 
e imponerlas atravesó el doctor Finlay 
es la que expone el libro que el gobier-
no cubano publicó; con él, el nombre del 
insigne médico, que ha llegado a Fila-
delfia, a Liverpool, a Paris, a Berlín... 
se ha puesto a la misma altura de 
Koch, Manson, Ross, Grassi, Pasten r. 
E irá junto con Pasteur, como si fuera 
el nombre de un hermano, porque tam-
bién en la obra del doctor Finlay ha 
sido la fe religiosa, arraigada y acen-
drada con todo su poder de caridad y 
de protección al prójimo, la que sostu-
vo el espíritu en las horas de dolor y 
abatimiento. 
Hoy este anciano admirable a quien 
la humanidad le debe tanto nos pare-
ce una bandera. Xo se ha rendido ja-
más, creyó siempre, esperó siempre, e 
hizo por la humanidad todo lo que su 
espíritu podía, y pudo mucho. Debe-
ríamos descubrirnos cuando pasa. 
nar y consultarme acerca de los per- i sabía enseñar ha de estar condenado a \ dren las burlas, las sátiras, Jos ata 
Manuel Beltrán, por lo pronto no 
puede ser presidente del Ayuntamien-
to por haber nacido en España-, 
inferioridad constante, por más apto ' ques de los egoístas que os niegan la Xada importa que. contando aquí 
y más sapiente que después sea? ; independencia, sobre todo la eco-
Xi habrá justicia en este caso: ni: n5raieat para manteneros en sujeción, 
la hay dando por interrumpidos los para dominaros. Vuestra causa euen-
servicios de un maestro porque una ta con generales simpatías. Una bue-
Junta sectaria, o inepta, o llena de ^ pnieba de esto la tenéis en la re-
te en interrumpir la antigüedad de • f0niPromisos personales, dejara sin au- pulsión por la cámara, del proyecto 
la a un maestro, adversario político de . de ícv os ría PXC,nir 
la mayoría, durante un ano. si des-
pués otras Juntas lo han empleado y 
el Inspector lo ha ratificado en su 
puesto. 
La Ley castiga al que no ha observa-
do correctas costumbres: al que ha 
sido penado por los tribunales, expul-
sado por incompetente, trasladado, o 
con sus afecciones y con sus intere-
ses se haya naturalizado cubano. 
Xada importa que se hubiera en-
frentado al gobierno de la colonia des-
de el partido reformista. 
Nada importa que sea un elemento 
sano, honrado y hombre de iniciati-
vas : basta que haya cometido el deli-
to de nacer en España para que ten-
ga deberes que cumplir y no tenga 
inicua-
mente" de las oficinas públicas. 
Otra prueba es el proyecto de otorga-
ros todos los derechos que el Código 
Civil concede al hombre. Otra prue-j derechos que premien su honorabili 
ba el hecho de que "ya son muchos" dad y honradez, i 
los comerciantes españoles, y í;mu-l Los esnañoles para esto están mal 
chos" los comerciantes extranjeros vistos. En cuanto se trata de hacer 
que están utilizando, en sus estable- olecciones se recurre al comercio en un correligionario d ^ T ^ n C S e U l l ^ w d j ^ ^ f ^ é d é * ^ ' ^ r "l V" ™ e.ecciones se recurre » .T.nfo n*lonano ae ]a sayona de la eiercicio:" no al oue. ino- oimientos, a las mujeres cubanas. re: su mayoría de españoles. faltas en el ejercicio;" no al que, ¡no-
cente de toda culpa, fué privado de I 
cumplidores, que por haber tenido la ' su escuela si? acusación, en abuso de 
la facultad discrecional de que disfru-
taban las Juntas de Educación. 
Creo dejar complacido al señor Or-
tega, vecino de Calabazar. ^ 
desgracia hace siete años, de que los 
dejaran sin contrata por ese mezqui-
no motivo, no podrán disfrutar del so-
bresueldo de antigüedad aunque vi-
van veinte años más al frente de su 
escuela ¡ mientras el que le sustituyó y 
el que en 1906 no era maestro ni mu-
cho menos, ya pueden acreditar cinco 
años de servicios consecutivos. 
Xo ha parecido eso una enormidad; 
y más desde que otro maestro, que 
renunció voluntariamente, acredita con 
firmas de correligionarios, dispuestos 
siempre a falsear la verdad de los he-
chos, que fué perseguido por sus ideas 
políieas y obligado a renunciar, y se 
dan por no interrumpidos los servi-
cios. 
Y es que el inciso A del artículo 22 
habla de los que "han sido declarados 
cesantes, amonestados, trasladados etc, 
"por faltas cometidas" en el desem-
peño del cargo," y en algún caso se 
ha prescindido de la indispensable co-
letilla, de la precisa condición de que 
haya sido ello por castigo de una fal-
ta, y se ha excluido al reclamante de 
los beneficios de la Ley. 
Un ejemplo práctico: don Miguel 
A. Far. Xo se le amonestó, suspendió I Acaban de escribirse y de publicar-
ni trasladó por motivo alguno; sim-1 se cargos terribles contra la adminis-
pleniente no se le volvió a contratar tráción del Flospital Xúniero t'no. Un 
porque la Junta podía hacerlo sin dar' repórter habla de falta de higiene y 
explicaciones a nadie. Y ese maestro ¡ de ausencia de misericordia. Se dic» 
trasmitida la queja al Director de Be-
dad : se ha rechazado su solicitud—por j neficencia. Se demuestra compasión 
interrupción de senicios.—Yo creo para los infelices, mal servidos y tra-
que la interrupqión no podría ser, ñipados, cuando la enfermedad pudre 
por renuncia voluntaria, para ser jus-! sus carnes y la pobreza no les permite 
forma tan simpática que ella les está 
valiendo un aumento en su clientelá 
cubana. 
Otra vez perdón de mis lectores pa-
ra enviar por este conducto sfneerísi-
ma expresión de simpatía a mi ilus-
tre amigo el Ministro de Méjico en la 
capital de Austria, señor Gilberto 
Crespo Martínez. 
Con el retardo consiguiente a la dis-
tancia y escasez de comunicaciones, el 
cultísimo diplomático vino a enterar-
se a fines del pasado, de que sobre mí 
había descargado su maza terrible la 
fatalidad, y se apresura a enviarme 
una olorosa flor de su simpatía y de 
su afecto, para la tumba humilde don-
de descansa la que fué vida de mi vi-
da y tronco de esta prole mía. 
La coloco allí, con las de tantos mis 
generosos amigos, y vuelvo a pedir ex-
cusa a mi corto público por esta ex-; 
pansión de reconocimieuto, tan hon 
rada. .. 
Hacen muy bien los comerciantes 
españoles en utilizar en sus estableci-
mientos los servicios valiosísimos de 
las mujeres, ya cubanas ya espa-
ñolas. 
No nos pesa de ningún modo a no-
sotros el haber combatido con la ma-
yor dureza aquel proyecto de ley que 
pretendía expulsar inicua y cruel-1 común, pero se han equivocado, 
mente de las oficinas públicas a las 
Estos no se muestran nunca aba-
cios para lanzar cheques a la calle 
como lo hicieron en las pasadas elec-
ciones con objeto de obtener no pre-
bendas ni canongias. sino un gobier-
no honrado que normalice y encauce 
la cosa pública para el progreso del 
país del que todos disfrutamos. 
Para eso es pam lo que sirven los 
españoles según la apreciación que 
de ellos hacen los conservadores. 
Honradamente han querido buscar 
una era de regeneración para el pro-
ta-, la nota desfavorable es cuando ha 
habido falta, cuando se ha sufrido pe-
nalidad o demostrado incompetencia. 
Mi comunicante dice que, en el caso 
otra tentativa de salvación que las sa-
las de un Hospital de menesterosos... 
Xo adelanto juicios; espero datos y 
formaré criterio, para no callar cen-
consultado. se estima nota desfavora-1 «uras, pero tampoco sucumbir a im-
ble (inciso G del artículo 22) la o las presionabilidades. V cuando esté con-
puestas en el Eegigtrq de visitas de la i vencido de mi propia serenidad en el 
Escuela por el Inspector Pedagógico' asunto, no serán mis quejas las me-
en los primeros años de carrera; bien I nos duras si así lo exige la caridad 
así como si por haber sido suspenso un cristiana. 
estudiante en las primeras asignatu-
ras, ya no pudiera obtener el título de 
abogado o médico, aunque luego hu-
biera resultado sobresaliente. 
Míe parece error. Improvisado nues-
tro magisterio, para enseñarle, recon-
venirle y guiarle era la inspección pe-
dagógica. Hoy mismo rio tienen otro 
objeto las inspecciones de Distrito. Sa-
len los maestros habilitados teórica-
mente de los deficientes exámenes, pe-
ro sin práctica. Se les contrataba 
apenas provistos del certificado, libre-
mente y aun para sustituir a pedago-
gos encanecidos. Y, naturalmente, 
erraba mucho. 
Llegaba el técnico: observaba erro-
res, los advertía y daba explicaciones. 
Y en la Hoja de visita consignaba lo 
sucedido. Unas veces bastaba con la 
explicación; otras el maestro había 
cambiado de aula en el año siguiente y 
no se la repetía el mismo inspector; 
alguna vez volvían la reconvención y 
la enseñanza. Pero cuando pasaron 
los años, y continuó el maestro en su 
sitio, y no se propuso su cesantía, es 
porque aprendió, porque cumple, por-
que obedeció y enseña. Para eso pa-
ga el Estado a los técnicos. 
¿Cómo, pues, aquellas notas didác-
joaquin N. ARAMBURU 
L A P R E N S A 
la pa-
para 
"El Mundo"' es dado a los llama-
mientos casi bélicos. 
En vísperas del sufragio electoral 
invocó marcial y épicamente a los 
veteranos para que "salvasen 
tria."' 
Ahora llama, a las mujeres 
(qué "invadan" no solamente las au-
las, las oficinas del Estado, los esta-
blecimientos comerciales, sino tam-
bién las tribunas políticas, y los pues-
tos electivos. 
Las llama, las llama "El Mundo" 
ardorosamente, casi en son de guerra. 
Su hija, dice un personaje de "Mú- bre. 
sica Clásica." está llamada a ser una i Para 
eminencia en el arte de Bethoven. 
Está llamada, contesta el padre 
pero no responde. 
mujeres. 
Vaya la mujer al trabajo de las au-
las (sin invadirlas como quiere " E l 
Mundo") y a todos aquellos campos 
de la lucha por la vida en que no 
.pierda lo más esencial de ella, lo más 
compatible con la naturaleza, lo más 
hermoso y delicado, su feminismo. 
Vaya, allí donde no se la rechace 
instintivamente como mujer-. donde 
no se convierta en macho vestido de 
faldas. 
Mujeres cubanas: vosotras sois, co-
mo dice elocuentemente " E l Mundo,"' 
"sobéisñas en la familia, soberanas 
en el hogar." 
Es el del amor, es el de la bondad, 
! es el de la dulzura vuestro imperin. 
Seguid subyugándonos irresistible-
mente al lado de nuestros hijos. Se-
guid alentándonos en el pesado can-
sancio de nuestro hogar con los dul-
ces sacrificios de vuestra escondida 
virtud, seguid guiándonos con la in-
superahlo elocuencia do vuestros con-
sejos, seguid embelleciendo y perfu-
mando el miserable camino de la vi-
da con las flores y el aroma de vues-
tro pudor. 
Pero sean para el hombre las mez-
quidades. la prosa vil y rastrera, las 
concupiscencias repugnantes, los ges-
tos de energúmeno, las frases soe-
ces, los gritos salvajes de esa harpía 
desgraciada y sin entrañas que se 
llama política. 
¡La lucha por la vida, con todas 
las armas, con todos los zarpazos, con 
todas las inmundicias! 
Esa no es. no dehe ser para vos-
otras, tanto más mujeres cnanto más 
delicadas. Esa no debe ser para vos-
otras, flores de virginidad, soberanas 
del hogar, arcas sagradas de mater-
nidad, heroínas silenciosas de la 
¿Y esos conservadores no advirlie-
ren que el señor Beltrán era español 
de nacimiento cuando luchaba por la 
Conjunción durante la campaña elec-
toral aun con perjuicio y merma de 
sus intereses ? 
Es bochornoso que después de la 
inauguración de la Estación (Vnir^ 1 
tengamos que hablar todavía de la 
"zona de tolerancia." 
Allí se levanta el hermoso edifich 
que honra la cnxdtfd. 
Y allí a pocos pasos bucea y trafica 
en el fango desnuda y asquerosa la 
carne, de la feria humana. 
En la Estación bulle, ante el tren, la 
vida s>a.na, decente de la capital y de 
los forasteros que la visitan. 
En el pudridero cercano hace alar-






lucha desalentaba, • cruel, 
vociferante es para el hom-
c o n ^ p | p f i l | ^ 
¥5% ^ & n < y m 
eso nos ha hecho fuertes 
prosaicos la naturaleza. 
Para protegeros y defenderos 
vosotras. 
LAMPARAS SE VENDEN 
CENTRALES ELECTRICAS 
¡ ESTABLECIMIENTOS DEL 
F O L L E T I N 13 
C H JLM P OI^ 
!•» HERMANA ALEJANDRIRA 
Est 
íb ra Premiada por la Academia Francesa 
a novela se halla de venta en "La 
«oderna Poesía," Obispo, del nú-
mero 135 al 139 
(Continúa) 
f̂ frente ê todas sus animosas compa-
rechí' eran ^Poj^*8 ĉ sus de-
com ' <íe sns ca5as' tratadas 
se \ ?1ar̂ a8' Ia hermana Alejandrina 
mndó por un instante de la resig-
Par* invocar .iusticia. 
•e acordó de los sacrificios hechos, 
, os sen-icios otorgadas a los pobres, 
0Li i misñrias atenuadas, y con los 
fi;0 CJavados en el papel que venía a 
w «n destino. 
iue^^e a<íuí—murmu<ró silenciosa-
e;—he aquí la recompensa I 
V 
^ LA JUSTICIA 
ra l\ iraron «n que nadie les inp die-J1 Paso. 
fl Co .v5: kjWa reconocüdo antes Te que 
8U a,JISJK10 mostrase las insisrnbs do 
prendad. ¡Ljs esperaban! 
* \ el a í l , 5 € ! l a s puertas de la Providen-
ôlor, la miseria, la ver̂ üen2ai 
la desesperación habían pasado tan-
tas veces, que bien podía entrar tam-
bién la persecución. 
Fué la hermana Alejandrina quien 
salió a recibirlos, 
—i Qué desean, señores ? 
—Deseamos ver a la superiora. 
—Nuestra madre no puede bajar; 
tiene ochenta y cinco años, y está casi 
paralítica de las piernas; pero los Ib-
varó a ella si gustan seguirme. 
La siguieron silenciosamente, con ei 
sombrero en la mano. 
Formaban un grupo sombrío, y que 
contrastaba con las paredes blancas 
del convento, blancura que resplan le-
cía más aún alumbrada por el radiante 
sol de aquella mañana de Agosto. Eran 
ellos una media docena de hombres 
vulgares, funcionarios -de un régimen 
arbitrario, plegados a tndas exigencias. 
Tipos modernos cuya alma sin energía 
no ha podido imprimir carácter a su 
personalidad. Apenas había difenui-
cia entre todos ellos: el comisario de 
policía era alto, grueso, con espeso bi-
gote, buen porte y queriendo apare-
cer un hombre de mundo; otro, vesti-
do de américana, sin guantes, la cara 
sin expresión encerrada en una espesa 
barba negra; el más viejo era delega-
do, cano, correcto, condecorado; pa-
recía dolorido, teniendo la conciencia 
de sus actos, pero que. sometido, fe 
dejaba llevar por la corriente. 
Siguiendo a la religiosa, cruzaron 
la desierta sala de visitas. Todas ías 
habitaciones estaban abiertas ante 
ellos. En lugar de eonducirlos por un 
corredor y una escalera de servicio, 
como ellos discretamente hubieran 
aceptado, se les hizo pasar por todo el 
piso, llevándolos hasta un rincón del 
edificio para llegar al patio, distribui-
das allí las habitaciones según las múl-
tiples necesidades de la casa. El re-
fectorio de las hermanas, sencillamen-
te blanqueado de cal, con los bancos 
de madera alrededor de la mesa, las 
cocinas, las clases, la sala de asilados, 
el dispensario... 
Cada una de aquellas cosas que iban 
a desaparecer conservaba su aspecto 
acostumbrado. Las condenadas, con 
tranquila energía, continuaron su tra-
bajo hasta que llegaron a arrancarlas 
de él. Las hermanas cocineras estaban 
junto a los fogones, donde en las enor-
mes marmitas se confeccionaba la so-
pa de los pobres, que se distribuía to-
das las mañanas desde hacía muchos 
años; la hermana farmacéutica estaba 
al frente de sus estantes con botes y 
drogas; una de las religiosas del dis-
pensario vendaba la pierna incurable 
de un niño escrofuloso; otra curaba 
la mano de un raocetón pálkio. delgado 
y harapiento. Aquella casa, entrega-
da a la policía como una casa sospe-
chosa, revelaba sus misterios, su vida 
diáfana, bienhechora, caritativa, que 
irradiaba hasta fuera de sus muros. 
Hay cosas que se defienden ellas mis-
mas, y no había otra defensa que hacer 
que enseñar la casa a los perseguido-
res. 
Pasaban por las clases. 
Las hermanas instructoras ocupaban 
íus puestos frente a los discípulos 
de los cuales ni uno faltaba. Los li-
bros estaban abiertos en los pupitres, 
y en las clases de párvulos las voces 
infantiles acababan de deletrear es-
ta frase, quizás icircunstancial. vqne 
con su hermosa letra Sor Cecilia i.a-
bía escrito en el grande encerrado: 
"Compadeced a los malos, y rogad 
por ellos." 
El delegado judicial bajó los ojos; 
todos pasaban incómodos, nerviosos, no 
sabiendo adónde dirigir la vista, fasti-
diados por la tranqnilidad de las her-
manas, por las miradas asustadas de 
los escolares y por las caritas de sor-
presa de los niños del asilo. La se-
renidad de la hermana Alejandrina 
aumentaba el malestar de los invaso-
res, y máa aún cuando les dijo amable-
mente : 
—Teng? cuidado ¡ hay aquí un es-
calón. 
Después do haber subido al piso alto 
y seguido un large corredor, les dijo 
de nuevo: 
—Aquí es • -
Una amplia habitación se presenfó 
a su vista; la habitación más confor-
table: la enfermería. 
Bastantes anciana.s no salían de allí 
hacía mucho tiempo, y tres estaban 
en sus respectivas rania.s. So déstacnT-
ban en los blancos «cabezales las caras 
secas; ojos que creían haber visto te-
das las iniquidades de la vida, se vol-
vían unos sobre otras, temerosos de los 
recién llegados, representantes de una 
desgraeia y de un crimen no concebido 
ni supuesto. 
Y más allá, una veintena de muje-
res, de viejas, las más lamentables víc-
timas de la catástrofe, las sepluaso-
narías, las octogenarias, las uicapaces 
para sí mismas, las que al salir de la 
casa de la Providencia no tendrán un 
refugio, ni siquiera el de las enfermas: 
un hospital en donde morir... 
Cuando estas mujeres se dieron 
cuenta de la suerte que les esperaba, 
comenzaron los lamentas, abandonán-
dose a su desesperación de viejas, a 
sus furores niños; pero Sor Esteia-
nía.que estaba cérea desellas, trataba 
de calmarlas con consoladoras pala-
bras. Tenía la vaga esperanza de que, 
mostrando a las autoridades tan d'̂  
cerca y en su aspecto más odioso cí 
heeho (¡pie se iba a consumar, no serían 
tan absurdas, tan inicuas, tan cobar-
des, que llegaran hasta el fin. 
La superiora se levantó, su figmi. 
lia parecía más menuda ante el hom-
bre de grandes bigotes y alta estatu-
ra, esperando a que éste le dirigiern 
la palabra para responder. 
Hacia el centro de la estancia avan-
zó un grupo de hombres: dos o tres 
sacerdotes, un abogado y algunas pro-
tectores de la casa; pero no estaban 
allí más que para protestar con su 
presencia, y servir de testigos impnr-
ciales de cuanto iba a suceder. 
El comisario inclinóse ceremoniosa-
mente ante la superiora. 
—Señora, un penoso deber me obli-
ga. . . 
A esta palabra "deber" hizo un 
gesto tan expresivo la superiora, quo 
el comisario se sintió en ridículo.' Pre-
fería ser bratal a ser diplomático... 
—Tengo el sentimiento de manifes-
tar a usted que la autorización pedi.la 
para la cnntuiuación de esta casa lia 
sido denegada, y, por lo tanto, le me-
go que la desaloje, y que disuelva la 
comunidad. Las prdrrogas «eoncedí-
ras por la ley han espirado ayer a las 
doce de la noche. 
—Señor comisario, no es usted quien 
debe hacerme esa notificación. 
—Xo estamos aquí para discutiüj 
señora—dijo el comisario, molesto y 
con ^na sonrisa irónica, que se repro-
dujo en todos sus acompañantes. 
El delegado judicial, como ifldif» 
rente, miraba a una de las ventanas. 
OIADIO DE LA MATCTN'A.— Êáidór* dé la mañana. Dioíemore i tfc ma. 
de cínico d« sais desvergüenzas la gu-
sanera del vicio meneante. 
T por aquella cloaca humana tiie-
nen que pasar todas las mujeres, to-
dos los niños, todas las personas de-
centes que van de dentro o de fuera 
la Estación. 
Escribe "La Discusión:" 
Rodeando la Estación Central, por 
donde entran y embarcan diariamente 
centeaarea de viajeros, hoy se encuen-
tran las calles destinadas al estable-
cimiento de los prostíbulos dentro de 
la organización del servicio de Higie-
ne especial. Para las familias que van 
a tomar los trenes con dirección al 
interior de la República e igualmente 
para- las personâ  obligadas por el 
deber social a recibir y acompañar a 
la Estación a sus amistades, existe 
en la actualidad un trance forzoso, 
realmente desagradable: el paso por 
•la "zona de tolerancia." Precisamen-
te a las diez de la noche, hora de la 
salida cotidiana del tren Central, el 
espectáculo que ofrece la barriada de 
San Isidro, con las casas de lenocinio 
ibiertas e iluminadas y los cfcfés-can-
tantes en alegre ebullición, no tiene 
nada de edificante. ¿Qué juicio de la 
cultora cubana, y del decoro de esta 
sociedad formarán los extranjeros 
que nos visiten ? 
El damor del vecindario del Este 
de la Habana, sobre todo, después de 
inawgararse la Estación de los Ferro-
carriles Unidos, «e concreta a pedir a 
los poderes públicos que se lleven de 
aUÍ—que desaparesca—el foco del bo-
^ornoao trato. 
Puede ser que todavía salga di-
ciendo alguien que esa petición de los 
vecindarios y propietarios del Este y 
de toda la ciudad honrada y d-ecente, 
huele a inmoralidad. 
Lo moral es que los padres lleven 
por fuerza a sus esposas e hijas al 
tramo de la sentina de San Isidro. 
Lo decoroso es qne sea, el hedor a 
carne de mercancía lo primero que 
sientan las damas que visiten a la 
Habana. 
Lo catoniano es que ságan trafican-
do con cuerpos de vicio y desventura, 
los que tienen en la zona, hondas raí-
ces creadas. 
Es una abominaición que los veci-
nos y propietarios pidan que se lleve 
adonde quiera, adonde no se vea, el 
estercolero humano de San Isidro. 
PERFUMERIA 
LOM3E 
DEPORTO "LAS FILIPINAS* HABANA 
CAMARA DE REPRESENTAHTE8 
6.XII.1912 
No hubo sesión 
La Cámara de Representantes no 
pudo celebrar sesión ayer, por falta 
de "quorum." 
Cámara J u n i c i p a l 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" no celebró 
sesión ayer tarde la Cámara Munici-
pal. 
Sólo concurrieron once concejal"**. 
V I S I T A D E J R A T I T Ü D 
El prestigioso Presidente- Í$! Cen-
tro do la Propiedad Urbarr, doctor 
Antón- Sánchez Bustamant-̂ . vi-
sitó ayer a nuestro ilustre amigo don 
sJulio de Cárdenas, para rcit-rarl^ 
personalmente. la viva grttitná de 
aquella asociación ante las incesan-
tes atenciones que con l̂la tuvo du-
rante todo el tiempo que, como Al-
calde de la Habana, honró aquel 
cargo. 
El señor Cárdenas aceptó compla-
cidísimo esta demostración más de 
las ya innumerables que recibiera co-
mo espontáneos testimonios del ge-
neral agrado con que su gestión en 
la Alcaldía, se acogió. 
E L C O N G R E S O 
S E J U D G 
No hubo sesión 
Por falta de "quorum" tampoco 
pudo celebrar sesión ayer el Senado. 
LA JUNTA NACIONAL DE 
SANIDAD Y DENEFIGENCIA 
Ayer tarde se. reunió la Junta Na-
cional de Sanidad y Beneficencia, 
bajo la presidencia del doctor Ma-
tías Duque. 
Asistieron los vocales doctores Ar-
mando Córdova. Francisco María 
Ros, Arístides Agrámente, Joaquín 
Jacobsen, Benigno Longa, Hugo Eo-
bert, Raimundo' Cabrera, y los seño-
res Enrique Margarit y Guastella; ac-
tuando de Secretario el doctor J. M. 
López del Valle. 
Después de leída y aprobada el 
acta de la sesión anterior, se toma-
ron lo's siguientes acuerdos: 
Pasar al vocal doctor Casuso, para 
informe, un escrito del señor R. F. 
Otero, consultando sobre la construc-
ción de una clínica en Santiago de 
Cuba.. 
—Quedó sobre la mesa para la 
próxima sesión un escrito del señor 
Director de Beneficencia, proponien-
do vocal es. para las Juntas de Patro-, 
nos de . los hospitales Xúmero Uno, 
Mazorra y otros, por hallarse va-
cantes algunos de dichos cargos. -
—Pasaron al vocal señor Margarit 
los expedientes presentodos a con-
curso para cubrir la plaza de Tesore-
ro del hospital .de Pinar del Río. 
Igualmente pasaron al vocal inge-
niero señor Guastella. el proyecto de 
acueducto para la villa de Mariana o, 
y un informe del ingeniero señor Flo-
res, respecto a los desacües de la 
casa situada en la calle Real núme-
ros 32, 34 y 36 del poblado de Co-
jímar. 
—Quedó sobre la mesa el informe 
D O S D E S C U B R I M I E N T O S M A R A V I L L O S O S 
d e l o s I N D I O S d e Y U C A T A N 
Aceite Vegetal Mexicano. La única prepa-
ración vejeíal que devuelve al cabello su color 
Mtrca registrada primitivo, ya sea rubio, castaño o negro. ** ** Marca repiRtrada 
No es nocivo a la salud ni mancha la ropa, como pasa con otras pre-
paraciones que contienen nitrato de plata. 
Se usa como cualquier otro ao«ittó de tocador, sin que se note que 
está teñido, por venir desde la raía su; color primitivo. 
Exíjase el aceite del doctor Félix Martín Espinosa, que es el legí-
timo mejicano. 
GENITOR DEL CABELLO: De la misma procedencia que el 
anterior. 
En breve tiempo de usar el GENITOR sale el pfelo y va crecien-
do hasta quedar largo y abundante. 
Para los calvos, si en la cabeza hay algo de pelo, aunque sea muy 
raro o muy fino, se puede usar para vigorizar el vulvo pilar y hacer 
crecer y desarrollar el que hay fino y corto, si la cabeza está lustrosa, 
no existe vulvo y no da resultado ni el GENITOR ni ninguna otra 
preparación. 
En cinco días de usarse deja de caerse el pelo y evita que se divi-
dan las puntas haciendo desaparecer cualquier enfermedad que impi-
da la conservación y desarrollo natural del cabello. 
Se puede usar para aumentarse las cejas y para obtener un bigo-
te fino y sedoso. 
SE GARANTIZAN IOS RESPITADOS.—ÜNICO REPBESENtANTE PARA IA ISLA DE CUBA: 
DE VpJNTTA 'EN FARMACIAS Y PERFUMERIAS 
J U A N IVf A C I A S . Apartado 48. M A T A N Z A S . 
C 9̂?6 28-17 N. 
del señor Guastella sobre envases 
para aguas gaseosas, hasta conocer 
el resultado de la entrevista que sos-
tendrá con los dueños de fábricas el 
vocal señor Margarit. 
—A propuesta del vocal señor Rai-
mundo Cabrera, se acordó pedir al 
Secretario de Obras Públicas, por 
conducto del de Sanidad, proceda a 
la inmediata composición de las cíu 
lies, o, cuando menos, a su sanea-
miento, utilizando las bombas del 
sen-icio de extinción de incendios, a 
fin de hacer desaparecer esos loda-
zales que son un atentado contra la 
salud pública. 
—Pasó a Margarit el balance del 
hospital civil de Remedios. 
—Al doctor Hugo Robert. el ex-
pediente referente a construcción de 
pabellones en la Casa de Salud "La 
Purísima Concepción," de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio. 
—Al doctor Arístides Agrámente, 
la consulta sobre la Convención Sa-
nitaria de París. 
—Y finalmente, fueren aprobados 
los gastos ocasionados durante los 
meses de Octubre y Noviembre en 
el servicio de desratización. 
L a L e y E l é d o r e l 
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A l g u n a s d e f i c i e n c i a s 
Creemos que no exista un sólo Mu-
nicipio en la República, donde esas fa-
cilidades de la Ley no la hayan utili-
zado los aprovechados, listos de los 
partidos políticos, para sus futuras 
combinaciones en los comicios, y cons-
te que hablamos en tesis generial, por-
que en cuanto a forros todos son maes-
tros en el ofício. 
Si en cada Municipio se hiciera una 
comprobación concienzuda y severa 
del censo electoral, mediante la com-
parecencia . personal de los electores 
ante la Junta, o por el recurso de vi-
sitas al domicilio de aquellos por co-
misiones designadas al efecto, se ob-
tendría la demostración más exacta de 
nuestras aseveraciones. 
Podrá objetarse que los acuerdos de 
las Juntas son apelables ante la Au-
diencia y que la Ley en su capítulo 15 
impone severas penalidades a los in-
fractores de sus preceptos. A esto po-
demos replicar que, no obstante esos 
recivrsos legales, el fraude siempre se 
realiza impunemente y raros son los 
casos de denuncias ante los Tribunales 
por delitos electorales. 
Las penalidades conque se castiga el 
perjurio tendrán virtual efecto en los 
Estados Unidos, Bélgica y otros pue-
blos de superior cultura, donde el res-
peto a las leyes constituye un hecho cí-
vico y educacional, pero entre nos-
otros, las penalidades de la Ley son un 
risible espantajo que a nadie atemori-
za, máxime si de antemano sabemos 
que para los delitos electorales no tar-
dará en llegar la acostumbrada amnis-
tía, que será después de todo muy hu-
mana y muy generosa, pero muy co-
rruptora de nuestras costumbres pú-
blicas. 
La resultante natural de las inscrip-
ciones falsas, en el censo, es el recurso 
de los forros el día de las elecciones, 
recurso tan utilizado por algunos po-
líticos poco escrupulosos, los cuales de-
bido a esa ratimaña, ocupando muchas 
veces en la candidatura oficial de su 
partido los últimos puestos, al verifi-
carse el escrutinio provincial, saltan a 
fígurar en primera línea, dejando ató-
nitos y contrariados a los que, casi 
siempre con más capacidad o con más 
derecho que ellos, son víctimas propi-
ciatorias de su egoísmo y desfachatez. 
El sistema empleado para pasar los 
forros es bien sencillo. En las grandes 
ciudades como en las pequeñas, en las 
primeras con más facilidad, se organi-
zan cuadrillas de sujetos, los cuales 
preparados al efecto y bien dirigidos, 
penetran en los colegios electorales y 
anunciando su nombre (entiéndase el 
supuesto) de acuerdo con las genera-
les que fíguran en el Registro del Co-
legio, obtienen la boleta y depositan 
su voto en la urna, marchándose des-
pués tranquilamente. Para darse el 
caso, (y esto acontece con fecuencia), 
que sean protestados, entonces el pre-
sunto elector, después de reiterar su 
pretensión a votar simulando enojo, 
si no lo logra, se marcha y es casi se-
guro que en el colegio inmediato con-
sigue depositar su voto. 
Tenemos referencias de individuos, 
que en las últimas elecciones votaron 
n̂ las primeras horas de la mañana 
en más de dos colegios de esta locali-
dad, que después tomaron el tren y en 
Cruces hicieron lo mismo, alcanzándo-
les el tiempo para llegar a Cienfuegos 
antes de cerrarse los colegios electora-
les y depositar por última vez su voto, 
que durflnte el día les produjo una 
buena cosecha de pesos contantes y so-
nantes; a esto puede llamarse "la mul-
tiplicidad provechosa del ejercicio del 
sufragio," que merced a las deficien-
cias de nue-xra Ley Electoral, tan a 
manslava se realiza. 
i Existe algún medio práctico y efi-
caz para evitar el fraude en las ins-
cripciones y en el acto de la votación t, 
nosotros creemos que sí. Si nuestras 
Cámaras se proponen reformar la Ley 
Electoral, lo primero que harán segu-
ramente, es establecer otro sistema pa-
ra verificar las inscripciones. A estas 
muy bien pudieran dárseles la garan-
tía y eficacia de un acto notarial, im-
poniendo la asistencia personal de los 
ciudadanos que tienen derecho a pedir 
su inscripción, ante la Junta, consti-
tuida en sesión permanente en épocas 
determinadas; o bien compareciendo 
ante el Secretario de dicho oríranismo, 
asistido a su vez (para que presencie 
y fiscalice el acto de la toma del ju-
ramento) de un delegado del partido 
que ostente la minoría en la Junta, cu-
yo delegado será de filiación política 
opuesta a la del Secretario. 
Pudieran verificarse también las 
inscripciones, y este sería un procedi-
miento más viable, mediante comisio-
nes de dos individuos nombrado uno 
por cada uno de los partidos que ten-
gan representación en la Junta, cuyas 
comisiones presididas por un delega-
do de aquella Corporación, girarán vi-
sitas a domicilio en determinadas épo-
cas del año o en los períodos electora-
les, y obtendrían de los mismos ciu-
dacanos en persona, cuantos datos y 
pruebas fueren necesarios para la or-
ganización de un censo electoral ver-
dad. 
Realizadas las inscripciones por al-
gunos de estos medios, las Juntas Mu-
nicipales Electorales expedirían a ca-
da elector una cédula acreditativa de 
su inscripción, cuyo documento, pre-
via su presentación y entrega a la Mi-
sa del Coles; o, cu el acto de la vota-
Para 
Impurezas de 
la Sanare y Humores, 
Reumatlcmo, Herpes y 
Afecciones de la Piel, 
Tómese la 
Z A R Z A P A R R I L L A 
• DE* 
_ B R I S T O L 
suiivers&Imente célebre come \*i*.»t¿ y 
enérgico 
nEMEDIO DEPURAfilíO. 
De admirable y probada eficacia. 
PREPARADA POR 
L A N M A N (Sb K E M P 
NEW YORK De Tente en todas las Droguerías y Farmacias. 
do el elector si fuere de necesidad, da-
ría l er ihTa éste a deposuar su vo a 
A las inscripciones pudiera muy 
biet aplicarse el f ^ ^ M 
la fotografía ^1 elec ^r con lo cual se 
comprobaría la identidad de este en 
los casos de dudas y protesta sin ne-
cesidad del auxilio de testigos. 
Con el anterior procedimieoito de 
hacer las iu*cripciones «e conse^iríau 
dos cosas: que el censo no se falseara 
¿omo acontece, y que ™ ciudadano, 
mediame la certificación que le acre-
dita como tal elector, vote por una sola 
ver en una elección. 
Estas modificaciones de la Ley no 
serían óbice para el ejercicio del dere-
cho de protesta, alzadas ante los Tri-
bunales y demás recursos estatuidos 
contra posibles infracciones de la mis-
ma. , 
Nuestra práctica de funcionario 
electoral nos ha sugerido las preceden-
tes observaciones. 
g. CORTES. 
Lajas, Noviembre 1912. 
^ - 1 ~ " — 
PAR.*. CURAR UN RESFRIADO EW UN 
DIA tome LAXATIVO BROMO-QUININA 
El boticario devolverá, el dinero si no le 
cura. La Arma B. W. GROVE se halla 
en cada cajita. 
l a leyenda de la 
despoblación de España 
i i 
Lo» beneficio» de la emigración 
España ya dedica el 14 por 100 de 
su fuerte presupuesto nacional 143 mi-
llones 694,000 peseta* de 1.023,163,000 
para el año 1908-9 a instrucción pú-
blica y a fomento en general. Su co-
mercio exterior giró alrededor de foi 
mil millones de pesetas, anuales, para 
el quinquenio 1905-10 y hay que tener 
en cuenta que en España sólo está cla-
sificado como terreno de cultivo el 60 
por 100 de su suelo y que sólo un 19 
por 100 está dedicado a la ganadería; 
que eus tierras, desde hace siglos, fue-
ron asoladas en todas las provincias 
del centro, cuando los caballeros de la 
Mesta obtuvieron que se permitiera la 
crianza libre en el siglo XVI. 
Porque España era pobre los espa-
ñoles se lanzaron a conquistar tierras 
ignoradas y porque sigue siendo relati-
vamente pobre necesita que emigre 
parte de su exceso de población, del 
mismo modo que ocurre en Italia qua 
e", sin embargo mucho más fértil que la 
Península Ibérica. 
En Italia se calcula que en estos úl-
timos años la emigración produce a la 
madre patria m-ás de quinientos millo-
nes de liras aivuales; (el turismo deja 
otro tanto). 
Es posible que la emigración españo-
la gire a la Península, desde la repú-
blica del Plata, el Brasil, Cuba, Méji-
co, Argeliá (donde hay 120,000 espa-
ñoles) etc., etc., más de. quinientos mi-
llones de pesetas an uales. (1) 
Y esto explica por qué el valor d̂  
la propiedad ha aumentado tanto en 
(1).—Recientomente el Senador señor Ra-hola en un discurso pronunciaxlo en aquel alto Cuerpo declaró que los inmigrantes eapaftoles. de América, habían grirado a Es-paña en 1911 por valor de 511 millones de pesataa. 
la Península y como se vé en 
la influencia del capital "aa* 
(dinero procedente de Américaí1^0" 
provincias que tienen mayoreg T ^ 
nes con este continente. ^ îo. 
Otro beneficio grande qne pro(j 
la España la emigración a a 
es esa corriente anual de turi&tfl1̂ 23 
cedentes de Amórica, españoles ^ 
mayor parte, que pasan algunos a 811 
del año en la Península d̂ond* d ^ 
entre todos algunos millones de 1  
La emigración responde a dos^ 
igualmente nobles y útiles pa^0! 
hombre y para la patria: al dése j 
mejorar de fortuna y a la exigenda * 
proveer mejor a las necesidades d* \ 
familia. Estas aspiraciones laa .? 
zan, por regla general, todos los w 
grantes que van al Plata, o que vî 1' 
a la Isla de Cuba, a Méjico o al ^ 
sil. ' ^ 
En Cuba tô os los españoles traK». 
jan y todos ahorran. No todos llegan 
•vivir de sus rentas • pero casi todos,«? 
de su industria o de su trabajo y u¡ 
menos afortunados, qne son ciert 
mente los más, consiguen ganar n 
buen jornal de peso o más, al día to¡ 
do el año y viven con la mitad, cí^. 
do en su pueblo sólo ganarían cinco \ 
seis reales de vellón. Así, aun aqueilo, 
que están peor ganan un cuatrocientoi 
por ciento más viniendo a Cuba qaí 
permaneciendo en Êspaña. No hay pa, 
ra qué hablar de los más despejados 
entre la gente rústica o los artesanos-
estos obtienen trabajo a destajo y 
nan dos, tres y hasta cuatro pesos da 
jornal en ingenios, canteras, constnic, 
clones, etc., etc. 
Esto explica la razón de la emigra, 
ción trashumante o "golondrina." £ 
Cuba vienen todos los años ocho o nu», 
ve mil inmigrantes *' que ya habían ea. 
tado en el país" y embarcan despuéi 
de la zafra siete u ocho mil que, en «a 
mayor parte, volverán para el año prvS, 
ximo. 
Estos inmigrantes son, en irealidaJ, 
nuestros únicos y ciertamente, los me. 
jo res agentes de propaganda para la 
emigración a Cuba; emigración qu« 
el Gobierno español, de acuerdo con el 
nuestro, debiera permitár con mano 
abierta y espíritu más liberal, qw 
hasta ahora, por los beneficios evi. 
dente,* que a España le produce. 
Además de las remesas de dinero, 
hay que agregar el consumo de artíen. 
los españoles en los países de fuerU 
colonia hispana. En 1909, Argelia ia> 
portó de España por valor de 218 mi» 
llenes de francos, Cuba sobre 10 millo, 
nes de pesos, Méjico 8 millones y la 
Argentina 9 millones 800 mil. Esta ál-
tima república cuyo aumento de inmi-
grantes de España ha sido tan notable 
en esto? últimos años, en 1910 aumen-
tó las importaciones de la Península «a 
$10.910,000 oro y en 1911 a 11.300,000. 
Túnez al lado de Argelia, tan próxima 
a España, nada le compra, pero allí 
no hay españoles; hay italianos (como 
cien mil) y se importan artículos da 
Italia a la par que de Francia, Alema-
nia, etc. 
Si no hubiera emigración de «pa-
ñoles para América, España no ven-
dería nada al continente que descubrió 
y pobló. 
Si no se sostiene y no se protege la 
emigración para América las indus-
trias españolas sufrirán crisis de las 
que no podrán levantarse. 
Obsérvense los beneficios que tiení 
la emigración para España. 
L. V. DE ABAD. 
É^emiflgton. Ultima Palabra en Armas de Fuego y Cartuchos 
Seguro» — Certeros — De confibnza 
Esta tan antigua como famosa marca de fábrica ha TKAOC MARX 
sido, por mas de medio siglo, la señal sinónima de 
"Calidad" para armas y municiones en todo el mundo. 
Significa artículos excelentes, de lo mejor que produce la 
industria moderna. 
Rifle ^min§tü_n-íMc ü^SfázM15 
Rayado, probado y con las miras ajustadas por verdaderos pentoi en la 
materia. Tira con iníalibleexactituá, tal como se apunte. Elriflemaspro-
pio para los muchacho». 
PemJngto/?rf/MC 
Rifle de an solo tiro, en calibre .22 y en calibre .32 
Utilísimo y muy económico. 
Cartuchos Metálicos de tfemJngton-UMC 
Reconocidos como lo» mejores, de reputación mundial, certero», de gran 
potencia y nunca yerran. Hay nn cartucho Rendnglon-UKC ensayado y 
garantixaao expresamente para cada rifle, pistola, revólver ó escopeta. 
De cinta en todas partes. Pídannos el catálogo. 
MMINCTON ARMS-UNION METALL1C CARTRIDGE 00., 299 Broadway, N.Y. 
M. HARTLEY CC, AgentM Exportadores. 
Z A R Z A P A R R I L L A S A R R Á 
DEPURATIVO ALTERANTE EFICAZ EL LAS ENFERMEDADES DE LA P'̂ J SIFILIS, VEJIGA Y AFECCIONES DEL HIGA 
REUMATISMO. HINCHAZONES. 
Fabricante: Droouería Sarrá Teniente Rey y Compostela-Habana. 
g y g ' S E A P R J E V I S O R 
TODAS LAS MAÑANAS TOME UNA CUCHARADA / 
M A G N E S I A S A R R Á ^ M s t i M i s c E N i E 
Y ASEGURE UN DIA FELIZ 
DROGUERÍA SARRA 
V- F*AHMAOIA.a 
P A R A E N G O R D A R 
u r q e : a l i m e n t a r s e : s i n c a n s a r e:u e s t o m a g o 
ALIMENTO PRED1GERIDO 
V I N O P E P T O N A B Á R N E T 
ANOS SXTXO DHOOUERIA ÍÍ.ARWA -< c-A B>v4̂><-Ma(9 
R A M O N P L A N I O L 
M A D E R A S . B A R R O S . M A R M O L E S . E F E C T O S S A N I T A R I O S 
y V I G A S D E H I E R R O U N I C O A G E N T E D E L A 
p i n t u r a F E R R U B R O N 
F A B R I C A N T E D E L O S M O S A I C O S " L A C U B A N A " 
M o n t e N ú m . 3 6 1 
T e l é f o n o A - 7 6 1 0 H A B A N A . 
C a b l e : P L A N I O ^ 
A p a r t a d o 2 5 6 
C 4231 
DtAitlO Di-: ijA S\.\Ri.>A.~'h^ct\ia q« la manaim. DicíomKre 7 de 1911 
l i l i F I S C S I J i i S HflaíNi 
Diciembre 6 de 1912. 
Total recaudado hoy: $6J27-52. 
E L J I E M P O 
A B S E R V A T O R i O N f i G ' O N A L 
^P Diciembre 6. 
aCi0nes a las 8 a. m. del mer:di;i-
0Táe Greenwich: 
110 xVnPtro en milímetros: Pinar del 
-fiTST- Habana. 763'60; Matanzas, 
Isabela. 76375; Camagüey. 7t>2'10; 
snng0,npratura- Pinar del Río, del mo-
7 93-0 máxima 30-4. mínima 22,4: 
PCrta 'del momento, 22'5, máxima 28'2. 
âban •01>.9. AIatíU1¿aS) momento, 237. 
^•nfa"sí'Ó. mínima 22'0; Isabela, del 
11 nto 2o 0, máxima 28*0. mínima 24'i), 
"^diev," ¿el momento, 23'4, máxima 
C - mínima 21'j; Songo, del momea'.o, 
g ? máxima 29'0, mínima 23'0. 
•«¿nto" Dirección y fuerza en metros 
segundo: Pinar del Río, NE., iVO; Ha-
P01" E 3'0; Matanzas, calma; Isabela, 
5° flojo': Camagüey, NE., flojo; Songo, 
EFst'ado0del cielo: Pinar del Río, Haba-
Matanzas, Isabela y Camagüey, des-
Sado: Songo, parte cubierto. 
Aver llovió en Unión de Reyes, Alacra-
jefTy Niquero. ^ 
piense usteú, joven, que tomanclo 
cerveza de L A T R O P I C A L llegara § 
viejo. 
Dispensario 
Loe niños po'ores j desvalidos -juen 
solo con la generosidad de las 
personas buenas y caritativas. Nece-
sitan alimentos, ropitas y cuanto pue« 
¿i producirles bienestar. E l Dispiín-
sario espera que se le remitan leche 
tondensada. arroz, azúcar y alguna 
repita y calzado. 
Dios oremiará á las personas qufe 
no olvidan á los niños desvalidos. 
El Dispensario se halla en ía oían 
(g ]^ja del Palacio Episcopal, Haba-
ta número 58. 
S 
P A L A C I O 
E l general Collazo 
A saludar y ofrecer sus respetos al 
señor Presidente de la República, 
estuvo ayer tarde en Palacio, el Minis-
tro de Cuba en París, general don To-
más Collazo. 
SECRETA "RIA D S GOBERNACION 
Posta fija 
La Secretaría de Estado ha solici-
tado de la de Gobernación el destino 
ile un policía como de posta fija: fren-
tea aquélla, a fin de evitar la coneu-
rrencia de varios muchachos qne a 
disjmtas horas del día y de la noche 
tienen convertido dicho frente en 
campo de juego de pelota. 
Propuesta 
Bl Alcaide de la cárcel de Santiago 
de Cuba ha sometido a la aprobación 
de dicha Secretaría, la propuesta pa-
ra vigilante de aquel establecimiento 
a favor de dou Rafael 'Bermúdei» 
Eehevarría. 
Desaparición de un funcionario 
Kl G-obernador Provincial de Pi-
nar del Río señor Sobrado, ha dadD 
cuenta a ]a propia Secretaría de que 
el Tesorero Provincial señor Pedro 
Aguirrecirreta, no se ha presentado 
a practicar el arqueo de caja regla-
mentario de fin de me-, y haberse 
ausentado de aquella ciudad sin su 
autorización, por todo lo cual ha dis-
puesto la formación del expediente 
administrativo correspondiente para 
imponerle el correctivo que proceda. 
Informa también dicho Goberna-
dor, que persistiendo la ausencia de 
dicho funcionario e ignorándose su 
paradero, no obstante las gestiones 
practicadas, ha dado cuenta al ¿Juez 
de Instrucción, por si el .caso envol-
viese la comisión ele un delito en la 
custodia y manejo de los fondos pro-
vinciales confiados * su custodia. 
Dice por último la citada" autoridad, 
haber dado cuenta del hecho al Conse-
jo de la provincia, notificándolo por 
último a la Compañía de fianzas que 
tiene garantizada la gestión de aquél. 
Una consulta 
E l Alcalde M'unicipal de Jiguaní, 
(Oriente,) don José Rodríguez ha 
dirigido a la Secretaría de Goberna 
ción, U siguiente consulta: 
" E n vista de no haber celebrado 
elecciones este término municipal, 
indico a ese Superior Centro queda in-
tegrada esta nueva situación por seis 
concejales, habiendo cesado en el día 
primero de los corrientes los demás' 
de la serie pasada hasta quince de que 
se compone el Ayunvamiento.—Alcal-
de que venía funcionando antes del 
que suscribe era por virtud de haber 
sido Presidente del Ayuntamiento y 
por virtud de esto cesa también, no 
obstante estar postulado alcalde nue-
vamente para período electoral vigen-
te mientras no haya las elecciones, 
encontrándose en este período anor-
mal el que suscribe en funciones de 
Alcalde .Municipal, por virtud tam-
bién de haber ido por mayoría a la 
Presidencia del Ayuntamiento, con-
curriendo la circunstancia, sin dispu-
ta, ni la menor dificultad. E l que 
suscribe es el concejal de más edad 
de los seis que antes dije quedan. 
Ou-mple a mi deber y me es grato 
al mismo tiempo elevar esta, que re-
sulta especie de muy humilde respe-
tuosa consulta a ese superior Centro, 
a los fines de que se digne aceptar o 
resolver lo que estime pertinente." 
Pide visita 
E l Alcalde del Caimito, don .Ma-
nuel A. Cabañas, da cuenta a la Se-
cretaría del; mal estado en que ha en-
contrado la administración Muniei-
paí de dicho término, por cuyo moti-
vo solicita el envío de un funcionario 
del departamento para que gire la 
visita consiguirnte. 
Reyerta 
Los vecinos del barrio de L a Lui-
sa, término de Consolación del Norte, 
Cavetano Calvo Morales y Felipe 
E S L A M E N T A B L E S 
Con frecuencia muchas mujeres, sintiéndose mal, unas del estómago, otras 
1̂ hígado, otras de los ríñones, otras del corazón, otras de los nervios y otras 
das más) no sabiendo de qué, pero es algo, toman lo primero que se les acon-
ta como indicado para el mal que creen tener, sin una concienzuda investi-
íación. Resultado, un crecido gasto y ningún bien que lo justifique. Antes al 
«ntrario. semejante confusión de causas y efectos á nada provechoso pueden 
wndueir. Los síntomas enumerados eran probablemente indicios de flaquera 
«trastornos en alguno de los órganos esencialmente femeninos que un medi-
camento dirigido á. las causas mismas del mal habría remediado prontamente 
ísin la menor dificultad, porque enfermedad conocida es enfermedad medio 
r̂ada. Este medicamento, fruto de pacientisimos estudios y larga expe-
n^cia, son las 
GR A N T I L L A S D E L " D R . " G R A X T 
Aparadas, elaboradas y prescritas expresamente para enfermedades propia? 
• Privativas del organismo femenino. 
González, sostuvieron reyenta resul-
tando ambos heridos. 
Del Censo 
La Dirección General del Censo 
de Población, ha dirigido un escrito 
a la Sei reíaría de Gobernación y ¿1 
señor Presidente de la República, 
proponiendo se envíe un mensaje ai 
Congreso encaminado a modificar la 
Ley Orgánica de los Municipios, en lo 
que se refiere a la clasificación de los 
residentes de «todo término municipal 
en vecinos y transeúntes, a fin de que 
se establezca además de las dos di-
chas, la denominación de "domicilia-
dos" que comprende a los menores 
no emancipados que por esa misma 
circunstancia, no .son vecinos del tér-
mino municipal pero que tampoco de-
ben ser considerados transeúntes por 
tener ellos su residencia fija en el 
término. 
Telegramas 
Por la Secretaría de Gobernación 
Se expidieron ayer los telegramas si-
guientes: 
"Apórtela, Alcalde Municipal de 
San Antonio de Cabezas.—Si usted 
ha jurado cargo Alcalde ante Ayunta-
miento eomo dijo a esta Secretarí.i 
en su telegrama del día tres conforme 
artículo sesenta y seis Ley Municipal, 
requiera su autoridad e impetre si 
policía no fuese suficiente auxilio 
Guardia Rura] para mantenerse en su 
cargo y mantener orden público.— 
Notifique a Pérez resolución Presi-
dencial veintiuno Noviembre último 
"Gaceta Oficial" del 23 y el telegra-
ma de esta Secretaría fecha dos ac-
tual.—Mencía, Secretario de Gober-
nación. 
•Pérez. Alcalde saliente de Cabezas. 
—Recibitlo su •telegram.a.—Si Aporte-
la Alcalde elegido elecciones pasadas 
juró cargo ante Ayuntamiento, usted 
debe hacerle entrega, cumpliendo así 
mandato electoral y Resolución Pre-
sidencial de fecha veintiuno de No-
viembre último.—Se lo comunico ia us-
ted en evitación responsabilidades 
que contrae. Si usted s^ cree con al-
gún derecho ejercítelo ante Tribuna-
les, pero no contribuya con sus actos 
desobediencia, alteración orden de lo 
cual será usted responsable —Mencía, 
Secretario de Gobermación. 
Al Gobernador Provincial de Ma-
tanzas se le transcribieron los dos te-
legramas precedentes y además se le 
ha dicho lo siguiente: " L e transcribo 
a usted los dos telegramas preceden-
tes para su conocimiento y a fin de 
que utilizando medios .persuasivos o 
los que estime más conducen'tes pro-
penda a que se cumpla la Ley y que 
quede restablecida normalidad en 
gobierno municipial en aquel término. 
—Mencía, Secretario de Goberna-
ción." 
S«. han recibido los telegramas si-
guientes: 
Cabezas, vía Unión. Diciembre 5. a 
las 2 p. m.— Honorable Secretario de 
Gobernació-n.— Habana, —Dia prime-
ro acto designarse Presidente y Se-
cretario Ayuwtamiento fue roto 
"quorum" continuando sin cuatro 
concejales que con infracción reso-
lución presidencial diez de Enero de 
ian la eníeiineaaü y en la. priaíón 
se conoce á los amigos, y en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
ffuna como la de L A T R O P I C A L . 
C O N U N S O L O 
S E C U R A N L O S 
Co«Dt 
»VTOH protecho" Signa l'jr» 







CUARENTA años de éxito y millares 
de enfermos curados, Se pre-
para y vende en la Botica y Dro-
Oiiería de "SAN JOSE" callpdela 
Habana num. 112 y en todas las 








Catarros de la 
Vegiga. 





L E C H E C O N D E N S A B A 
D E B O R D E N 
M A R G A A G U I L A 
F R E S C A L L E G A C A D A L U N E S 
(100 Dhre.- l 
P -A. KT E I A . ' 
C l o r o s i s , > « e a r a s t e n i » 
Raquitismo, Tuberculosis 
Fosfaturia, Diabetes, etc. 
Son curados por la 
O m E C I T H I S E B I L L O N 
Medicación íosfóreu reco 
Celebridades Médicas y ci 
, tales de Paris como 
V EMERGICO RECONSTITUY 
1911 designó mesa dichos nombra-
mientos; urge resuelva situación anor-
mal este Ayuntamiento.— Rafael Pé-
rez. Alcalde Municipal."* 
C abezas. Vía Unión, Diciembre 5, a 
la ] p. m.—Secretario Grobernación—• 
Habana.—Esta Alcaldía tiene conoci-
miento un señor nombrado Esteban 
Apórtela sin llenar requisitos légalos 
viene titulándose Alcalde Municipal 
de ésta. Hecho tiene conocimiento 
Juzgado.—Rafael Pérez. Alcalde Mu-
nicipal. 
Cabezas, Diciembre 3, a las 3 y 30 
p. m.—Secretario Gobernación. —Ha-
bana.— Rumorase grupos sedicioso-; 
fuera vías legales intentan imped'p 
asaltando c-Asa Ayuntamiento libre 
ejercicio funciones ofú-inas municipa-
les. He dispuesto cese trabajo en evi-
tación agresión empleados y agentes 
mi autoridad.—Pérez, AlcaMe Muni-
cipal. 
Perico. Diciembre ti, 8 a. m.—Secre-
tario Gobernación—Habana. —Tres 
madrugada hoy se declaró un violen-
to incendio casa que ocupa Ayunt-a-
miento este pueblo. Fue sofocado por 
vecinos, destruyéndose un armario 
que contenía documentación de la 
tesorería y Contaduría quemándose 
parte de ellos. Juzgado actúa; se su-
pone hecho intencional.—Pérez. Pre-
sidente Ayuntamiento. 
Perico, Diciembre 7. 9 a. m.—Secre-
tario de Gobernación.— Habana. — 
Ampliando mi anterior telegrama par-
ticipo a usted que un legajo de la te-
sorería municipal ocupado por Juz-
gado que instruye diligencias tiene 
marcado olor petróleo, corroborando 
ésto lo intencional del fuego. Ruego 
intervención esa Secretaría esclare-
cimiento hechos.—F. Pé'rez, Presiden-
te Ayuntamiento. 
Matanzas. Diciembre 5. 9.40 p. m.— 
Secretario Gobernación—Habana .— 
Desde Cabezas se me dice lo siguien-
te: E n vista rebeldía policías munici-
pales he mambra'do nuevos policías 
con su jefe a quienes he confiado cus-
todie jefatura indicada y casa Ayun-
taímiento. Sdtuaxiión muy gra-ve. — 
Apórtela.— Alca'ldp Municipal. —Al-
calde Cabezas ha jurado cargo, usted 
resolverá.—Gi»per, Gobernador p. s. 
E l señor Francisco Peñalver. para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca • Guasimal,"" del término mu-
nicipal de Los Palacios. 
Guias expedidas 
A l señor Cresccncio García, para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca de la hacienda ' Macana.'' co-
nocida por el •'Fangal." en el tér-
mino municipal de Artemisa. 
Al señor Miguel Sáenz, para un 
aprovechamiento forestal en los ca-
yos comprendidos entre Sagua y 
Caibarién, propiedad del Estado. 
Al señor Fernando Barruecos Ro-
soli, para un aprovechamiento fores-
tal en la finca "Las Delicias." en el 
término municipal de Cabañas. 
Al señor Pedro Rojas Oria, para 
un aprovechamiento forestal en el 
lote de terreno de la finca "San 
Juan" (a) "Los Perros." en el tér-
mino municipal de Morón. 
Al señor Martín Rodríguez del 
Rey. para un aprovechamiento ma-
derable en la finca "Bartolina." o 
"Juego de Bolos," de la hacienda 
"San Gerónimo del Bagazal." en el 
término municipal de Cienfuegos. 
S E C R E T A R I A . D E E S T A D O 
A despedirse 
El Encargado de Negocios de San-
to Domingo, señor Cesteros, se despi-
dió ayer tarde del Secretario. de Es-
tado, señor Sanguily, por embarcar 
hoy para su país. 
S E C R E T A R I A D E A G R I C U L T U R A 
Guías solicitadas 
E l señor Lorenzo Bridat, para un 
aprovechamiento forestal en la finca 
"Cayo Romano," en el término mu-
nicipal de Morón, 
E l señor José Lauro Alfonso, para 
jin aprovechamiento forestal en la 
finca "Las Tres Palmas." del térmi-
no de Consolación del Xorte. 
El señor Francisco Peñalver. para 
un aprovechamiento forestal en la 
finca "Berrendos." del término mu-
nicipal de Candelaria. 
CUELLOS de 
"SEVTLRN 
I por %S cts. oro eioanol 
S E C R E T A R I A D E SANIDAD 
Desembarco de chinos en Ñipe 
Por la Dirección de Sanidad ha si-
do aprobado lo dispuesto por el Jefa 
Local de Inmigración de Xipe, res-
pecto al desembarco de once chinos 
llegados en el vapor "Cuba." 
E l doctor Carlos E . Kohly 
Xo siendo ya necesarios los servi-
cios que venía prestando el doctor 
Carlos E . Kohly, Inspector especial 
de la Dirección de Sanidad en el 
puerto de esta ciudad, por dicha Di-
rección se ha dispuesto que aquél se 
vuelva a hacer cargo de su destino. 
Relación de enfermedades trasmisibles 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
remitido al Jefe del Servicio de Sa-
lud Pública de los Estados Unidos en 
la Habana, relación de los casos -le 
enfermedades trasmisibles y de las 
defunciones ocurridas por las mismas 
en los términos municipales de la Ha-
bana y Regla durante la decena del 
21 al 30 de Xoviembre último. 
Licencias 
Se han concedido 15 días de licen-
cia con sueldo, por enfermedad, a la 
señorita Blanca Navarro, escribiente 
del Archivo loe-ai. y un mes. también 
con sueldo, por la misma causa, al 
capataz de desinfeccionj señor Ma-
nuel Baunza. 
Una aclaración 
La Dirección de Beneficencia, en 
escrito de fecha de hoy, dice al licen-
ciado Fernández Pellón, notario de 
Cienfuegos. que este Centro no ha te-
nido participación directa ni indirec-
ta en lo informado por el periódico 
" B l Mundo." de esta ciudad, que de-
cía que el señor Pellón se resistía a 
enviar datos a esta Dirección relacio-
nados con el legado benéfico del se-
ñor Xicolás Acea y de los Ríos. 
La Dirección de Beneficencia tam-
bién manifiesta al señor Pellón su 
agradecimiento por las oportunas res-
puestas qiie éiste se ha servido dar. 
Los desperfectos de la casa 
Antón Recio 8fl 
Con motivo de haber informado el 
Ingeniero.Jefe del alcantarillado qua 
ha llamado la atención de los contra-
tistas, únicos responsables de los des-
perfectos causados a la casa Antón 
Recio S6, propiedad del Hospital Xú-
mero Uno, se ha dirigido escrito por 
la Dirección de Beneficencia a dicho 
señor Ingeniero, rogándole informe 
quiénes son los contratistas a que se 
refiere en eu indicado escrito, para 
gestionar la pronta reparación de 1» 
citada casa. 
MUNICIPIO 
Visita de cortesía 
E l Secretario de Estado, señor San* 
guily, estuvo ayer tarde en el Ayun-
tamiento a saludar al nuevo Alcalde, 
general Freyre de Andrade. 
E l censo de población 
E l Alcalde, general Freyre de Atu 
drade, ha solicitado del Ayuntamien-
to la formación de un presupuesto 
extraordinario para atender a los gas-
tos de personal y material para los 
trabajos de rectificación del censo da 
población, que ordena la ley se ha-
gan en el mes de Enero próximo. 
L a causa de que no exista crédito 
para esa atención se debe, no a impre-
visión del Ayuntamiento, sino a ha-
ber suspendido la Secretaría de Go-
bernación el presupuesto del actual 
ejercicio, donde figuraba la consig-
nación correspondiente. 
Para tratar de este asunto reunió 
ayer tarde en su despacho el nuevo 
Alcalde, a los concejales del Ayunta-
miento. 
E n el breve cambio de impresione! 
celebrado, la minoría liberal ofreció 
su concurso al Alcalde para esa obra 
y cuantos proyectos de mejoramien-
tos de servicios y embellecimiento de 
la ciudad someta a la aprobación del 
Consistorio. 
Felicitación 
E l Presidente y el Secretario del 
Gremio de Detallistas visitaron ayer 
tarde al Alcalde, general Freyre. pa-
ra saludarlo y felicitarlo por su to-
ma de posesión. 
Representación 
E l Alcalde de la Habana ha reci-
bido un telegrama del de Pinar del 
Río. donde éste le ruega que lo repre-
sente en las honras que se celebrarán 
hoy en el Cacahual, aniversario de la 
muerte del genera] Antonio Maceo y 
de su ajudante el capitán Francisco 
Gómez Toro. 
E l alumbrado de alcohol 
Bl contratista del alumbrado de al-
cohol de los barrios extremos celebró 
ayer tarde una entrevista con el Se-
cretario de la Administración Muni-
cipal, señor Villalón. tratando de 
cuestiones relacionadas con ese ser-
vicio y de ciertas irregularidades a I-
vertidas por el Jefe del Xegociado da 
aluinbrado público, señor Santa prús. 
E n vista de la prorm.sa hecha p.vr 
dicho contratista, dé que corregir'* 
las deficiencias notadas, qTie se debem 
únicamente a la sustitución que sa 
viene haciendo de las lámparas da 
aceite por las de alcohol, no se lo im-
pondrá multa alguna. 
SEVERN PFNHURST 
Delante i% pl̂ s. Delante < plrr 
Detrás t plrs. Detnúi \% pifa. 
Los ojales de estos cuellos son los va.*? 
jores que pueden hacerse en un cuello 
CLUETT. PEABODY & CO.. FABRICANTES TROT, K. K. U. A. 
i NADA TAN PENOSO 
como las neuralgias, cuando son fuertes 
y tememos que reaparezcan I Puede 
alguna vez no ser continuo «l dolor y 
presentarse por sacudidas, pero si cesa 
un momenlo, vuehe poco después con 
redoblada furia. El menor frió, la 
humedad, el cansancio, un pesar cual-
quiera son bastante para que el dolor 
reaparezca unas veces de un lado, otras 
de otro; tan pronto en la cabeza como 
en las mandíbulas, en los costados ó en 
los miembros. Cn tales casos aconseja-
mos siempre el uso de las Perlas de 
Esencia de Trementina de Glertan. 
3 ó Zi Perlas de Esencia de Trementina 
Glertan bastan, en efecto, para disipar 
en unos cuantos minutos toda neuralgia, 
por dolorosa que sea y cualquiera que 
sea su asiento : la cabeza, los miembros 
ó el costado. Igualmente disipan toda 
jaqueca por alarmantes que se presenten 
su violencia ó su carácter. 
A esto se debe el que la Academia de 
Medicina de Paris, que tan poco pró-
diga es en punto á elogios, haya apro-
bado el procedimiento seguido en la 
preparación de este medicamento, re-
comendándolo por modo tan expliciro 
á la conñanza de los enfermos. De renta 
fn todas las farmacias. 
Advertencia. — Toda confusión se 
evita sin mas que exigir sobre la envol-
tura las señas del Laboratorio : Can 
L Frere, 19, rué Jacob. Paris. 3 
RESINOL cura el esco-
zor de la piel 
El Ungüento Resinol y el Jabón Realnol hacen caane ia«iJw»i4Beamen-
té la picazón y rápida y eficazmente curan los ca«o» vaáf dea«»i>eraxio8 
de ecaema, reumatismo, empeines, salpullido y toda otr» erupetO Con 
«u uso desaparecen forúnculo*, cardenales, etc., cuando todor los 
más tratamientos han resultado una pérdida de tiempo y de dinero. 
El Jabón Resinol y el Ungüento Resinol se baila» de renta en ta-
das las farmacias de la Habana y domáe poblaciones da la República, 
instrucciones completas en espcfíol. 
F U N D I C I O N J i C E M E N T O " A ^ M r 
M A R I O R O T L L A N T 
B L . n C K 5 . fl 
•RNRMENTflCtON Pffem̂ docoHLffsmJtmn 
PflHfl FACHADAS E T C KCOMprMSrt FU La 
TANQUES t ^ O M S ^ R O ^ T O ^ Í 
ESTATUAS V PflNTEOHtS 
C 42S2 alt. U-T 
A S I V f A S E A L I V I A E N S E G U I D A 
C o n Constancia Exito Seguro. 
L O F A O L NO PIERDA TIEMPO P R U E B E L O 
Dropueria ne Sarrá y Farmacias. Prueba 20 centavos. 
ES LA 
entre ledas las LECITHIN>S que ^ 
ha siê D objeto de corauuicarioncs hechas 
A la Academia do Ciencias, A la Academia de 
¡ Medicina y a la Sociedad de Biología de Pana 
F. BILLON. •«« Au» Pitrtt-Chírnn, Par»» 
y en :ci!ís dropneri»? y Carmai-iH. I 
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N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O . 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO PARA NIÑOS, ADULTOS Y PERSONAS DEBILES 
J A R A B E S A R R A 
Un Frasco. A » 0-8O 
J'or 4 Fra»co3.4 5 O-tm 
Y O D U R O H I E R R O I N A L T E R A B L E 
EN TODAS LAS FARMACIAS 
EXUADE SARRA 
s y f . Dupasquier 
Drosruería S A R R A 
fabricad ra 
DIARIO D S L A MAEINA—Boicaoi 1? la mañana. Diciembre 7 de 1912. 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
T R I B U N A L SUPREMO 
Resolución confinnada 
E l Tribunal Supremo ha confir-
mado la resolución de la Junta Cen-
tral Electoral, por la que se declaró 
nula las elecciones del colegio de 
Luis Lazo y se dispuso la celebra-
ción de nuevas elecciones en el mis-
mo, convocándose al efecto dentro 
de un plazo de 30 días. 
E N L A A U D I E N C I A 
Juicios orales 
L a Sala Prfimera de lo Criminal 
conoció ayer tarde, en juicio oral, de 
dos causas procedentes del Juzgado 
de la Sección Primera, de esta capi-
tal, seguidas contra Francisco Gar-
cía y Julio Pajuela, por coheho, y 
contra Magdaleno Magdaleno Mar-
tínez, por disparo y lesiones. 
L a defensa a cargo del letrado de 
oficio doctor Latapier. 
Atentado y disparo 
A.nte la Sala Segunda de lo Cri-
minal celebráronse ayer dos juicios 
orales, en causas procedentes del 
Juzgado de la Sección Tercera, de 
esta capital, seguidas contra Pedro 
Fanjul González, por atentado, y 
contra Carlos Dolores Leiva, por dis-
paro. 
E l Fiscal, señor Rosado, sostuvo la 
acusación contra los mismos, después 
de practicadas las pruebas, intere-
eando se impusiera al primero cuatro 
mesen y un día de arresto mayor y 
al segundo tres años, seis meses y 
•Veintiún días de prisión correccional. 
E l tribunal, no obstante haber sos-
tenido el Fiscal su acusación en 
cuanto a Fanjul, ordenó su inmedia-
ta libertad. 
Probablemente, como es natural, 
se dictará ahora sentencia absolu-
toria. 
Defendieron, respectivamente, los 
letrados señores Pedro Herrera So-
tolongo y José Agustín Martínez. 
Se conformó 
Ante la propia Sala Segunda se 
conformó ayer con la pena de 375 
pesetas de multa que para el mismo 
interesó el Fiscal, por un delito de 
tentativa de robo, el procesado Ra-
món Faílde. 
Licencia 
L a Sala de Gobierno ha concedido 
SO días de licencia al Juez de Ins-
trucción de Isla de Pinos licenciado 
José Manuel Alio y Govín, 
Nombramientos 
Ha sido nombrado mecanógrafo de 
la Sala Primera de lo Criminal el 
Reñor Ernesto Ruíz, para cubrir la 
vacante ocurrida por renuncia del 
que servía ese cargo señor Mario Vá-
rela. 
E l señor Várela ha sido nombrado 
oficial del Juzgado Correccional de 
la Primera Sección de esta capital. 
Causa elevada 
Ha sido ya elevada a la Fiscalía 
de esta Audiencia, terminada, la im-
portante causa instruida en el Juz-
gado de Marianao contra Leoncio 
Ruíz, autor de la muerte de Emilio 
Carrillo, hecho que ocurrió, según se 
recordará, en las inmediaciones del 
Campamento de Columbia, y cuyo 
sangriento hecho apareció envuelto 
en el misterio desde los primeros mo-
mentos. 
Procede ahora que el Ministerio 
Fiscal formule las correspondientes 
conclusiones provisionales. 
Importante fallo. — Los barrenos 
del Vedado. 
L a Sala Segunda de lo Criminal 
ha dictado ayer sentencia en el su-
mario seguido por la explosión de 
dinamita, ocurrida en el mes de 
Agosto del pasado año, en unas ex-
cavaciones o zánjeos que realizaba 
la con razón llamada funeraria Com-
pañía del Alcantarillado y Pavimen-
tación, en la calle 9 entre las de G 
y H, en el Vedado, a consecuencia 
de la cual recibieron heridas graves 
y quemaduras los empleados Manuel 
García Téllez, Pedro Alvarez y el me-
nor Antonio García Rubiños, hijo 
del primero. 
Por el referido fallo se condena al 
procesado como autor de esta im-
prudencia, Gerardo García Fernán-
dez, a la pena de un año y un día 
de prisión correccional y ii absuelva 
a los restantes procesados Juan Mo-
rales "Martín. José Ben P.arreiro y 
Camilo Rubiño López. 
Además, se condena al procesado 
García Fernández, en concepto de 
responsabilidad civil, a indemnizar a 
los herederos de García. Felles (que 
pereció en esta hecatombe) en la 
cantidad de 5.000 pesetas y a Gar-
cía Rubiño en 100 pésetes. 
Otras sentencias 
Se han dictado en materia crimi-
nal las que siguen: 
Condenando a Martín Suárez y 
Sánchez, como autor de dos delitos 
consumados de robo, apreciéndole 
las agravantes de reincidencia y ha-
berlos realizado de noche, a tres 
años, seis meses y veintiún días pre-
sidio correccional por cada delito. 
—Condenando a Antonio Llerandi 
y Leopoldo Pérez, por estafa, a cua-
tro meses y un día de arresto mayor. 
—Absolviendo a José Tolosa y a 
Pedro Saralegui, en causa por es-
tafa. 
Fallo civil.—En un retracto 
E n los autos del juicio de retracto 
de la finca denominada "Suárez." 
seguido por don Moisés González del 
Pino, vecino de Bejucal, contra don 
Luciano Bacallao y Concepción; 
siendo ponente el Magistrado señor 
Valle Duquesne, la Sala de lo Civil 
ha fallado confirmando en todas sus 
partes la sentencia apelada según 
quedó aclarada por auto del Juzga-
do de 13 de Octubre de 1911 y con-
denándose en las costas de esta se-
gunda instancia al apelante. 
Señalamientos para hoy 
No hay en la Sala de lo Civil ni 
en las tres Salas de lo Oiminal, en 
atención a la fecha luctuosa que se 
conmemora. 
Notificaciones 
Deben concurrir el próximo lunes, 
a notificarse, las siguientes personas: 
Letrados: Arturo Arias, Miguel 
Vázquez Constantín. Pedro Herrera 
Sotolongo, José María Zayas. Fer-
nando Freyre Andrade, Rodolfo 
F . Criado, Eulogio Sardiñas, Miguel 
Vivancos, Alexandcr Kents y Gabriel 
Pichardo. 
Procuradores: Pereira, Granados, 
Daumy A., Sterling, Reguera, Ur-
quijo. Tejera, Zayas, Daumy L , Ma-
tamoros, Castro, Toscano y Aparicio. 
Partes y Mandatarios: José A. So-
lís, Pedro M. de la Cuesta, Eleuterio 
M. de España, Rafael Hacías. Anto-
nio Cnmús. Emiliano Vivó, Francis-
co M. Duarte. Carmen Pérez. Enrique 
Cullrael. Emiliano Vivó. Francisco 
López Rincón. Francisco Díaz, Ma-
miel Soto. Ramón García Casas, Ja-
cinto Sotolongo. Néstor Miyares. Ma-
nuel Xaseiro. Manuel Cuevas. Fran-
cisco G. Ferragut y Ramón Illa. 
I C H L O R O S I S ^ 1 — j i tTj B D E B I L I D A D Colores pálidas E a U J L Z S a & b J E a S Flores blancas 
C r C n R A C I O J M ItA.I»XT>A. *sr S E O - X J Í i A . I > O í t 31.-A-
L I C O R D E L A P R A D E 
Í L . 
AL. A L B U M I N A T O D E H I E R R O 
s el mejor de los fermijlnosos para la curación de las Enfermedade 
la Pobreza de la Sangrre. — Eatplendo «n Jo» Mospiteües PA/I/S: COLX-IN y C*. 49, JRuo do Manbetige, y todas farmacias 
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U S T E D 
no puede dejar de ser viejo, pe-
ro puede continuar parecien-
do joven. 
Según Mark-Twain, un hombre empieza á envejecer 
cuando comienza u^ar dos pares de lentes, uno para 
ver lejos y el otro para leer. 
FORMA ANTIOTJA 
FORMA MODERNA 
Nuesrra* piedras de dos vistas, sin raya m pegamen-
to, combina dos pares de lentes y parecen uno. 
Somos los únicos fabricantes y nuestra experiencia es 
la mejor garantía. 
E L ALMENDAPES 
OBISPO sk.-GARCIA HNO. Y CIA.-APURTADO í o 2 « 
REMITIMOS CATALOGO GRATIS. 
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DECENARIO GALLEGO 
(Para el DIARIO DE LA MARINA) 
L a A s a m b l e a a g r í c o l a d e R i v a -
d a v i a — C o n c l u s i o n e s a p r o b a -
d a s . 
Celebráronse la segunda y tercera 
sesiones, concurriendo a ellas numero-
sos asambleístas y gentes campesinas, 
igual que a la primera que ya conocen 
los lectores. 
Comenzó el acto dándose cuenta de 
lo tratado acerca de los medios más 
rápidos y prácticos para llegar a un 
acuerdo entre las Sociedades y entida-
des agrícolas, Cámaras de Comercio, 
Sociedades de minas, etc., y revisión 
de tarifas y reglamentos de los trans-
portes públicos. 
Se acordó: Nombrar una Comisión 
que solicite del Gobierno la reducción, 
previo acuerdo con las Cámaras de Co-
mercio, Sindicatos mineros y demás en-
tidades, y la necesidad de cambiar la 
política ferroviaria del Estado, cons-
truyéndose todas las líneas por cuenta 
del mismo y procurando evitar pró-
rrogas y la concesiún otorgada a las 
Compañías. 
Se discutió lui'go el tema referente 
a las causas de la decadencia agrícola 
en Galicia. 
Acordóse respecto a este asunto pe-
dir que se dé enseñanza ambulante so-
bre agricultura, formular y organizar 
Sociedades agrarias que tiendan a pro-
pagar la celebración de concursos, y 
pedir la consignación con destino a 
premios para los agricultores en los 
presupuestos de Fomento. 
Se puso seguidamente a discusión el 
tema acerca de los medios prácticos pa-
ra desarrollar en Galicia las asociacio-
nes agrarias, aprobándose las conclu-
siones siguientes: 
Que la asociación más práctica y útil 
es el Sindicato municipal con secciones 
locales. 
Recomendar a las Asambleas que 
sean convertidas en Sindicatos todas 
las asociaciones agrarias dé Galicia. 
Que cada Sindicato gestione el mo-
do de fundar otros, dando publicidad 
a las ventajas que se obtienen para los 
asociados. 
Reconocer que sirven como educado-
res de los campesinos los propietarios, 
el clero, personas y títulos académicos 
que residan en el campo, encareciéndo-
les que presten su apoyo a dichas enti-
dades. 
Los sindicatos agrícolas de Galicia 
deberán perseguir como principales fi-
nes, el medio de aumentar, mejorar e 
industrializar los productos agro-pe-
cuarios para que la familia labradora 
obtenga jornal más remunerador. 
Pedir al Gobierno el cumplimiento 
de la ley promulgada para el funciona-
miento de los Sindicatos, sobre todo en 
lo que se refiere a la exención de los 
impuestos del Timbre y Derechos rea-
les. 
Al ponerse a discusión el tema rela-
tivo a la conveniencia de constituir la 
federación de todas las Sociedades 
agrícolas de Galicia, el local estaba re-
pleto de gente, ofreciendo un imponen-
te aspecto. 
Dada la aglomeración de personas, 
era punto menos que difícil mantener 
el orden en el local del teatro. 
Fuera son muy numerosas las que 
quedaron, por ser materialmente impo-
sible entrar. 
E n la discusión del tema mencionado 
tomó parte don Basilio Alvarez, pro-
nunciando un discurso fogoso, más 
propio de mitin que de Asamblea, en el 
que se traslucía el deseo de obtener el 
aplauso de la galería. 
Por algunos oradores se propuso que 
sea declarado órgano oficial de la Fe-
deración el semanario Acción Gallega, 
que el mismo señor Alvarez dirige. 
A esta proposición se oponen resuel-
tamente los representantes en esta 
Asamblea de las Sociedades agrícolas 
de La Coruña y Santiago. 
Por cuarta vez quedó, pues, aplaza-
do para la próxima Asamblea el tra-
tar de la federación regional de las 
Sociedades agrícolas, que, como se re-
cordará, también en las de Monforte 
se rechazara. 
Pasando a otro asunto se discutió 
luego el muy importante de la reden-
ción de foros, en lo que la Asamblea 
ocupó el resto de la sesión. 
Para el estudio de los temas espe-
ciales que se han discutido, formu-
lando previamente conclusiones, se han 
nombrado cuatro ponencias. 
Las forman las secciones y los asam-
bleístas más significados. 
Es imposible dar idea de la lumino-
sa e intensísima labor que representan 
las conclusiones acordadas a continua-
ción de los trabajos realizados en an-
teriores asambleas. 
Todas se discuten con cariño inmen-
so, manteniéndose el interés y la ani-
mación de un modo extrordinario has-
ta finalizar el acto. 
E l presidente honorario, diputado 
por el distrito, Sr. Merelles, se levantó 
a hablar entusiasmado, participando a 
la Asamblea que las enseñanzas recibi-
das con el estudio de los problemas tra-
tados, son de gran importancia. 
Manifestó que ante todo es gallego. 
Se declara agrario, y dice que al llegar 
a Madrid participará a los represen-
tantes de Galicia cuáles son los deseos 
de la región, claramente expuestos en 
esta Asamblea. 
E l señor Merelles terminó despidién-
dose hasta la próxima, que se celebra 
rá también en Ribadavia, en el mes de 
Noviembre de 1913. 
Han terminado, pues, la^ sesiones en 
medio de gran entusiasmo y cordiali-
dad. 
Todas las secciones adoptaron sus 
acuerdos por unanimidad. 
Al tratarse de cuál habrá de ser la 
población en que la próxima Asamblea 
deba de verificarse, todos querían que 
fuera en aquella que cada uno repre-
sentaba. 
E l señor Merelles obsequió a las per-
sonas que constituían la Mesa y a los 
representantes de la prensa, con un 
banquete. 
C o r u ñ a 
E l pueblo de Ferrol, cuna, como es 
sabido, del insigne estadista don José 
Canalejas, ha expresado su pesar con 
motivo de la muerte de su hijo ilustre 
de una manera cordial. 
E l comercio cerró sus puertas, al co-
nocer la noticia; el ayuntamiento cele-
bró sesión necrológica; el ateneo ferro-
lano hizo lo mismo, además de consig-
nar sus más enérgicas protestas con-
tra el atentado cerca de los altos pode-
res. 
Ahora organizó la vecina ciudad de-
partamental unos funerales que resul-
taron brillanlísiinos. E l municipio lo-
mó la iniciativa. 
Se celebraron en el templo parro-
quial de San Julián. 
No se ha omitido gasto con el fin de 
que dicho acto fuere verdaderamente 
regio y digno de aquel eminente polí-
tico gallego, muerto alevosamente hace 
pocos días. 
De todos los municipios del partido 
asisten significadas y nutridas comi-
siones, entre las cuales se encuentra el 
gobernador civil. 
K\ pueblo en masa acompañó en ma-
nifestación a la corporación municipal. 
Representando a la familia del insigne 
finado llegó de Madrid el general don 
Joaquín Moreno. 
E l comercio vuelve a cerrar sus 
puertas E l adorno del templo, es se-
verísimo. E n el centro del mismo se des-
taca un soberbio túmulo, lleno de coro-
nas, con expresivas dedicatorias. 
E l altar mayor y las náves de la 
iglesia ostentan colgaduras negras. 
E n todas partes se elogia el talento 
V I T A L ' 
d« loa BoanNret. 
Siempre ̂  1* vaon an la 
Fnrmaeia M Or. Ummt 
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L A S M E J O R E S 
ampliaciones se hacen en SAN RA-
F A E L 32, fotografía de Colominas y 
Compañía, Vean nuestras muestras y 
precios. 
Postales ó retratos desde un peso la 
media docena en tdelant,«í. 
E M U L S I O N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
Premiada con medalla de bronce en la última Exposición de París, 
Cura la* totea rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
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DEL DOCTOR J . GARDANO 
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rtlnrrran rrAnlra*. col rrl f orínr* é Infecciona». Catarro Intratlnal. Pnjoa. CAIlcoa.—• 
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¡ T O S E ! P o r q u e us ted qu iere 
E l i x i r C R E O S O T A D O S A B R Á 
C a l m a l a T O S . 
S a n a P U L M O N E S . 
P r u e b a , SO c e n t a v o s . D r o g u e r í a 
E v i t a T I S I S . 
^ f a r m a c i a s 
y la sabiduría del ilustre ferrolano de 
quien hizo una elocuente oración fú-
nebre el Padre José Martínez. 
Ferrol cumplió como bueno, el más 
sagrado de los deberes CÍV1C0S- ^ , 
—Hace cuatro anos que Eduardo 
Pondal vive en La Coruña, y os asegu-
ro aue fué una revelación para todos 
esta noticia que, unida a otra mas in-
teresante para las letras regionales, 
ofreció en amplia información a sus 
lectores " L a Voz de Galicia.^ 
Se creía a Pondal en su rincón poético 
de Ponte Ceso, y sin embargo no es 
así pondal vivía de incógnito en la 
Coruña—desde hace la friolera de cua-
tro a ñ o s - s i n salir del Hotel de Orien-
te donde residió también Curros ii.n-
ríquez, ocupando sus mismas habita-
ciones. . , 
Esto va resulta importante; pero lo 
que reviste mayor interés es que el 
glorioso autor de "Qeixumes d'os pi-
nos" el que inmortalizó su nombre con 
" L a Campana de Anllons," que repi-
ca" que repica de continuo en el alma 
gallega difundiendo su fama, tiene en 
preparación el poema Os Eoas del 
que ya habló don Manuel Murguía, el 
patriarca de las letras regionales, en 
aquella.insenescente obra que se inti-
tula "Los Precursores." 
Pondal compone sus versos, recitán-
dolos primero en alta voz, mientras 
mide la habitación en que se aloja a 
grandes pasos. 
Cuando le agrada una estrofa, grita 
parándose en seco: ¡Ben! Cuando le 
desagrada, por el contrario, exclama 
con ira: jMalI 
Os Eoas está escrito en gallego, pero 
es nacional Colón y los españoles des-
cubren América, Este es el motivo. 
Pero yo—dice el bardo—no canto a 
Colón, no me refiero exclusivamente al 
individuo: canto a la raza. ¿ Pues qué ? 
Por grande (pie aparezca la figura del 
gran navegante, ¿no ha sido enorme 
también la parte que España tuvo en 
su obra? 
Como Camoens juzgó que la gloria 
que circunda a Vasco de Gama debía 
alcanzar también a sus compañeros de 
armas y a su pueblo, juzga igualmente, 
Pondal, la epopeya patria por excelen-
cia. 
España dio a Colón sus capitanes, 
sus soldados, sus religiosos colonizado-
res. España lo dió todo. Condensar 
en una sola figura el descubrimiento 
parécele pequeño. Quiere considerar 
el hecho en más vasto horizonte; quie-
re, en una palabra, aquilatar el lado 
nacional de los acontecimientos, no "el 
regional." 
Pondal ignora, o no cree, o no quie-
re saberlo, si Colón fué Gallego como 
ahora se afirma por algunos. "Yo no 
soy crítico histórico—afirma—y el 
poeta no sabe nada ni quiere saber 
nada de los rebuscos de epigrafistas e 
historiadores novísimos. E l poeta vue-
la l i b r e . . . " 
Pondal—el más varonil y enxchre de 
nuestros bardos y también uno de los 
más cultos,—trata a Colón como ita-
liano, en este poema próximo a salvar 
los lindes de lo inédito. 
" Gallegos, despertade, 
varuda e forte zente, 
vosa fouce afiade... " 
escribrió en cierta ocasión 
Os Eoas está compuoSto 
reales. en ^ 
Formarán el total de las int 
ras del poema unas trescientas 
Sin embargo, produjo ya md^-
que ahora cercenará y fsoopita • ^ 
dándole en esa difícil labor m '̂ ay,l• 
do amigo el notable escritor Xf1^ 
Lugris. 
Don Andrés Martínez s 1 v 
ilustre polígrafo astorgauo, ' J i ^ ' * 
tor. el edi. 
Pondal además de Os Eoa» 
inéditos otros tres libros de 
Jhf usa ruñu-'dirlos ea ut- ti ínti Ver,<11 
tulado: Dos Eidos, Dos Sen J ^ 
í*C mo. s> b 
Cuando el genial bardo comp .̂ ¡ 
campana de Anllons, contaba • 
tiún años de edad y hacía en Sa t-^ 
la carrera de médico. 
A l preguntársele por qué no , 
la calle, responde: "¿Para qué*-i1 
go enfrente al Orzán. E l me arrin"' 
rae consuela y fortifica mi espírituY1 
estoy bien a s í . . . " *( 
Yo os doy ^sta buena noticia, \m 
res s Pronto habrá dos señalados acó 
teciraientos galaico-literarios: la a 
rición de Os Eoas, de Pondal, y ^ 
admirable labor inédita de Le'iras P [ 
peiro. 
— L a Cámara de Comercio de la p 
ruña, ha reiterado su reclamación pJ! 
que la correspondencia que de la Am' 
rica del Sur viene destinada a Galicii 
sea desembarcada en los puertos d. 
Vigo o la Coruña, y la de Galicia 
va al mismo punto no tenga que s» 
embarcada tampoco en Lisboa. 
E s cosa justísima y que favoreceríi 
grandemente, de resultar atendida 1 
los intereses comerciales de nuestra i» 
gión. 
— E n el Observatorio del Institî  
coruñés ha sido instalado un magnifi. 
co barógrafo de peso. 
—Falleció en Carballino el distiu. 
guido y caballeroso coruñés don Jojj 
Quiroga, esposo de la ilustre condesj 
de Pardo Bazán. 
—Un ilustrado escritor ortigueireria 
ofrece a la comisión de festejos dt 
aquella villa por si la juzga aprovedu. 
ble para su inclusión en el progranu 
de los del año próximo, la idea de 
tear por suscripción popular, dos lápi. 
das que perpetúen los nombres M 
Fray Alonso Pernas y de Francisco (fe 
Santiago, hijos ilustres de Ortiguein. 
Digamos algo de ellos: 
Fray Alonso Pernas, pertenecienh 
a la orden de San Francisco, nació eí 
la villa de Santa Marta de Ortiguein, 
en el siglo X V . Fué maestro en teolo-
gía y obispo en Marruecos. 
Créese que a él se debe la fundactói 
del hospital de Guendo cerca de Beta» 
zos. 
Murió el año 1485 en esta ciudad, 
siendo enterrado en la iglesia de Su 
Francisco. L a lápida sepulcral redac-
tada en gallego decía así: "Sepultun 
do Reverendo Padre Fray Alonso Per 
ñas Obispo de Marruecos Finou o aw 
de M. C C C C . L . X X X V . " 
L a orden Franciscana viene reali 
zando raeritísimos trabajos para » 
constituir con el mayor detalle la «• 
celsa figura del sabio franciscano, >1 
ESTA SEMANA PUEDEN COMPRAR ROPA DE NEW YORK 
A PRECIOS DE NEW YORK EN EL "HOTEL INGLATERRA" 
Los trajes que ustedes compren serán hechos a su 
medida. 
Estos trajes serán del mismo corte y hechura se-
gún la última moda de New York. Nuestro represen-
tante tbndrá mucho gusto en enseñarle un muestrario 
que contiene más de 5,000 muestras de paño de la 
ultima moda de New York. Los precios son desde 
$20 hasta $50, por traje o sobretodo. 
Pueden ustedes tener la seguridad que están com-
prando trajes en tan buenas condiciones como en New 
York por cualquier precio que usted pague. No deje 
de hacernos una visita el jueves, viernes o sábado. 
MARKS ARNHEIM, I I . B'WAY & Díh. ST.f NEW YORK. 
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que conceptúa como una de las glorias 
más legítimas de la orden. 
Francisco de Santiago. —Nació en 
San Esteban de Sismundi, parroquia 
del municipio de Ortigueira. Siglo 
X V . Perteneció a una ilustre familia, 
algunos de cuyos miembros ocuparon 
importantísimos cargos. 
De Portugal, donde Francisco de 
Santiago gozó de gran predicamento 
basta el punto de ingresar en la orden 
militar de Avis, marchó a las Indias. 
En Santa Fe ocupó puestos de tanta 
significación como la Alcaldía Mayor, 
€1 del Alguacil Mayor de la Chaucille-
ría, Juez de Residencia, Corregidor de 
varias ciudades y superintendente de 
las obras de la catedral de Santa Fe. 
Con motivo de las continuadlas rebe-
liones de los indios, la Audiencia co-
misionó a Francisco de Santiago para 
que batiese a los insurrectos, dando 
muestras de un valor extraordinario y 
reduciendo a los llamados marañones. 
La Historia ha consagrado el nom-
bre de Francisco de Santiago, alabán-
dolo como se merece. 
Las lápidas dice el iniciador del aga-
sajo, pudieran ser colocadas, en el sa-
lón capitular de la Casa Consistorial, 
dándose los nombres de tan esclareci-
dos varones a dos calles de Ortigueira. 
—Ha fallecido en la Coruña el po-
pular cartero Valentín Bermúdez, uno 
de los miembros más entusiastas del 
Orfeón " E l Eco," siendo su muerte 
muy sentida. También falleció la jo-
ven María Blanco, hermana del redac-
tor de " E l Eco de Galicia,'- don José. 
— E l ayuntamiento coruñés, acordó 
comprar el teatro-circo Emilia Pardo 
Bazán, para destinarlo a edificio de la 
Escuela de Comercio. 
—Los estudiantes de la Universidad 
de Oviedo organizan una tuna que vi-
sitará a la Coruña, entre otras ciuda-
des de Galicia, en los próximos car-
navales. 
— E n Puentes ha fallecido, el dis-
tinguido abogado clon Manuel Fernán-
dez Vidal. 
— E n el trayecto que media desde la 
cárcel de Santiago al Juzgado de Ins-
trucción, se fugó un preso a quien con-
ducía el alguacil. 
— E l catedrático de la Universidad 
de Santiago don Jaime Serra, ha fun-
dado un "Seminario," que se reuni-
rá todos los sábados para que todos los 
aficionados a los estudios filosóficos, 
desarrollen y amplíen sus conocimien-
tos. 
—A una edad avanzada falleció en el 
Convento de San Francisco de Com-
postela el P. Benito Lastre del Río. 
Formó parte de la primitiva comuni-
dad. 
—Todo hace suponer que antes de 
fin de año será un hecho el estableci-
miento de una estación militar de ra-
dio telegrafía on la Coruña. 
Con esta quedaría completada la red 
militar de España. 
De todas las estaciones, la más impor-
tante es la central de Madrid. L a de 
la Coruña, será la segunda en alcan-
ce. 
Probablemente se instalará en Mon-
te Alto. 
—Juan Montill y José Ramírez, ba-
rrenadores del astillero del Ferrol, ri-
ñeron por antiguos resentimientos pe-
leándose. 
, .^ontí l l disparóle un tiro a Ramírez, 
hiriéndole en la ingle izquierda. 
— E l vecino de la parroquia de Mu-
ro don Manuel Parada, dirigiéndose de 
noche en bicicleta por la carretera de 
Puebla a Corrubedo chocó contra una 
piedra, causándose lesiones que le oca-
sionaron la muerte. 
— E l día ocho de Diciembre será ele-
gido diputado a Cortes por Puentedeu-
me, en la vacante que dejó D. José Lom-
bardero, el señor Wais. (don Julio.) 
— E n el vapor Fuert.t Bismark em-
barcó para Cuba mi distinguido amigo 
el cura párroco de E l Cano, don Ma-
nuel Romeo y Várela. 
L u g o 
L a Diputación provincial prosigue 
sus plausibles iniciativas en pro del 
fomento de la agricultura, ganadería y 
demás fuentes de riqueza que era ne-
cesario impulsar. 
E n los presupuestos que acaba de 
aprobar dicha corporación, figuran 
subvenciones de 1,000 pesetas, para los 
concursos de ganados que se celebren 
en varios ayuntamientos. 
Consigna una partida importante para 
adquisición de toros y verracos para 
aumentar las paradas de sementales 
que tiene establecidas. 
Ha señalado 4,000 pesetas para sub-
vencionar a ejemplares de ganado va-
cuno que concurran al concurso nacio-
nal que en Mayo se celebrará en Ma-
drid. 
Se crean once campos de demostra-
ción agrícola, uno por partido, y se con-
signan además 1000 para el especial 
proyectado en Lugo. 
Hay además una partida para se-
millas, máquinas agrícolas, vacunas, 
etc. 
Además de la cifra para los servi-
cios de sanidad y creación de un labo-
ratorio provincial, y de la correspon-
diente al contrato con el Estado para 
la construcción del resto de los 200 
kilómetros de caminos vecinales, seña-
la para caminos, puentes y otras 
obras, 65.000 pesetas. 
Concédense 1,500 pesetas para la 
Iniciación de un museo histórico pro-
vincial. 
Figura también una partida de 30 
mil pesetas, destinadas a la adquisi-
ción de centeno y maíz para prestar a 
los labradores pobres. 
L a Asamblea de Ribadavia ha pues-
; to como ejemplo, y con razón, a las 
i demás diputaciones de Galicia, la de 
| Lugo. Bien merece un aplauso de los 
buenos hijos de la región. Así se hace 
patria. 
— E l doctor Riguera Montero, ha 
regalado al señor Alcalde de Orol, un 
magnífico bastón de mando con artís-
tico puño de oro en el que está graba-
da la siguiente dedicatoria: " A l Al-
calde presidente del Ayuntamiento de 
Orol, obsequio del doctor Riguera 
Montero." 
Remitió el obsequio con el hermoso 
oficio que a continuación publico: 
" E l amor a la patria es la expresión 
más sublime de las facultades de nues-
tro espíritu. Y las amorosas vibra-
ciones de este elevado sentimiento se 
dilatan en círculos concéntricos que 
van de la familia al puéblo, del pueblo 
a la región y de ésta a la nación. 
Por eso, yo, que en los diversos ca-
minos de mi vida, he sentido siempre 
en mi corazón el fuego sagrado del 
amor a España, a Galicia y, muy es-
pecialmente, al distrito en que vi la 
luz primera, quiero tributar hoy a esa 
tierra donde se meció mi cuna, al dul-
ce arrullo de una madre cariñosa, un 
modesto recuerdo, consistente en el 
adjunto bastón de mando, para que 
usted, como alcalde presidente del 
Ayuntamiento de Orol, y quienes legí-
timamente le sucedan en tan honroso 
cargo político-administrativo, lo usen 
y ostenten con dignidad en los actos 
oficiales. 
Esta oportunidad me proporciona 
la muy grata de saludar a usted cuya 
Vida guarde Dios muchos años.—La 
Coruña; 29 de Octubre de 1912.—Jo-
sé María Riguera Montero." 
— E l entierro del señor Leiras Pul-
peiro fué una grandiosa manifestación 
de sentimiento, como era de esperar. 
Miles de personas presenciaron y 
acompañaron el cadáver del gran poe-
ta y lexicógrafo regional. 
Muchos lloraban la pérdida del ca-
ritativo médico, llamándole padre de 
los pobres. 
Asistió al acto, que resultó sobrema-
nera conmovedor y solemne, el Or-
feón Veiga. 
Entre las coronas destacaban: una 
de los republicanos de Mondoñedo, con 
sentida dedicatoria: " A su querido 
jefe," de magníficas ñores artificia-
les; otra, de flores naturales, "Los 
republicanos de Abadía a su ilustre 
correligionario;" otra, también de flo-
res naturales, Carreiras a su amigo ;'' 
y otra, muy artística, artificial, del 
médico forense don Alejo Barja, " A 
su compañero." 
Recogían las cintas pendientes del 
féretro los farmacéuticos don Alejo 
Ferreiro y don Joaquín Cunqueiro, y 
los médicos don Alejo Barja y don 
Germán Fanego. 
Presidiendo el duelo iban el Alcal-
de de la ciudad don Francisco Díaz 
Portas, el abogado don Santiago Ba-
santa y el señor Verdia. 
E l señor Díaz Porta ostentaba tam-
bién la representación de la Real Aca-
demia Gallega. 
E l fúnebre cortejo recorrió las ca-
lles de Santo Domingo, Obispo Sar-
miento, Marqués de Rodil y Montero 
Villegas. 
Los balcones y ventanas veíanse re-
bosantes de personas, que en ellas se 
agolpaban. 
E l acto, repito, fué solemne, severo, 
no recordándose entierro tan concu-
rrido en Mondoñedo, pues al mismo 
asistieron elementos de todas las cla-
ses sociales. Calcúlase en más de 
2,000 el número de asistentes. 
Llegaron, para rendir el último tri-
buto de admiración y cariño al nota-
ble poeta y ejemplar ciudadano, nu-
merosas personas de Abadín, Loren-
zana, Ferreira, Foz y otros pueblos 
inmediatos. 
Antes de proceder a darle sepultu-
ra al cadáver en el cementerio civil, 
pronunció un discurso sentidísimo, co-
mo correligionario don Cándido Ca-
rreiras. 
E l féretro fué conducido en el reco-
rrido del trayecto, desde la casa mor-
tuoria al cementerio, en hombros, por 
amigos políticos del finado. 
Don Manuel Leiras y Pulpeiro con-
taba solamente cincuenta y ocho años 
de edad. 
Su respetable familia está recibien-
do innumerables testimonios de pésa-
me. 
— L a Diputación provincial de L u -
go acordó garantizar por espacio de 
diez años el interés del 5 por 100 anual 
al capital que se invierta en la cons-
trucción de un tranvía eléctrico de 
Ribadeo a Lugo, por Mondoñedo y 
Villalba, utilizando para ello la carre-
tera del Estado, y siempre dentro del 
límite de 2,500 pesetas por kilómetro. 
—Hasta el 19 de octubre ee habían 
inscripto en Buenos Aires 8.130 accio-
nes de 100 pesetas cada una (equivalen-
tes a 813,000 pesetas) de la Compañía 
General Minera de Galicia, para la 
explotación del coto minero de Frei-
jo, en Monforte. Es un resultado es-
pléndido, teniendo en cuenta que el 
capital inicial es de dos millones de 
pesetas. 
— E n Vilachá de Mera, un mucha-
cho pretendió saltar de un balcón a un 
carro cargado de hoja, con tan mala 
suerte, que al caer se clavó en el vien-
tre uno de los fangveiros de aquel. 
L a muerte del infeliz muchacho, fué 
horrorosa. 
— E n el templo de P.P. Francisca-
nos, de Lugo, celebróse la función de 
aniversario que el Orfeón Gallego de-
dica a su inolvidable director don Jo-
sé María Carracedo. 
P o n t e v e d r a 
—Ha sido denegada la petición for-
mulada por la Cámara de Comercio, 
de Vigo, de que se concediese a aquel 
puerto el guarda costas "Numancia," 
para establecer en él una escuela náu-
tica. 
Susúrrase que la denegación de la 
concesión obedece a que hay una casa 
que ofrece por el viejo y glorioso bar-
co un millón de pesetas. 
—Dicen de Tuy que, en Pias, al 
matar un cerdo fué acometida una 
mujer que ayudaba en la faena de un 
ataque cerebral, produciéndose un es-
pectáculo indescriptible. Dejaron to-
dos al cerdo para acudir a la mujer, 
y el animal apretó a correr con el cu-
chillo clavado. Se le acosó a pedradas 
hasta que murió. 
— E n el lugar conocido por Gandari-
ña. de la parroquia de Lavadores, Vi -
cente Villar fué muerto de una puña-
lada y su hermano José Manuel heri-
do de otra, por un sujeto dado a la 
matonería y al alcoholismo, que se lla-
ma Manuel Gil Pazo. 
—Varios concejales del ayuntamien-
to de la capital piensan proponer que 
se dé el nombre de Canalejas a una 
de las calles de aquella ciudad. 
— A consecuencia del vuelco de una 
chalana en Marín, cayeron al agua 
Manuel Bautista y Ramón Villanue-
vo, pereciendo ahogado el primero. 
— E n el monte de Castroverde, in-
mediato a Pontevedra, un niño de 
nueve años que montaba un caballo, a 
consecuencia de una caída del mismo 
se produjo la muerte. 
También falleció en Vigo a conse-
cuencia de caerse de una bicicleta el 
joven Vicente Chede. 
—Se declaró un violento incendio 
en el grupo de casas que en la villa de 
Redondela posee el propietario señor 
Castaño. 
Los edificos quedaron reducidos a 
escombros. 
Perecieron abrasados un caballo y 
un cerdo. 
—Don José Guerrero, alcalde de 
Puenteareas yendo de paseo con va-
rios amigos se arrojó delante del au-
tomóvil de la marquesa del Pazo dé 
la Merced, que le pasó por encima. 
E l señor Guerrero, que ya en otras 
ocasiones quiso suicidarse, se halla 
gravísimo. 
—Falleció en Pontevedra el vecino 
de la Moureira Francisco Abal, uno 
de los marineros que acompañó a 
Méndez Núñez al bombardeo del Ca-
llao. Abal fué tripulante de la fra-
gata "Revolución." 
O r e n s e 
— E l ministro de Fomento, señor 
Villanueva, ha contestado al presiden-
te de la Diputación, señor Morenza, 
con el siguiente telegrama i 1' Deseo 
ayudar y lo hago con gran empeño, a 
que las aspiraciones de esa Diputacior 
respecto del ferrocarril de Orense a 
Zamora se realicen. Pero todavía sor 
necesarios trámites legales que mver 
tirán algún tiempo, que,, como digo, 
procuraré abreviar cuanto esté a mi 
alcance. 
E l señor Morenza telegrafió de nue-
vo a nombre de la corporación pro-
vincial, insistiendo en su ruego relativo 
a la inmediata subasta de dicho ferro-
carril que hombre tan ilustrado como 
el coronel Purgúete considera de im-
portancia suma y transeendentalísima. 
—Con motivo de la festividad de San 
Martín, patrono de la diócesis, se ce-
lebró en la catedral una solemne fun-
ción religiosa dicho día. 
— E n el espacioso local que ocupí 
on Orense la Academia militar prepa 
ratoria, que dirige el capitán de In-
fantería, señor Abella, se reunieron 
muchas distinguidas personas par?, 
tratar de constituir en dicha capital 
el grupo denominado "los explorado-
res españoles," ya formado en otras 
poblaciones. 
Fué nombrado presidente don Pe-
dro Romero. ^ 
Aprobóse el reglamento porque ha-
brá de regirse tan patriótica sociedad. 
—Se nombró secretario del Ayun-
tamiento de Orense, por vacante de 
don Santiago Veiras, al joven aboga-
do y periodista don Luis Pérez Cobe-
mán. 
—Ha regresado a Madrid don Ga-
bino Bugallal, después de haber per-
manecido unos días en Orense, a don-
de fué acompañando el cadáver de do-
ña Luisa Valencia. 
—Falleció en la feapital el coman-
dante retirado don Jesús Frutos Do-
mínguez. 
L a Coruña, 21 de Noviembre. 
a. V I L L A R PONTE. 
L A P O T E N C I A . D E L VAPOR 
Muchos la observan, pero es el genio 
que la aprecia 
Cuando James Watt vl6 que el vapor de 
agua contenido en el caldero hacia saltar 
la tapadera, dijo: "Debe de haber fuerza 
en ese vapor para levantar un peso tal." 
Y es claro quo había fuerza. 
Millones antes que él hablan advertido 
el mismo fenómeno, cons iderándolo como 
misterioso é inexplicable. 
Las pesquisas científicas "han dado en el 
clavo" respecto de la causa do la caspa, la 
caída del cabello y consiguiente calvicie, 
habiéndose descubierto un germen diminu-
to que ataca las raíces del cabello hum.mo. 
E l Herplclde Newbro destruye por com-
pletó este germen y establece la salud del 
cabello. Cura la comezón del cuero cabe-
lludo. Véndese en las principales farma-
cias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en monida 
americana. 
"LA Reunión," E . Sarrá.—Manuel John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
P A R A R E L O J E S Y J O Y A S L A C A S A D E H I E R R O , O B I S P O m m « A G U A C A T E 
4104 Dbre.- l 
E S D E O P O R T U N I D A D 
r e t r a t a r s e e n l a f o t o g r a f í a d e C o l o m i n a s y C o m p . , S A N R A F A E L 3 2 , a p r o v e c h a n d o l a g r a n r e b a j a d e p r e c i o s q u e s e h a c e n p o r 
t e n e r q u e l i q u i d a r l a e x i s t e n c i a d e m a t e r i a l e s . — 6 i m p e r i a l e s e l e . , U N P E S O . — 6 p o s t a l e s e l e . , U N P E S O y 5 0 p o r c i e n t o d e r e -
b a j a e n p r e c i o s d e l o s r e t r a t o s b u e n o s . — S e h a c e n v a r i a s p l a n c h a s p a r a e l e g i r . 
P R O F E S I O N E S 
i DE 
ÍASTON ALONSO BETUNGOUÜI 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núnr.. SO, de 1 i S. 
Teléfono A-TOÍD. 
a. j l n 
D O C T O R J , A . T R E M 0 L S 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos 
<IH Pecho. Médico de Niños. E lecc ión de 
Nodrizas. Consultas de 12 a 3, Consulado 
128, entre Virtudes y Animas. 
13994 13-1 
D R . C L A U D I O F 0 R T U N 
Cirugía, Partos y Enfermedades de íse-
fioras. Consultas de 12 a 2, Campanario 142. 
Gratis para los pobres. Te lé fono A-8990. 
13310 26-16 N. 
. M A N U E L D E L F I N 
MBDICO D E MISOS 
Consultan de 12 a 3 .—Chacón n ú m . 31, 
^ uiaa a A p u a c a í e . T e l é f o n o A-2i)64 
DR. C L A U D I O B A S T E R R E C H E A 
Especialista en enfermedades de la s a r -
íánta , naris y oídos. Consultas de 1 a 3. 
Campanario núm. 67. 
13634 78-23 N. 
DR. HERNANDO SEGÜI 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
G A R G A N T A . N A R I Z Y O I D O S 
^eytuno 103, de 1.* a 3, todos los días ex-
cePto los doming-os. Consultas y operaclo-
nes en el Hospital Mercedes, lunes, miér-
coles y viernes a las 7 de la mañana. 
^ 40ó0 Dbre.-l 
BOCÍOR H. iOAREZ ARTIZ 
nfrrmpdmdc de U G a r a n t a , üa.i» y OidM 
/°n8Ult*« de 1 4 S. Consulado 114. 
Dbre.- l 
D R . R I C A R D O A L B A U D E J O 
M E D I C I N A Y C I U L G I A 
p, *e 12 « t — P * b r e « cratt». 
íreci C ad M**11^ corrlentei dt alta 
^ en-ia, corrientes Kalv4nkí«*. Far4dl -
iíp .̂ sa-,e vibratorio, duchas de aire ca-
jjj j te . etc. 
- ü i L Dbre.- l 
D[ ' G o n z a l o P e d r o s o 
'••¿efcSiÍ!?0 DKL H O S P I T A L KUM. 1. 
•'iMa en vías ur lnar i - . , •Mlla y e » -
•Mieii Brpiroi.c«pleo» y cletoscviplcoa 
Cnv^T.1.6" 'ntrnmnacalar C iatrarenoaa, 
^ N S L L T A S E N A G U I A R NUM. 65: 
ICILIO« T L L I P A A NVMRRO 20. 
313-4 Ju. 
D R . L U C A S A L V A R E Z C E R I C E 
Kidirector del Asilo de Enajcaadon 
Especial ista en enfermedades nerviosas y 
mentales. Consultas de l a 3. San R a -
fael núm. 1, altos, 
4055 Dbre.- l 
S a n a t o r i o d e l D r . M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tratamiento 
y curec ión de las enfermedades mcntalM y 
nerviosas. (Unico «n su clase.) 
Crlatlaa 3íí. Te lé fono A-282S 
4072 Dbre . - l 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . Curación r á p i d a 
Consultas de 12 4 S. 
Ln» nOxa. 4o. Teléfenso A-.I340. 
4066 Dbre.- l 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Ca^ermcdades d«i EatOmaso é latcstloaa 
exclmsl vamen te. 
Procedimiento del profesor Hayem. del 
Hospital de San Antonio de París, y por el 
aná l i s i s de la orina, sang.-e y microscópico. 
Consultas: de 1 & S de la tarda 
Lampari l la a d n . 74. alto». 
Te lé fono 374. Automiticr" A-SEtX 
4060 Dbr^-1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Uddlro de la Caaa de Benedceaela 
y Maternidad 
Especialista en las ^afermedades qw lo» 
niño*. mfcUcas y QUirtr»ica». 
Consultas de 12 a 1. 
d r v l a r núm. IOSV4. Te lé fono A-i 
4071 Dbre.- l 
Pelayo Garda y Santiago 
NOTARIO P U B L I C O 
Pelayo Garda y Orcstes Ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. 50. T E L E F O N O SIW. 
D K I A 11 A. M. T D E 1 A « P. M. 
4058 Dbre^l 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 5 Y O R E I L L Y 5 6 
Cuentan con n ú m e r o suficiente do prufeoorss para que el públ ico NO T E N i í A 
Q U E E S P E R A R , y .on los aparatos necesarios para realizar las operaciones por ia 
n o c h e . — E X T R A C C I O N E S Y O P E R A C I O N E S A B S O L U T A M E N T E S I N D O L O R . 
F» « B C I O S 
Extracciones, desdo $ 1-00 
Limpiezas 2-00 
Empastes ** ZOO 
Orificaciones " S-00 
P U E N T E S D E O R O , 
T R A B A J O S G A R A N T I Z A D O S 
Consultas de 7 s. m. a 9 p. m. Doml ngos y d ías festivos, de 8 á 3 
C 4157 
Dientes de espiga, desde . 
Coronas de oro " 
Incrustaciones " 
Dentaduras " 







D R . B E R N A R D O M O A S 
D I R E C T O R Y CIRUJANO D E L.A QL1ATA 
D E D E P E N D I E N T E S 
CONSULTAS: D E 3 A 4 
L U N E S , M I E R C O L E S Y V I E R N E S . 
Paseo núm. 37. esquina a 17, Vedado. 
E X C L i : SI V A M E N T E 
P A R A E L T R A T A M I K \ T O D E L A S I F I L I S 
POR E L «oe 
4083 Dbre.- l 
D R . D E R O G U E S 
OCULISiTA. Dé regreso de su viaje a E u -
ropa, se ofrece de nuevo a sus clientes; 
connultas d« 2 a 5. Aguila núm. 94, t e l é fo -
no A-S840. 13438 26-19 N. 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
E n n a núm. 1. Principal 10 r I I . D» 1 A ft. 
T E L E F O N O A-700S. 
4064 Dbre.- l 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Cirujano del Hospital N amero Uta* 
S a p e d a l L t a del DUpenaario " Tanayfe. <* 
Vlrtndea 13S.—Télétono A-SI'*. 
ClroJIn - T t M l rlHarta» 
Consultas: De 4 4 5 p. m. 
4065 Dbre.-l 
D R . P E R D O M O 
V í a s urinarias. Estrechez de la orina. 
V e n é r e o . Hidrocele. Sífilis tratada por la , 
I n y e c c i ó n del 606. T e l é f o n o A-1322. Do 
12 a 3, J e s ü s María n ú m e r o 33. 
4052 D b i ^ l 
C I R I JANO D E N T I S T A 
H A B A N A , n ú m e r o 1IO 
D R . E U G E N I O A L B O Y C A B R E R A 
Anticuo Médico del Dlspennarlo da TuUcrcu-
losos. y actual Jefe de Clínica d« 
Tuberculcso» del Hospital Numero Una 
Consultas sobre 
Tuberculosis Pulmonar y Medicina Interna: 
Martes. Jueves y SAbartos, d . 3 S 
P O L I C L I N ' I C A para los pobres: 
Los demSs ^tai ($ í -00 s i mes.) 
4076 DbreA 
Polvos deatrinron, elixir .cepillos. 
CONSULTAS: D E 7 A 5. 
12915 2é-7 Nov. 
B E R N A R D O C A S T I L L O 
C O R R E D O R NOTARIO C O M E R C I A L 
C I E N F U E G O S 
Se hace '••argo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y ftdemfts de la compra 
y venta de propiedades rúst icas y urbanas. 
A P A R T A D O IM» 
a . , - E -
D R . A L V A R E Z R U E L L A N 
Medicina general Consultas de ]2 á 3 
A c o s t a n ú m . 2 9 , a l t o s 
4062 Dbre.-l 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR HE I a CASA DE SAL.UD DB 
La ASOCIACION CANARIA 
C I R U G I A G E N E R A ! . 
Cwn.alta . d iar ia , de 1 • S. 




D O C T O R A D O L F O DE U M & R 
M E D I C I N A I N T E R N A 
Consultas: Lunes, miércoles y viernes. 
de 11 a 1. Lus número 15. altos. 
13078 26-12 N. 
D» M I G U E L V I E T A 
H O M E O P A T A 
Estómagro. intestinos, impotencia, neu-
ralplas. Enfermedades de señoras y niños. 
V I L L JGAS UM. 66, D E 2 A 4. 
Da consultas por correo. 
13151 26-12 N. 
D R . J O S E E . F E R R A N 
Cateérfltlco de la Escaela de Medida» 
MAS A G E V I B R A T O R I O 
Consultas de 1 & Z de ia tarde 
Heptaae aám. <S, bajos. Teléfonis 14M, 
Gratis sdlo lunes y miércoles 
4073 Dbre.-l 
Dr. S. Alvarez y Guanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas d* 
París y Berlín. Consultas de 1 á S. Po-
bres de 3 & 4, un peso al mes. 
ladastrla oOinero 130 
4059 Dbre.-l 
Dr. Juan Santos fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 0 a 11 y de 1 a 3 
PRADO NUM. 105 
4067 Dbre.-l 
L A B O R A T O R I O 
CLINICO-QUIMICO 
D E L DR. R I C A R D O A L B A L A P E J O 
Camyostela "üm 191 
Eatre Muralla y feulente Rer« 
Se practican anailals de orina, esputos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
aainerales. materias, grasas, azúcares, eto 
Aa&HsIa de orluea < completo), es-
pato*, saai^re a leche, dos [m no* (3.) 
T E L E F O N O A-3d44. 
4056 Dbre. 
G O N Z A L O 0 . P Ü M A R I E G S 
ABOGADO 
HORAS D E CONSULTA: D E 1 A t. 
Es tad ía : Prado Dúm. 133, principal, derecha. 
Telefono A-1331 Apartado 999 
C 3913 26-15 Nov. 
D R . G . £ . F I N L A Y 
P R O F E S O R D E O F T A L M O L O G I A 
Especialista en Enfermedades de los Ojos 
y de los Oídos. Galiano 50. 
De 11 a 13 y de 2 a 6.—Teléfono A-4011 
Domicilio: Linea 1S, entre J 7 K , Vedado. 
T E L E F O N O F - l i r s . 
4069 Dbre.- l 
D R . j ó s e : a f r e s n o 
Caícdrfttleo por eposleidn de la Facaltad de 
Bfcdlduo.—Clrojana del Hospital NA' 
mero Uno.-—Coasaltasi de 1 á & 
Amlsead nfim. S4. T e l é f o a * A-4S44, 
Cj- Nov.-l 
D R . E M I L I O A L F O N S O 
Enfermedades de ol&us, señaras y Clruarts 
r a general. CONSULTAS: de I I á 3. 
Cerro nftm. 513. Teléfono A-371B. 
4068 Dbre.- l 
Sanatorio dei Dr. Pérez Vento 
Para enfermedades nerviosas y mentales 
Se envía un automóvi l para transportar 
al enfermo. 
Barreto «2 Gnanabaeaa. — Te lé fono BUL 
Derussa XI.—Habana.—De 1- k Z. 
Teléfono A-G&46, 
4054 Dbre.- l 
D R . J . D i A G O 
V í a s Urinarias, SíEl is y E u í e r n i e d a d e s 
de S e ñ o r a s . Cirugía. De 11 a 3. Empe-
drado núm. 19. 
4077 Dbre.- l 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
úar&anta, Narit y Oídos.—Especial ista del 
Centro Aaturlano.—Consultas, de a 4 4 
Compostela 23, modern*. Teléfono A-dMS 
4074 Dbre.- l 
D R . P A L A C I O 
Enfermedades de seftoras. Vras j ' i n a 
rías. ClruJIa en general. Consaltas de 13 
& í. en San Lázaro nüm. 24«. Domicilio 
part ícu la- : 11 eatre 4 y 8, nQm. 27 V e . 
dado. Teiéi'ono F-a606. 
Dbre.-l 







D R . G A L V E Z G U 1 L L E M 
fispeclaliet* en stñll , , hernias. Impoten-
cía y eetorllldad.-Habana nflmcro « , 
Consultas: da u 4 1 > <u 4 A S 
4144 Dbre.-! 
D R . J U S T O V E R D U G O 
MJdlco Cirujano de la Facultad de Par í s 
Especialista en enfermedades del e s t ó -
magro e intestinos, seg-ún el procedlm'entp 
de los profesores doctores Hayem y Win-
ter, de París , por el anál i s i s del jupo g á s -
trico. Ha regresado de su viaje a París y 
se ofrece a su clientela en Prado 76. bajos. 
4082 Dbre.-l 
Laboratorio del Dr. P laseoc ía 
A M A R G U R A N U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C 4156 26-1 D. 
D O C T O R L U I S D E S O L O 
ABOGADO 
D R . T O M A S S A L A Y A 
ABOGADO Y XOTAUIO 
Mercaderes 4, xltus. Te lé fono A~334M. 
40S4 . Dbre.- l 
DR. JUAN PABLO O&ROb 
E S P K C I A M D A D V i AS URiNARIAfl 
Consultas: Luz núm. 15. de 12 & 9. 
4063 Dbre.-l 
D R . R 0 B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Curaciones rápidas por sistemas 
mo'Jernisimoa 
cotíav*/PAs de ' _ a 4 
FOBRE;-; chatis 
J E S U S M A R I A N U M E R O S I 
T E L E F O N O A - 1 3 9 2. 
4061 Dbre.-l 
Dr. francisco J. de Velasco 
Lnfermedadcs del CoraLÓri. Pulrr.ones. Ner-
viosas, Piel y Venéreo-Blñltticaa. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos de 15 4 1 
Irnrndero 14, antlevo. Teléfono A-541S. 
40 ' ' Dbre.-l 
D R . L A G E 
V A S U R I N A R I A S , S I F I L I S , V E N E R E O 
LUPUS. H E R P E S T R A T A M I E N T O S E S P E -
C I A L E S . BEHMAZA NUM. 46, A L T O S 
Cou^altaji de 1 & A 
C 3949 Nov . -2 í 
D o c t o r e s I g n a c i o P l a s e n c i a 
é I g n a c i o B . P l a s e n c i a 
Clrajano del IlospUal .Xtiniero i no 
Especialista en Enfermedades ile Muje-
res. Partos y Cirugía en general. Consul-
tad de 1 4 3. Empedrado 60. Teléfono 39L 
™™ Dbre.-l 
DR. J E S U S M. P E N I G H E T 
De las Facultades de Washington, New 
York y la Habana. O C U L I S T A . Oídos, Na-
riz y ü o r g a n t a . Consultas diarias de 1 a 
5. Para Pobres de U a 12. }1 ai mes. Re i -
na núm. 28,, te léfono A-7756. 
12485 162-26 Oct. 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
ABOGAr»'» 
Reins 03, altoo. . Teiar-«no 3S-1Í 
«*• F . • 
D I A R I O DK LA MARINA—"F/íicjVa mañana. Diciembre 7 de 1912. 
[ | T e m p l o d e l a D i v i n a 
_ S a b i d u r í a 
Santa Sofia de Constantinopla 
Su historia y sus virtudes 
Muchas cosas hay en Constantino-
pía dijrnas tle ser conocidas, pero nm-
guna tanto como Santa Sofía, un 
tiempo catedral cristiana y luego mez-
(jnita musulmana, pero siempre tnu 
de los más hermosos templos cons-
truidos por manos de hombre, tempb : 
del <ine con razón dijo, allá hacia ftl j 
año 1171, el rabino español Ben jamín ' 
de Tudela, que no había otro tan 
grandioso ni tan rico en el universo. 
Xo vamos, sin embargo, a describir 
aquí su enorme cúpula de treinta y 
seis metros de diámetro, n i las ciento 
siete columnas que sostienen su te-
ohumbre algunas de ellas proceden-
tes, si hemos de creer a la tradici m, 
de los templos griegos de Efeso y He-
liópolis. Todo esto, con ser curioso, 
no llega a serlo en la misma medida 
que la historia de la catedral famosa. 
Atribuyese con frecuencia su fun- i 
dación a Justiniano. pero, aunque 
realmente a éste se debe la construc- i 
eión del edificio. Constantino el Gran- j 
de fué realmente el fundador de una j 
iglesia dedicada a la Divina Sabidu-
ría, esto es, a Cristo mismo. Aquella 
primera iglesia fué empezada a cons-
t ru i r hacia el año 326. y se consagró 
en 360. reinando Constancio. Quema-
da en parte por los partidarios tic 
San Juan Crisóstomo. hacia el año 
404, y restaurada nueve años más 
tarde por Teodosio I I . la iglesia de 
Constantino fué definitiva y total-
mente destruida por el incendio en 
los motines religiosos acaecidos on 
532. Al llegar Justiniano al apogeo 
de su poder, como consecuencia de es-
tas mismas revueltas, quiso recons-
t ru i r aquel templo con tal esplendor, 
que stiperase a cualquier otro cons-
truido hasta entonces, y hay que iv-
conoeer que el genio de su Arquitecto, 
Antemio de Tralles. supo realiza 
aquel pensamiento con un edificio 
que no ha sido jamás igualado,.ni en 
la originalidad de su traza, ni en lo 
atrevido de su construcción, ni en 1c 
rico de su decorado. Treinta y nueve 
años después del incendio se comenzó 
su conetrucción, y con tal activiclnd 
llevó el asunto Justiniano. que consi-
guió estuviera terminado en seis 
años escasos. La consagraeión y aper-
tura al culto tuvo lugar, en efecto, el 
día de Navidad del año 537. La fecha 
fué buscada expresamente, por estar 
dedicado el templo, como hemos di-
cho, a la Segunda Persona de la San-
tísima Trinidad. Esta misma razón 
hizo que el templo fuese orientado 
de tal manera, que su eje formase un 
ángulo de 127° con el polo norte mag-
nético, con lo cual el frente del edifi-
cio quedó mirando precisamente al 
punto por donde sale el sol en el ho-
rizonte de Constantinopla el día 25 
de Diciembre. De esta manera los pr i -
meros rayos del astro rey, el día en 
que se conmemora el nacimiento del 
Hi jo de Dios, iluminan la fachada 
principal del templo construido en su 
honor. 
En los mil trescientos setenta y cin-
co años transcurridos desde que San-
ta Sofía fué consagrada, hasta hoy, la 
célebre iglesia ha sido teatro de mu-
chos grandes sucesos, algunos de los 
cuales contribuyeron no poco a trans-
formarla y darle los más distintos as-
pectos. Por de pronto, la cúpula pr;-
mitiva. que era seis metros más baja 
que la actual, se vino abajo en el año 
558. a causa de un terremoto, y al r?-
construirla se consideró que sería más 
resistente dándole algo más de conve-
xidad. El templo volvió a ser consa-
grado también en Navidad, el año 
563, siete años antes de nacer Maho-
ma. 
En 620, Santa Sofía perdió muchas 
de las riquezas de que la había dota-
do Justiniano. las cuales sacrificó a 
la causa del Estado, para convertir-
las en dinero cuando la guerra entre 
Heradio y Cosroes. Ocho años más 
larde, Heraclio levantaba triunfal-
mente el madero de la Vera Cruz an-
te el altar de la hermosa catedral. En 
esta misma época, el año 725. León el 
Isauro publicó su primer edicto con-
tra el culto a las imágenes, y en el 
842 se dió término a la controversia 
iconoclasta, triunfando los ortodoxos. 
En el ala sur del primer piso de 
Santa Sofía se celebró, en 869. el oc-
tavo concilio ecuménico, y poco más 
de un siglo después, los embajadores 
de Vladimiro de Rusia quedaron tan 
estupefactos ante la grandiosidad leí 
culto en la catedral, que decidieron 
la conversión de todo el pueblo ruso 
a la secta griega ortodoxa. A cambio 
de este triunfo, en el año 1054 los en-
viados del pontífice León I X exco-
mulgaron a la iglesia griega sobre e! 
propio alta/ mayor de Santa Sofía. 
Vinieron después las cruzadas, y San-
ta Sofía fué convertida en iglesia ca-
tólica y sirvió para la coronación d¿ 
Balduino de Flandes como primer 
emperador latino de Constantinopla. 
El "Te Deum" resonó en la hermosa 
cúpula por cincuenta y siete años, 
hasta que los griegos reconquistaron 
su metrópoli y su catedral en 1261. 
En 1452, el último Constantino tuvo 
el capricho de que volviese a entonar-
se el "Te Deum*' en Santa Sofía, pe-
ro desde aquel momento el pueblo mi-
ró con cierto horror el templo, d ic i in-
do que se había convertido en una si-
nagoga de judíos. 
Cuando en 1453 cayó Constantino-
pla en poder de los turcos. Mahomed 
I I respetó Santa Sofía y la consagr'» 
solemnemente al islamismo. Y hay 
que reconocer que los muslimes han 
conservado bien aquella maravilla de 
la arquitectura bizantina. Todo el la-
ño hecho por los turcos en Santa So-
fía se reduce a haber raspado los es-
cudos de algunas cruces en relieve v 
a cubrir de yeso la mayoría de los 
mosaicos. Muchos de éstos han sido 
también quitados, pero sólo como me-
dida de precaución, por la poca segu-
ridad que ofrecía la mezcla con qu3 
estaban pegados. En cambio, en su 
celo por la conservación del edificio, 
han tolerado muchas imágenes, a pe-
sar de estar prohibidas terminante-
mente por su religión. En 1573 el sul-
tán Selira I I reparó uno de los arcos; 
en 1847, Abdul Meschid gastó cerca 
de un millón de duros en una restau-
ración general, y su hijo Abdul Ha-
mid, tan agriamente censurado y 
combatido, después del terremoto de 
1894 designó una comisión de arqui-
tectos para d i r ig i r las reparaciones 
que fueran necesarias. 
Los dos terremotos que hemos men-
cionados son sólo el primero y el úl-
timo de los muchos que Santa Sofía 
ha sufrido hasta el día. En 741^ pas'̂  
por otre muy respetable; en 869, a 
consecuencia de otro sismo, la bóveda 
se agrietó en algunos puntos, lo que 
Basiíic el Macedonio t r a tó de reme-
diar reforzando algunos arcos, y en 
795 un terremoto mucho más fuerte 
derribó un arco y parte de la cúpula, 
partes que Basilio I I reparó seis arios 
después. Un caso análogo ocurrió con 
otro arco en 1346. siendo entonces he-
chas las reparaciones por disposición 
de Juan Paleólogo. 
A decir verdad, los fenómenos geo-
lógicos no hicieron a Santa Sofía tan-
to^daño como el mal gusto de algunos 
emperadores bizantinos, o. mejor di -
cho, de sus arquitectos.^ Digno de 
mención, y de reprobación por parte 
de cuantos tengan un poco ,de amor 
al arte y a lo bello, es sobre todo el 
caso de Andrónico Paleólogo, que e l 
1317 hizo erigir los enormes y feísi-
mos contrafuertes que tanto desfigu-
ran el exterior de aquel soberbio edi-
ficio. Comparados con él, los sultanes 
de Turquía son dignos de los mayo-
res elogios, por haber al menos con-
servarlo casi intacta la más grandiosa 
concepción arqui tectónica del mundo. 
Verdad es que acaso' no hubieran 
puesto tanto esmero en su conserva-
ción si hubiesen llegado a sospecíiar 
que andando el tiempo iba a caer ds 
nuevo en poder de la iglesia griega. 
¿Sufre usted del estómago?— 
¿Xo tiene apetito? ¿Digiere con di-
ficultad? ¿Tiene usted gastritis, gas-
tralgia, dispepsia, disentería, úlcera 
del estómago, dilatación del estóma-
go, neurastenia gástr ica, anemia con 
dispepsia, una enfermedad de los in-
testinos? Tome usted el El íxir Esto-
macal de Sáiz de Carlos y curará en 
poco tiempo. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A 
E N V I G O R D E S D E E L D I A 10 D E D I C I E M B R E D E 1912 Y H A S T A N U E V O A V I S O 
B O L E T I N E S E S P E C I A L E S D E I D A Y V U E L T A A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E N T E R C E R A C L A S E 
IDA Y VUELTA DE LA U. S. Cy. 
H A B A N A A B A T A B A N O 
O VICEVERSA 
U. S. Cy. 
$ 1 - 4 9 
IDA Y VUELTA DE LA U. S. Cy. 
H A B A N A A D U R A N 
O VICEVERSA 
U. S. Cy. 
$ 1 - 1 8 
Estos Boletines serán válidos para regresar por cualquier tren del día de su expendic i¿ i o del siguiente. 
También desde la misma lecha se pondrán a la venta Billetes de Abono de 24 boletines, de primera clase, con 
la rebaja del 40 por 100 de la tarifa de base entre la Habana y Batabanó y viceversa. 
Los pedidos por abonos pueden hacerse en las estaciones o en el Departamento de Pasajes, Prado 118, Habana. 
•nmilllllllililHi llilllHllillllllMIIHIIIIllll IIIIIIIIIHIWIIIMIIIIII liilil mnuMî hiuamBmnmasmMKĤ mmaBBm 
e s u n a e n f e r m e d a d c o n -
t a g i o s a q u e t a n f á c i l -
m e n t e c o n t r a e n l o s ricos 
q u e l o s p o b r e s . 
Toda persona que tenga l a 
menor propensión á debilidad 
pulmonar, enflaquecimiento, 
anemia, necesita tomar la 
E M U L S I O N d e S C O T T 
[de Aceite puro de 
H í g a d o de Bacalao Y \ \ 
con Hipofosf í tos . ) 
P o d e r o s a e n e u s efectos* 
B u e n a e n toda é p o c a d e l año». 
\ 
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U DISPEPSIA CON SUS SINTOMAS: LLENURA, GASES.VOMITOS 
DIARREAS. MALAS DIGESTIONES. J A Q U E C A S . BILIOSIDAp 
D E B I L I D A D . N E R V I O S A T R A E CONSIGO L A T R I S T E Z A 
INEPTITUD RARA E L TRABAJO Y L A POCA GANA DE V I V I R 
• 
G U I A ^ i S A I Ü 
PEPSr/MA 
C 4229 lt-6 2d-7 
L A P E P 5 I N A Y R U I B A R B O B O S Q U i 
m í QUE EL ENFERMO DIGIERA. NUTRA Y5E CURE RADICALMENTE 
4088 Dbre.-l 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
SALIDAS P A R A V E R A C R U Z 
Sobre el día 3 de cada mes 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MA.L S. 8, Co.) 
C O B i Y J E f - Y O l 
Salen de la Habana todos los Martes y 
Sábados. 
Pasaje en Primera Clase, desde $40-00. 
Servicio de la HABANA 
á MEXICO 
Salen de la Habana todos !os lunes. 
Pasaje en Primera: a Progreso. $22-00; 
• Veracruz, $3¿-00; a Puerto México, $42-00. 
Se expiden paeiajes para Europa pô  to-
das las líneas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE-
CAMAROTES Y BILLETES: 
.DIRIGIRSE AL. AGENTE DE FASAJBd 
PRADO 118. TELEFONO A-6154. 
Demás pormenores, dirigirse & bu oon-
signatario en esta plaza 
\ P í i l W I f l I K HAMB0RG AMERICAN L I N E 
0 U u n n i l O n L U n i m O ( c o f f l p a i í a M M r p K a A i e r i c a M ) 
E M E S T G A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
4109 Dbre.-l 
V A P O R E S C O R R E O S 
S a l i d a s S e m a n a l e s p a r a E s p a ñ a 
y N o r t e d e E u r o p a . 
S e r v i c i o d i r e c t o á E s p a ñ a 
A K T O Í T I O L O P E Z T 
Wm. HÁRRY SMITH. Agente General 
OFICIOS NM3. 24 y 2«. 
c 3514 156-10 Oct. 
COMPAGN'E GENERALE TíiANSATlANTIOHE 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON EL GOBIERNO FSANCES 
P r ó x i m a s s a l i d a s 
Vapor "REINA MARIA CRISTINA" 
el 20 de Diciembre para Coruña, 
Gijón, Santander y¡, Bilbao. 
Vapor "ÍIFONSO XIH" 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAH 
A GRANDES DISTANCIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
L A N A V A R R E 
Saldrá el día 15 de Diciembre, a las cua-
ifcde la tarde, directo para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga j pasajeros para ios 
mencionados puertos. 
Ixms equipajes se recibirán en la Mâ  
china solamente las vísperas de la salida 
oe los correos. 
La car3a en los dos dtas anteriores ft 
la salida de los correos, en el muelle d-
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbordados GRA 
TIS desde la Machina á bordo. 
P R E C I O S DE P A S A J E 
En 1*. clase desde . . $ 14S-00 Oro Am. 
En 2", clase desde . . \26-00 " • 
En 3*. Preferente. . . 83-00 " • 
Tercera clase 35.00 „ n 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Preoios convencionales en camarotes de 
lujo. 
el 20 de Enero 19Í3 para Coruña. 
Santander y Bilbao. 
NOTA.—Esta compañía tiene una pó-
liz* flotante, así para esta línea como pa-
ra todas las demás, bajo la cual pueden 
asegurarse todos los efectos que se em-
barquen en sus vapores. 
Llamamos la atención de los señores 
pasajeros, hacia el artículo 11 del Regla-
mento de pasajeros y del orden y régi-
men interior de los vapores de esta Com-
pañía, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre 
todos los bultos de su equipaje, su nom-
bre y el puerto de destino, con todas sus 
letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Com-
pañía no admitirá bulto alguno de equi-
paje que no lleve claramente estampado 
el nombre y apellido de su dueño, así co-
mo el del puerto de destino. 
El equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancua "Gladiator," en el Muelle de la 
Machina, la víspera y día de salida hasta 
las diez de la mañana. 
Para cumplir el R. D. del Gobierno de 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitirá en el vapor más equipaje que el 
declarado por el pasajero en el momento 
de sacar su billete en la casa Consigna-
taria. 
Todos los bultos de equipaje llevarán 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pasaje y el punto 
donde éste fué expedido y no serán reci-
bidos a bordo los bultos en los cuales fal-
tare esa etiqueta. 
Para informes dirigirse a su consigna-tario. 










V i g o ó C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r , 
P I y m o u t h , 
\ H a v r e , 
' H a m b u r g o . 
S e r v i c i o v í a C a n a r i a s 
S t a . C r u z d e l a P a l m a , 
S t a . C r u z d e T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s d e G . C a n a r i a , 
V i g o , A m b e r e s , 
H a m b u r g o . 
14 
14 
PRECIOS D E P A S A J E E í í OlCO A M E R I C A N O 
F . Bismark y K . Cecilie, l a $148 2a $126 3a | 3 o á E s p a ñ a 
Ip i ranga y Corcovado l a $148 3a Preí. $ 60 3a $35 á E s p a ñ a 
Otros vapores, ^ l f } 2 8 3^ á E s p a ñ a 
í ^100 - 3a $32 á Canarias 
K E R A J A S D E P A S A J E D E I D A Y V U E L T A 
Boleto, directo, haata Rio de Janeiro y Bueno. Aire», por loa vapor*, correo. 
de esta Empresa, con trasbordo en canarias. Vigo. Coniñ¿ (España) 6 h L S Í S S 
(Alemania,) á precios módicos. «"uuurgo 
Lújeos departamento, y camarote* on loa vapores rápidos, á prec'o. conTsncio 
nale..—<3ran número de camarotes extertore. para una sola persona.—Numero*,̂  
bafioB.-7-Gimnafilo.—Lus eléctrica y abanico, elftctrlcos.—Conciertos diarlos—HiaWv. 
y limpieza aarnerada.--Borvicio no superado y exceJente trato de Jos pasajeroa 
toda. claMB. COCINEROG Y CAMAREROS ESPAftOLES.-Embaxque d i k l 
roa y del equipaje GRATIS de la Machín* í»««a*»-
V a p o r e s c o s t e r o s 
EMPRESA OE W E S 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Diciembre de 1912. 
MANUEL OTADUY. 
OFICIOS NUM. 26, HABANA. 
3 i U 78-QcL-l 
P R O X I M A S S A L I D A S 
de la Habana directo para COLON ( P A N A M A Enero 8. 
de la H A B A N A para M E X I C O : Diciembre 3, 17, 19 y 26 
de SANTIAGO DE CUBA para New York, todos los viernes 
de SANTIAGO D E CUBA para K I N G STON y COLON, todos los jueves 
PASAJES DIRECTOS E N C A M A R A V I A P A N A M A A L ECUADOR 
PERU, CHILE. ' 
PASAJES BARATOS A EUROPA 
en combinación con el precio reducido de $35 H A B A N A - N E Y YORK, via 
K E Y WEST FLORIDA, por el ferrocarri l Florida East Coast R. W . ' 
H A B A N A - H A M B U R G , desde $125-00 
HABANA-LONDON. „ 132-50 
H ABANA-PARIS 133.75 
H A B A N A-GIBRALTAR, „ 130.00 
H A B A N A - G E N O V A ÑAPOLES, 130-00 
en la PRIMERA CLASE de los vapores express de 18,000 á 25,000 tonela-
das de la Hamburg-American Line. 
V I A J E A L R E D E D O R D E L M U N D O 
de tres meses y medio de duración, en el lujoso t rasa t lán t ico ' Cleveland,' 
de 17,000 toneladas, saliendo de San Francisco el 6 de Febrero de 1913.' 
Precio desde $650 en adelante, incluyendo las excursiones a tierra 
Todo en primera clase. 
Hei lbüí i í Rasch-HabaGa. -San Ignacio nía i . o i - T s W o n o A-4878 
4111 
V a p o r J U L I A 
Sábado 7 a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camaguey) (solo a la 
ida), Guantánamo (solo a la ida), Santia-
go de Cuba, Santo Domingo, San Pedro de 
Macorís. San Juan de Puerto Rico, Maya-
güez y Ponce, retornando por Santiago de 
Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 7, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo al re-
torno). Manatí, Puerto Padre (Chaparra), 
Gibara, Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí, Anti-
11a, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa y Santiago de Cuba. 
NOTA.—Este buque no recibirá, carga 
6n la Habana para Santiago de Cuba, por 
recibirla el vapor "Julia," 
V a p o r G I B A R A 
Sábado 14, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, An-
tilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Felton), 
Baracoa, Guantánamo (solo a la ida) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 18, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a ia , 
ida) Manatí, Gibara, Vita. Bañes, Sagua j 
de Tánamo, Baracoa, Guantánamo'y San-| 
tiago de Cuba. 
V a p o r S A N T I A G O d e C U B A 
Sábado 21, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüey), Puerto Pa-
dre (Chaparra), Gibara, Ñipe (Mayarí, 
Antilla, Cagimaya, Preston, Saetía y Fel-
ton), Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cuba. 
V a p o r J U L I A 
Sábado 2S, a las 12 del día. 
Para Nuevitas (Camagüey) (solo a la 
ida), Santiago de Cuba. Santo Domingo, 
San Pedro de Macorís, San Juan de Puer-
to Rico, Mayagüez y Ponce, retornando 
por Santiago de Cuba a Habana. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 28, a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas (Camagüev) (solo al re-
torno). Puerto Padre (Chaparra), Gibara 
Vita, Bañes, Ñipe, (Mayarí. Antilla, Cagi-
maya, Preston. Saetía y Felton), Baracoa 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
NOTA. -Este buque no recibirá carga 
en la Habana para Santiago de Cuba ñor 
recibirla el vapor "Julia." 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes, a las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién. 
NOTAS 
Carga de cabotaje 
Se recibe hasta las 11 de la mañana C"' 
día de la salida. 
Carga de travesía 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la aalida. 
Atraques en Guancánamo 
Los vapores de les días 7, 18 y 28 atra- ' 
carán al Muelle del Deseo-Caimanera y 
• los días 14 y 21. al de Boquerón. 
Dbre.-l 1 AI retorno de Cuba, el atraque 1c harán 
siempre en el Muelle del • Deseo-Caim» 
ñera. 
AVISOS 
Los conociimentos para los embarquel 
serán dados en la Casa Armadora y Con-
signataria a los embarcadores que lo so-
liciten, no admitiéndose ningún embarque 
etn otros conocimientos que no sean pre-
cisamente ios que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embar-
cador expresar con toda claridad y exac-
titud las marcas, números, número de bul* 
tos, clase de los mismos, contenido, país 
de producción, residencia dei receptor, pe-
so bruto en kilos y valor de !as mercan-
cías, no admitiéndose ningún conocimien-
to que le falte cualquiera de esios requi-
sitos, lo mismo que aquellos que en la ca-
silla correspondiente al contenido, sólo se 
ccriban las palabras "efectos," "mercan-
cías" o bebidas," toda vez que por las 
Aduanas se exige se haga constar ¡a cla-
se dtl contenido de cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá cualquiera le las 
palabras "País" o "Extranjero," o las doa 
si el contenido del bulto o bultos reun-3* 
sen ambas cualidades. 
Los señores embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar en 
los conocimientos la cíate y contenido d« 
Cada bulto. 
Hacemos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bur 
to que, a juicio de los señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu« 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrán 
ser modificadas en la forma que crea con-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores Comer 
ciantes, que tan pronto estén los buques 
a la carga, envíen la que tengan dispues-
ta, a fin de evitar la aglomeración en 103 
últimos días, con perjuicio de los conduc-
tores de carros, y también de los vaP0cr̂ ? 
que tienen que efectuar la salida a (ies'^ 
ra de la noche, con los riesgos cor*-» 
guentes. ^ 
ÉL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN S. DE BILBAO 
saldrá de este puerto los miércoles, 
las cuatro de la tarde, P»r* 
S a g u a y C a i b a r i é n 
ARMADORES 
Hermanos Zulueta y Gamiz, Culia No, f 
nbre.-i 4110 
Compañia Naviera de Culia 
(S. A.̂  
El nuevo vapor 
E T E L V I N A 
día? i 
Capitán Vázquez 
Saldrá de este puerto ios 
14 y 24 de cada mes para ^ ^ ' ^ 
Río Blanco, Berraeos, Río del * y 
Diraas, Arroyos, Ocean l*e8 
La Fe. . ¿e la 
Para informes, el P ^ f . ^ Jfct» 
Compañía, M . García ^ ^ ¿ ^ 
llftgigedo números 8 y lu- - pbre.-1 
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D I A R I O D E L A MAEDíiu—TScaciáo ^ la mañana . Diciembre 7 de 1913-
X o q u e ? o b a r i a s i f u e r a p o 6 e r 
Fn estos días de plétora polít ica, en 
e ei torrente de las humanas pasio-
nes salido de madre, inunda los cam-
oos de la patria, es imposible tener uno 
L alma en el cuerpo, sin que reviente 
por hablar o escribir, patear o aplau-
dir, entre nostalgias y ensueños de 
(¡narrarse un poco de poder. 
y a escribir voy yo, echando un pu-
fiado de ideas compasivas, que me 
iuerven acá dentro, ni del todo nue-
vas, ni tan usadas que digamos; pero 
oue si llegasen a cuajar en los cere-
bros, que corresponda, y se convirtie-
ran en reales y positivas obras, ¡ qué 
auroras tan nacaradas habían de bri-
llar bien pronto sobre los horizontes 
grises de nuestra jabada patr ia! 
Y digo, sintetizando mi pensamien-
to que sería incalculable lo que po-
drían hacer los gobernantes de un 
país, ya fueru^ reyes, presidentes o 
emperadores, y a ú n secretarios o go-
bernadores, prefectos o alcaldes, en 
una palabra, cualquiera que, investi-
do de leg í t imo poder y armado de rec-
ta intención, e m p u ñ a r a las riendas del 
gobierno de una buena parte de la so-
ciedad. 
E n efecto, el solo buen ejemplo de 
un gobernante es de u n arrastre irre-
sistible para cuantos le rodean quie-
ran puesto en alto, y, unos por caridad, 
otros por conveniencia, se dan a co-
piar en sí cuanto observan en el man-
datario. 
Pero supongamos que no llegara a 
tanto la fuerza dei ejemplo en socie-
dades, encallecidas en toda clase de 
crímenes y que marchan ufanas, en-
vueltos en el manto de su degradac ión; 
todavía un gobernante enérgico y en-
tendido cuenta con un sin número de 
escogidos recursos, aunque no entre en 
la cuenta el de los cañones , para de-
cidir de la suerte de todo un pueblo. 
Quiéralo él eficazmente, y enderezará 
el curso de toda la sociedad: meterá 
en cintura a todos los picaros y bribo-
nes, de cualquiera esfera que sean: 
hará respetar el derecho por grandes 
y pequeños. 
Tardará en su empresa meses o tar-
dará años ; pero como Dios se los dé 
áe vida y él los aproveche bien apro-
vechados, regularmente cantará vic-
toria, coronando su obra con el éxito 
más feliz. 
—Que ¿cuál es el secreto ese o pa-
lanca de Arquímedes para remover 
mole tan pesada y realizar tan gran-
de milagro? 
—Estoy por decir que aquí no hay 
tales secretos n i palancas: son cosas 
de sentido c o m ú n y de una voluntad, 
si se quiere, masculina, eso sí. 
Comiéncese por hacer nombramien-
tos y rodearse en vez de parási tos y 
gente inúti l , de subalternos aptos, es-
cogiendo, como se dice con frase he-
cha, a los hombres para los oficios, y 
wo ios oficios para los Iwmhres: bús-
quese, aunque sea con la linterna de 
Diógenos, un personal gubernativo de 
probidad; y si no se encuentra, como 
no lo encontraba, el otro, fórmese, 
cuanto antes: mejórense las leyes, que 
lo necesiten: d i f ú n d a s e la verdad por 
todas partes: vayan a las aulas, donde 
se forma la juventud, maestros y 
maestras de conciencia, capaces de 
preparar una g e n e r a c i ó n ; con que el 
día de m a ñ a n a se pueda i r a la se-
gura dicha de la patria y no a su de-
sastre inevitable. 
¡Qué mal augura uno para la pa-
tria, a l ver egoe pelotones de adole-
ceutes, barbi lampiños arremolinados, 
por ejemplo, a las puertas mismas de 
las cátedras, y oir cómo, desde allí, 
insultan a transeúntes respetabil ís i -
mos, pero indefensos, como se pudiera 
hacer desde las tablas de un Molino 
R o j o " o cine desprestigiado!. . . 
Pero cortemos digresiones tan rea-
les, como ingratas, y reanudemos la 
enumeración comenzaida'. 
D i f ú n d a s e la verdad por todas par-
tes, decíamos y cohíbase la mentira: 
enfrénese el libertinaje de los pillos 
de grande y pequeño calibre: casti-
gúese el fraude de arriba abajo y vi-
ceversa : y por decir un medio, que va-
le por muchos, desratícense ciertos 
focos de infecc ión moral, v. gr. teatros 
irweroundos y cines-pocilgas, como 
los llamaba cierto adadid de nuestra 
prensa diaria, donde se procuran des-
arrollar aprisa y explotar en grande 
todos los instintos bajos y pasiones de-
pravadas del hombre, 
Pero yo había de hacer más a ú n : 
yo había de dar libertad mucha l i -
bertad, o n n í m o d a libertad a la difu-
s ión del bien y al saneamiento e hi-
gienización moral hasta en las escue-
las, hospitales y cárceles, de donde no 
me explico por qué se han desterrado, 
haciendo tanta falta, y por qué siguen 
cerradas aún sus puertas con tan ro-
cíos candados, a los que gratis y con 
gusto pres tar ían sus servicios a la so-
ciedad en su parte más necesitada. 
He ahí un hermoso racimo de ideas, 
con que formar un nutrido programa 
para el arreglo, no ya de una nación, 
sino del mundo entero. 
7 © e s t a 
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Y o bien sé que hay en los pueblos 
enfermedades tan viejas y rebeldes a 
todo tratamiento lo mismo al blando 
de las locion-es y ceratos simples que al 
duro de la cuchilla y el fuego; pero 
siquiera se podrán localizar para que 
no acaben con el resto del organismo, 
no contaminado aún . 
A mí, a l a verdad, me dan compa-
sión lob gobernantes, que hoy en día 
tengan que poner la mano al t imón 
del gobierno, cuando las mismas cons-
tituciones modernas dan suelta a to-
dos los huracanes de las pasiones hu-
manas y libertad legal a todas las con-
cupiscencias sensuales: a l derecho, a 
la re l ig ión y hasta al sentido común 
se les hace una guerra detestable en 
plenos parlamentos: en las juntas po-
pulares se les combate desvergonzada-
mente: en la prensa se les calumnia, 
vilipendia y ridiculiza, en liceos y 
universidades se les blasfema: en la 
calle se les grifa y apedrea... ¡vamos, 
el acabóse del atrevimiento y desver-
güenza! Por eso me parece ver al po-
bre gobernante de hoy correr la mis-
ma desventura que un infeliz piloto, 
votado al mar, en pleno huracán y 
oleaje encabritado hasta los cielos, o 
como un padre da familia obligado a 
lanzarse con los suyos por un bosque, 
lleno de fieras sueltas, a las que no se 
permitiera sujetar. 
L a gracia estará en saber capear el 
temporal y lidiar las fieras, como sin 
duda lo hará quien cuente con sólida 
virtud y gran abnegación, junto ade-
No cantes esa canción, 
que no sé q u é sentimiento 
tiene, parece u ñ lamento 
y hace d a ñ o al corazón. 
Versos de amor y alegría ; 
pero tienen, s in embargo, 
para mí, no sé qué amargo 
dejo de melancol ía . 
Algo ¿jue duerme en el alma, 
al escucharlos, despierta, 
y entristecida no acierta 
después a encontrar la calma. 
Luego, ¡ la cantas de un modo!r 
T u voz es llanto y es queja, 
y en tu acento se refleja 
esa tristeza de todo 
el cantor de A n d a l u c í a , 
que siendo fuego y pas ión 
nos deja en el corazón 
nubes de melancol ía . 
Tienes los ojitos negros, 
tienes los labios de grana, 
tienes carita de virgen 
y corazón de gitana. 
¡ Juventud 1. . . Pr-mer amor, 
ese deseo primero 
que hace el amor verdadero 
libre de pena y temor. 
Gloria de la primer cita, 
tn la noche perfumada, 
serlo todo.., s in ser nada, 
junto a la novia bendita. 
S o ñ a r . . . querer. . . la i lus ión 
que abre las alas, y en ellas 
remontar a las estrellas 
el amante corazón. 
Y olvidar el mundo entero 
al eco vulgar y puro, 
de un i me quieres ? . . . y ¡ te quiero!, 
¿ Me lo juras ? . . . ¡ Te lo j u r o ! . . . 
Dame u n beso de tu boca, 
de tu bo'.-a, dame un beso, 
te lo pido de rodillas, 
mira que me estoy muriendo. 
E l amor se ha hecho pas ión ; 
ya pide un beso, y en él 
recoger toda la miel 
que embalsame el corazón. 
Encanto del primer beso 
que apenas los labios toca, 
y para siempre en la boca 
más con un corazón constante y esfor- ^ su ^ 
zado 
C O M P A S I V O . 
l o s p a t r o n o s 
Catálogo de los santos protftctores, según 
oficio o profesión de cada uno. 
Abanderados, S. Aza, mr. 
Abodagos, Stos. Filogonio e Ivo. 
Acólitos, Stos. Cirineo y Tarciso. 
Administradores, S. Marciano.—Tal vei 
^Jor de los ecónomos. 
Agricultores, Stos: Isidro y Engeltnaro. 
Albafiiies, Stos. Próculo, Efebo y Apo-
Alfareros, Stas. Justa y Rufina. 
Amas de casa, Sta. Sabina. 
Armeros, S. Marciano. 
^"Quitectos, S. Vintiro. 
^•neros. S. Aquila. 
ció A0S' Stc>s' Proto' Modesto, Cresoen-
• Arsenio, Casiano y Joeé de Calasanz. 
«añeros, S. Frason. 
^nqueros, S. Pedro de Alejandría. 
fgrberos, S. Antonio Sanmatel. 
arqUeroSj Bto ArnaWo umberto y Pe-
£Jficfui. japonés. 
Kfeuero . s. Eusco. 
«ordadoras, Sta. Matilde. 
Emiliano y Dionisla. 
Olleros. 




^rbonercte. S. Alejandro. 
IKSIito os' Slos- Josías, Atanasio e Hl-
^ j e e r o s . Sto. Tomás Bellacio. 
na v T eros> Stos- José, Esposo de Ma-
c J- Juan Er-mita. 
CaíS;61"06' S- Ricardo. 
c«iTai° Sto- Conrado de Placeada. 
B&no. s' Stos- Baldomcro y Dunoá-
cSít1108' St0- Sóror. 
fiiüvostrj"08, S- Jacobo de Iliria 
peineras 
y el Bto. 
erraros, 
r o t o r e s 
Sta. Isidora. 
- P ^ s , s. Vulmaro. 
de hacienda, Stos. Mateo y 
Comapdantes, S. Mena. 
Comerciantes, S. Francisco de Asís y 
S. Alberto. 
Cómicos, Stos. Gines y Ardelión. 
Confiteros, S. Macarlo, el joven. 
Constructores de barcos, S. Noé. 
Cordeleros, S. Postumlo. 
Coroneles, S. Eudoxio. 
Correos, S. Adriano. 
Costureras, Bta. Juana de Orvieto. 
Criadas, Stas. Serapia, Agatoclia, Blan-
dina y Zíta. 
Cuberos, S. Pablo Elbátlco. 
Cuidadores de caballos, Stos. Armisda 
y Marcelo. 
Curtidores, S. Guillermo de Norwik. 
Diputados, S. Dorlmedonte. 
Directores de fábricas, S. Pusicio. 
Domadores, S. Romaneo. 
Encuadernadores, S. Pedro Celestino. 
Enfermeros, S. Juan de Dios y San Ca-
milo de Lells. 
Escultores, Stos. Claudio, Asterio, Neo-
ra y Simeón. 
Especialistas, S. Emiliano. 
Esportilleros o faquines, S. Euno o Cro-
nión y S. Aquilino. 
Filósomos, Stos. Justino, Teótimo y To-
más de Aquino. 
Fundidores, S. Güda. 
Generales, Stos. Mauricio y Eustaquio. 
Gobernadores, S. Juan Damaaceno. 
Herradores. S. Apeles. 
Herreros, S. Baldomcro. 
Hortelanos, V. Jardineros. 
Hosteleros, E l Patriarca Abrahán, San-
tos Genclano y Teodoto. 
Ingenieros, S. Guillermo. 
Jardineros, S. Tocas (S. Focas). 
Joyeros, Stos. Eloy y Anastasio. 
Jueces, Stos. Antemio, Gordiano, Fliero-
teo y Dionisio. 
Laneros, S. Severo. 
Latoneros, Bto. Bonavita de Lugo y 
San Lucio. 
Lavanderas, Sta. Catalina de Sena. 
Lecheros, S. Lucio de Cavaraia. 
Lecheras, Sta. Juliana. 
Leñadores, Bto. Enrique y S. Rig». 
Libreros, S. Juan de Dios. 
\ Fel iz aquel qne su estrella 
hace que siempre al besar 
no pueda nunca encontrar 
de un beso la primer huella! 
A h , garrot ín , 
campanillitas <lel A l b a c í n ; 
ay, garrotan, 
que tocando a boda, 
mi n iña , están, 
porque y a se han enterao 
que nos vaiuos a casar, 
y que vamos a estar siempre 
sin podernos separar. 
¡ C a m p a n a s del Albac ín 
que a boda tocando están, 
y que a los aires d irán 
de dos deseos el fin ! . . . 
Fuerza, a legría , salud, 
esperanzas e ilusiones; 
amor, en los corazones, 
y en las almas, juventud. 
No cantes esa canción, 
que al extinguirse sus ecos 
se tienen los labios secos 
y está enfermo el corazón. 
luis BRTTN 
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VERSOS INEDITOS 
¿Dirás que cómo vivo después de aquella, 
herida que mi pecho dejó sangrando? 
Porque ya los dolores, cuando son muchos, 
si extenúan el cuerpo, dan fueraz al ánimo. 
Desde 1' tarde horrible de aquel otofio, 
en que nuestros destinos nos separaron, 
sólo sé que perdjrro porque aún te quiero, 
sólo sé que he vivido porque he llorado. 
Y en mis tristes andanzas de errar sin 
(rumbo, 
cuando me halló la noche solo en los 
(campos, 
por las sendas perdidas dije tu nombre... 
¡Lo único que en el mundo no me ha de-
(jado! 
II 
A la sombra de este chopo 
veníamos ella y yo 
cuando en los claros estíos 
arreciaba la calor. 
E l chopo, vestido de hojas, 
era un columpio del sol, 
y yo, dueño de mi amada, 
fui de la vida señor. 
Pero vino el cierzo crudo, 
que las ramas desnudó, 
y hoy los troncos inclinados 
son brazos en oración, 
que al cielo implorar parecen 
días fragantes de sol. 
V a l o r ^ c o b a r 6 í a 
Hoy son muy frecuentes los suici-
dios, acaso m á s que ios martirios. 
Digo acaso porque también hoy hay 
muchos miles de márt ires . 
¡Los Religiosos! 
¡ L a s Hermanas de la C a r i d a d ! 
¡Los MisionerosI 
¡Cuántos m á r t i r e s ! 
Pero al fin el mundo no conviene en 
que hemos nacido en la época de los 
m á r t i r e s ; en cambio, es evidente que 
vivimos en la época de los suicidas. 
Y bien; i tan grande es la diferen-
cia que hay entre morirse y matarse ? 
E n t r e el márt i r y e! suicida hay un 
abismo, todo el abismo del mundo mo-
derno. 
E l m á r t i r da su vida. 
E l suicida hace todo lo contrario, se 
la quita. 
E l primero bendice a los qne lo ma-
tan. 
E l segundo se maldice a l matarse. 
E l suicidio es l a desesperación. 
E l martirio es l a esperanza. 
Dice el m á r t i r : — Y o debú morir. 
Dice «1 suic ida:—Yo quiero matar-
me. 
Mientras haya en el nrando un resto 
de c iv i l ización verdadera, será el már-
tir objeto de venerac ión humana. 
Mientras quede un destello de senti-
do sobre la tierra, será el suicidio ob-
jeto de horror entre los hombres. 
¿Qué es el martirio? E l valor de la 
muerte. 
¿ Qué es el suicidio ? Miedo a la vida. 
E l primero es el e sp ír i tu esforzado, 
que se adelanta a los peligros y desaf ía 
los tormentos. 
E l segundo es el corazón cobarde, 
que huye de las tribulaciones de la vi-
da. 
Si' el martirio es el valor supremo, el 
suicidio tiene que ser la suprema co-
bardía . 
E l m á r t i r sonríe al morir; el suici-
da tiembla al matarse. 
A l martirio se va por el camino de 
todas las virtudes. 
A l suicidio se llega por la pendien-
te de todos los vicios. 
F . V . 
s i n c r i a d o s 
E n P a r í s se va a abrir un hotel cu-
yos d u e ñ o s se proponen experimentar 
los resultados de un servicio sin cria-
dos. Estos s e r á n sustituidos por ia 
electricidad en todo aquello en que 
no sea indispensable la afiano del hom-
bre. 
E l comedor t e n d r á una ingeniosa 
mesa e l éc tr i ca a l a cual se e n v i a r á n 
las fuentes desde la cocina y d a r á n la 
vuelta a l a mesa, d e t e n i é n d o s e delan-
te de cada persona, y desapareciendo 
cuando no sean necesarias. 
P a r a ver la mesa desde la cocina, 
situada inmediatamente debajo del 
comedor, h a b r á unos periscopios co-
mo los de los submarinos, y para dar 
y recibir las órdenes se m o n t a r á n te-
l é f o n o s de alta voz. Tanto los t e l é fo -
nos como los periscopios e s tarán disi-
mulados en los candelabros. E n ?1 
nuevo hotel h a b r á n muchas cosas por 
el estilo relativas a l servicio. 
Grande es tu mal, viejo chopo; 
mas mis males peores son. . . 
Tú pronto verás tus hojas. 
¡Yo nunca veré a mi amor! 
Miguel de Castro. 
C a n t a r e s 
Te he conocido ayer tarda 
y ya soy tu prisionero, 
que esclavizan corazones 
al mirar tus ojos negros. 
Acaso me engañarás 
como me engañaron tantas, 
pero me has hecho feliz 
al dejarme una esperanza. 
Los que vamos para viejos 
Imitamos a los niños, 
¡con ilusiones soñamos 
y de ilusiones vivimos! 
E n el juego del querer 
contrario me sale el juego, 
pues quiero a quien no me quiere 
y me quiere quien no quiero. 
Hermosa y buena te miro 
mientras te estoy pretendiendo, 
¡como logre hacerte mía 
ya te encontraré defectos! 
E l amor es una iglesia 
adonde todos llegamos, 
unos rebosando fe 
y otros por pasar el rato. 
Te quisiera perdonar 
todo el daño que me has hecho, 
¿mas quién perdona el pecado 
si falta arrepentimiento? 
Alejarme me propongo 
de esta tierra que es tu tierra, 
¡mientras más quiero alejarme 
menos me alejo de ella! 
¡Ta ves tú si será Ingrata 
que ni siquiera se acuerda, 
de la madre que la llora, 
del hombre que la hizo buena! 
Cariñosilla te has puesto,-
con cariños me retienes, 
con tus cariños me engañas, 
con tus cariños me vendes. 
Narciso Díaz de Escobar. 
u z o n 
Tlixa siiscriptora.—No mide V . bien. 
D. ü.—Demasiado impreciso toda-
vía. 
J. P.—Leí su cuento, pero bueno ¿y 
qué? 
S. I . — F l o j o . 
Varias stiscriptoras.—La novela Fe-
lipe Derblay es cosa v ie ja ; y además, 
! es cosa C u r s i . . . No se preocupen us-
tedes. D e s p u é s que se acabe El se-
creto de la solterona ya les daremos 
algo que les guste; dejen a Felipe en 
paz. 
ibf. A.—¿ Toda la poesía ? E s imposi-
ble. Publicaremos sólo lo mejor. 
Ahora ya lo comprendo, 
pero antes lo ignoraba, 
que la ambic ión y la codicia 
es de muchos la desgracia. 
. . . Quiero hacer llegar a V d . 
aunque sea de esta forma 
el amor que le profesa 
este humilde que le a d o r a . . . 
F. M.—Las estratagemas para bur-
lar al contrario pueden decirse ardides, 
y no ardic-es. E l singular no es ardiz, 
sino ardid. 
£ 1 s a l i v a d o 
2 b & s o 
ICná l e c c l ó t t 
E l l o es que hice una barrabasada 
al maestro. E n el momento mismo en 
que incl inaba sobre el pupitre l a ca-
beza c a l v a y reluciente, escupí en 
ella. 
Don Jacinto q u e d ó desconcertalo; 
en sus ojos bri l ló un r e l á m p a g o de có -
lera. 
— ¿ Q u i é n ha sido el autor de esta 
infamia? in terrogó balbuciente. 
D u d é un momento; pero después , 
temiendo que pagase mi culpa a l g ú n 
c o m p a ñ e r o d i j e : 
— Y o he sido. 
Entonces l e v a n t ó s e el anciano, des-
aparec ió de sus ojos la cólera, y 
acariciando mis rubias guedejas, me 
dijo dulcemente: 
— T e perdono, porque no has com-
prendido el alcance de tu ofensa ni 
mentido. E d ú c a t e ; sólo así serás dig-
no de sufr ir con paciencia las ofensas 
de los n i ñ o s . 
Sa l í avergonzado. A l día siguiente, 
l l egué , jugando con otros n iños hasta 
la puerta de l a escuela. Al l í había 
un grupo de gente que hablaba en voz 
baja. De l ba lcón sal ía una siniestra 
claridad que me asus tó . 
— E e t í r a t e , n i ñ o — m e dijo trismen-
te una anciana. D . Jacinto ha muerte. 
Q u e d é sobrecogido un instante; al 
fin, e n t r é resueltamente en la es-
cuela. _ 
Al l í estaba el c a d á v e r , imponente, 
severo, con l a faz dulcemente contraí-
da. E s t a b a entre sus libros y sus ma-
pas. Sobre los pies del féretro, y al 
lado de sus negros paños , se e x t e n d í a 
la bandera amari l la sangrienta de la 
patria. 
E n aquel punto, recordé l a pobreza 
del pedagogo, sus virtudes, su labor 
incansable, su p e r d ó n hacia mí. 
Y subiendo al tablado me inc l iné so-
bre aquel corazón que tanto hab ía 
amado; y sobre aquella cabeza, un 
tiempo pensadora, que yo había ofen-
dido, hice estallar nn beso. . y huí . 
ANTONIO Z O Z A Y A . 
I¿Tt cajtra^or 
Preguntaba a un sujeto si no le 
gustaba^ i r de caza, y él contestó • 
_ — F u i una sola vez, hace veinte 
años, y no me quedaron ganas de vol-
ver. . 
— ¡ C l a r o , se aburrió usted por no 
matar nada I 
— A l contrario; maté a un guarda. 
A C E R T A R L A P A L A B R A 
F n a persona se ret ira a cierta dis« 
tancia, y los demás eligen una pala-
bra sin que él se entere, cuidando de 
que tenga varios sentidos 
Supongamos que la palabra conve-
nida sea pie. Se l lama a la persona 
que debe adivinarla, la cual se dirige 
sucesivamente a cada uno preguntan-
do: ' ' ¿ C o m o le gusta a usted la pa-
l a b r a ? " E l interrogado debe expre-
sar en su respuesta una propiedad 
cualquiera o una indicac ión de la co-
sa que pueda designarse con la pala-
bra convenida. Por ejemplo, A con-
testa : ' • Me gusta p e q u e ñ o " j B , " Me 
gusta el de la m o n t a ñ a " ; C , " M e 
gusta el de la c a m a " ; D, "Me gusta 
forzado"; etc. E n este caso uno se 
refería al pie de una dama, otro a l 
pie del verso. Con ayuda de estas in-
dicaciones, la persona encargada de 
adivinar l a palabra, tiene que inten-
tarlo. Puede decir hasta tres pala-
bras, y si al cabo de ellas no acierta 
vuelve a retirarse o se redime pagan-
do una prenda. S i adivina la pala-
bra, declara quién es la persona que 
se l a ha hecho comprender, y .ésta 
ocupa su lugar. 
1¡>(¿ c o c i n a 
CALDOS 
DE CANGREJO. 
Prepárase un caldo con 250 gramos do 
carne magra de vaca, dos litros de a^ua 
y un polvo de sal. Hágasele hervir por 
espacio de tres cuartos de hora. Incorpó-
rensele cangrejos muy frescos aplastados 
en un mortero, dejándole hervir quince 
minutos más. Añádese luego un poquito 
de perifollo. 
Desengrasado, este jugo, que se tomará 
en ayunas, purifica la sangre. 
CONSUMADO 
Témese kilo y medio de cerne de vaca 
(de la cabeza, si es posible), una gallina, 
medio kilo de ternera, media mano de 
igual res y una perdiz o un pichón, todo 
ello muy limpio. Luego de lavarlo bien, 
sin tenerlo mucho tiempo en agua, pón-
gase a cocer sin sal y a fuego muy vivo, 
espumándolo con cuidado y vigilando mu-
cho la cocción. Añádanse dos zanahorias, 
dos nabos, un cogollo de apio y una ram!-
ta de perejil. Espúmese de nuevo, sazó-
nese y póngase a cocer otra vez a fuego 
lento durante seis u ocho horas. Clarifí-
quese el jugo con clara de huevo, incorpo-
rándole luego un poco de jerez. 
. A p u n t e s 
E L MEJOR TAPON 
Los tarros de dulces y conservas no 
ben taparse con tapones de corcho, porqt!« 
debido a la porosidad de éste, se cris-
taliza el azúcar y el aire que penetra agria 
el dulce o la conserva. 
En su vista, deben taparse con un pa-
pel impregnado en glicerina, con lo que 
se logra que el .contenido se encuentre 
en cualquiera época como si estuviera 
recién hecho. 
BARNIZ PARA OBJETOS DE LATA 
En un litro de alcohol hiérvanse cúrcu-
ma y la mitad de la cantidad que de ello 
se eche, de azafrán. 
Bien filtrado cuézase esto con otra mix-
.ura compuesta de: 
A1cohol soo gramos. 
Elemi , . . 90 
Savia de drago 30 „ 
Gutagamos 24 " 
Cuando esté bien hervido se deja en-
friar y ya en frío puede usarse en la se-
puridad del éxito. 
LIMPIEZA DE GUANTES 
Se les frota primeramente con una mi 
ga de pan blanco impregnado de polvl 
lío de huevos calcinados y desp :és se le> 
froüi ton una gamuza y con un poco d« 
gríd an polvo. Si la mancha no sale fá 
cilnv ute, désele al propio tiempo que coj 
la gamuza, con azufre en polvo igualmea 
te. • 
1 0 
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Lo del Aícafitaril lado 
L a r e u n i ó n d e a n o c h e 
Según se había anunciado oportu-
.namente. anoche se verificó en Pala-
ció la reunión convocada por el señor 
presidente de la República con obje-
to de convenir la forma de arbitrar 
recursos para continuar las obras del 
alcantarillado y pavimentación de la 
ciudad sin reducirlas, y después de 
tratar del asunto referente a los na-
^os que han de hacerse al contratis-
ta con recursos que exceden de los 
festinados por el Decreto de Magoon 
a ese fin. se acordó; 
Que por el señor Presidente de la 
¡República se envíe un mensaje al 
Congreso, exponiendo la situación en 
«1 caso de que los contratistas insis-
tan en no aceptar los términos del 
convemio y lo resuelto en la Ley de 
Obras Públicas. 
A la reunión de que damos cuenta 
concurrieron los Secretarios del Des-
pacho, menos el de Sanidad, y los re-
presentantes señores González Lann-
za e Ibrahín Urquiaga. 
Consejo de Secretarios 
E l Consejo de Secretarios que se' 
íiabía anunciado para hoy, probable-
mente se celebrará en la mañana del 
lunes venidero. 
A L C A C A H U A L 
A las ocho y media de la mañana 
de hoy se reunirán en Palacio todos 
los Secretarios del Despacho, desde 
cuyo punto se dirigirán a las honras 
fúnebres que se celebran en el Caca-
hual en memoria de los difuntos ge-
neral Maceo y capitán Gómez Toro. 
O E P R 
M A T A N Z A S 
DE LIMONAR 
Diciembre 2. 
El Ayuntamiento de Guamacaro. 
A las 12 meridiano de ayer se constitu-
yó en sesión especial el Ayuntamiento, 
con objeto de dar posesión a los nuevos 
concejales, los que penetraron en el sar 
lón de sesiones, constituyéndose la mesa 
provisional compuesta por el licenciado 
Esteban Valdés, como Presidente en su 
carácter de concejal y antiguo Presidente 
de la Cámara Municipal, actuando de Se-
cretarlo el señor Gerardo Sánchez. 
Una vez que juraron sus cargos los 
nuevos concejales, se constituyó la mesa 
de edad, que la formaron los señores Ja-
cinto Frade, como Presidente y Galo Mi-
guel Ojeda como Secretario, por ser el 
más joven entre sus compañeros. 
Después se procedió a la elección de la 
Mesa definitiva de la Corporación. 
E l concejal señor Ojeda protesta al con-
cejal Florentino Tristá, fundándose en lo 
que dispone el artículo 45 de la ley, en-
tablándose un animado debate en el que 
toma parte el concejal señor Gerardo Sán-
chez. 
Pretendía la minoría zayista anular el 
voto del señor Tristá. riespués de naber 
prestado el juramento de ley y lomado 
posesión de su cargo, lo que no pudo lo-
grar y, viéndose denotada abandonó el 
salón. Acto seguido asumió la presiden-
cia el señor Gerardo Sánchez, actuando 
de Secretario el señor Ramón Arene.Lía, 
precediéndose a efectuar el escraümo, 
pues habían votado los 9 concejales, resul-
tando electo para presidente, por cinco vo-
tos, ef licenciado Esteban Valdés y pnra 
Secretario, también por cinco votos, el 
señor Sánchez. 
Se dió lectura a un escrito de la Junta 
Municipal Electoral participando el Re-
sultado de la elección del Alcalde y con-
cejales para el Ayuntamiento de Guama-
caro, celebrada el primero del mes pasa-
do, en vista de lo cual s? procedió a reci-
birle juramento al Alcalde y darle pose-
sión de su cargo, pasando después al des-
pacho del Alcalde saliente, señor Basilio 
Marot, quien se había ausentado para no 
hacer entrega al nuevamente electo. 
En este estado las cosas se procedió 
a levantar acta que'suscriben varios con-
cejales, el Presidente del Ayuntamiento 
jr el Alcalde señor Calderín, dando cuenta 
de ello al señor Secretario de Goberna-
ción, Gobernador Provincial y Fiscal de 
la Audiencia, por entender que el señor 
Marot incurría en un delito al no cumplir 
lo dispuesto en un decreto y circular re-
cientes. ' 
Habiendo aabndonado su despacho el j 
señor Marot sin causa justificada y sólo ' 
con el deliberado propósito de no entre-
gar, debió, a mi juicio, hacerce cargo de 
la Alcaldía el Presidente del Ayuntamien-
to y como sustituto del Alcalde, entregar 
Al electo señor Calderín. 
Esperamos impacientes el resultado de 
este embrollo. 
BRITO, Corresponsal. 
S A N T A C L A R A 
DE LA CIUDAD 
Diciembre 2.. 
Ayer, a las 12 del dfa. quedó constituido 
el nuevo Ayuntamiento de esta ciudad— 
después de jurar sus cargos los concejales 
elegidos últimamente y de la designación 
por votos secretos de la Mesa—en la si-
guiente forma: 
Alcalde, Dr. León Figueroa. 
Presidente: Marcial Ruíz. 
Vicepresidente: Joaquín Monteagudo. 
Primer Secretario, Carlos López. 
Segundo Secretario. Antonio Blanco. 
Concejales: señores Rafael Díaz Ra-
fael Alfonso. Abelardo Junco, Guillermo 
. onsueera, Vicente Espinosa. Dr. José L 
Pérez, Francisco Montero, Dr. Marciano 
3ómez. Félix Pérez, Miguel Cruz, Dr An-
tonio Ruíz. Emilio Coya. Liberato Enri-
que. Augusto Anido. Manuel Arias, José 
Calich. Pablo Cornide. once concejales 
conservadores y lo liberales. 
L a Junta de Educaoión quedó constituí-
Jo con los siguientes señores: 
Presidente. Dr. Juan Rojas. 
Dr. Florencio de la Barrera, Julio Jover 
Manuel Peña. Filiberto Ríos. Joaquín 
Quintero. Celestino Ramos, 5 conservado-
res y 2 liberales. 
E L CORRESPONSAL 
menzados en estos días en los extensos 
campos del central "Patricio," cierto cam-
bio de aspecto económico que satisface 
de manera muy notable a todos los que 
en ese gran cultivo cubano tienen directa 
o indirectamente alguna relación. 
Este importante central de la Compañía 
Azucarera, dirigido de manera acertada 
por el señor José Arenalde, joven que por 
su laboriosidad e inteligencia ha logrado 
merecer de su señor tío, don Domingo 
Nazábal, toda su confianza, ha realizado 
durante su tiempo muerto Importantísi-
mas reformas que sin duda le permitirán 
obtener un rendimiento de más de cinco 
millones de arrobas de caña con relación 
al año anterior. 
Debido a esto el indicado central vése 
precisado a romper su molienda el próxi-
mo día 5. 
E l central "Constancia," de los señores 
Taunlers, con notables reformas y con 
abundancia de caña, dará principio en los 
primeros días del próximo Enero. 
Por ser demasiada la caña que hay, en 
inmejerables condiciones en todo el tér-
mino, los colonos libres uo han tenido 
este año negocios tan satisfactorios como 
en los anteriores, hánse contratado las ca-
ñas libres a 6̂ 4 y a recibir en el central 
o con un 3 por 100 de descuento recibien-
do en los chuchos. 
Escasean mucho los jornaleros y téme-
se que esto acarree algún grave trastorno 
a la zafra. 
D. Martín Pérez, 
Corresponsal. 
O R I E N T E 
to; y después, como si fuera poco, la ele-
gante y bien informada Crónics Social, 
con grabados de la sesión solemne de la 
Academia Nacional de Artes y Letras y 
varios retratos de actualidad. 
En fesuraen, un soberbio número con 
más de ochenta grabados, entre ellos co-
mo cincuenta pertenecientes a la inaugu-
ración de la nueva Estación Central. 
¿Puede pedirse más a esta notable re-
vista que tan alto pone el nombre de Cu-
ba con ediciones como la presente? 
V A R I E D A B E S 
Los editores de la Colección de "Gran-
des Pintores,"- que se publicaba en París 
en francés, han tenido el buen acuerdo 
de reimprimirla en la misma forma y ta-
maño, pero con el texto en español. Es-
to, como cosa lógica pone dichos libros 
al alcance de todos, puesto que no todos 
los aficionados a pintura, saben ni tienen 
obligación de conocer idiomas. En cuanto, 
a la parte técnica de la obra, baste de-
cir que es la misma que la anterior, con 
lo cual queda dicho todo. 
Hemos visto el último número que aca-
ba de recibir el señor Pedro Carbón en 
ROMA, Obispo número 63, donde se pue-
den conseguir colecciones desde el primer 
tomo. 
También en dicha casa se ha recibido 
recientemente un magnífico surtido de 
cromos y litografías, copias de los mejo-
res cuadros, entre los que podemos citar 
escenas del hogar y santos de todas clases 
y tamaños. 
M A L D E G A R G A N T A . 
L a ¿ a f e c c i ó n d e 1& g a r g a n t a 
s e curan pronU y e f i c a z m e n t e 
h a c i e n d o g á r g a r a , d e ! p o d e r o s o 
a n t i s é p t i c o P R E V E N T I N A ( d e 
S c o t l ¿ - B o w n e ) . E n l a s m e -
j o r e s b o t i c a s . i 
¡ L S E L A T S Y C O M ? ^ 
108, AGVIA.R 10«, e s«« ln» « AMARGURA 
Hacen paco» per í-l cable, faeilltaa 
cartaa ée crédito y sl<tia letras 
á corta T larse Tlata. 
cobr* Nueva Tork. Nueva Orleana. Vera-
crur-, Méjico, San Juan do Puerto R.c», 
Londres. Par?.:, Burdeca. Lyou. BAyoua. 
Hambuiro. Roma. Ñ i p ó l e s . Mil in , Génova. 
Marse-lia, Havre. Le!!», Naníes . Saint Or ln-
tln, Dlopr*. Toloure \>necia. Florenct* 
Tarín. Mas inc etc.: a»! como «.obra toda» 
las capitalea y provincia» de 
B 5 P A * A B ISLAS CAHARfA* 
2877 156-14 4g. 
A L Q U I L E R E S 
Diciembre !•. 
DE SONGO 
E l 26 del pasado, y a consecuencia de 
angina del pecho, falleció, algunos minu-
tos después de un dolor agudo, el señor 
don José María Bravo Gorozabel, Tesore-
ro Municipal de este Término. 
E r a persona culta y solvente, miembro 
de familia antigua y muy estimada en San-
tiago de Cuba. 
Se hallaba. casado con la señora doña 
Magdalena de la Pezuela y Kindelán, tam-
bién de prestigiosa familia. 
Su cadáver fué conducido a Santiago, 
en tren, por algunos familiares que vinie-
ron de aquella ciudad. 
Acaeció la muerte dos df«ts después de 
fallecer otro hermano repentinamente tam-
bién en Santiago de Cuba, donde reside la 
anciana madre, respetable señora doña 
c a ñ u e l a Gorozabel. 
Reciban nuestro sentido pésame. 
E l pequeño amargor Ge la cerveza 
la convierte en aperitivo y no hay 
ninguno qne supere en cualidades ex-
citantes i la cerveza L A T R O P I C A L . 
s 
A M E N A Z A S 
José Filoh Pínol, vecino de OTlei-
Uy número 102, ha denunciado a la 
policía que Salvador Varona lo vie-
ne amenazando de muerte, porque 
hace días lo acusó en la Corte Co-
rreccional. 
ROBO 
E n Tamarindo número 15, domici-
lio de Ahelardo Bonet, se ha cometi-
do un robo. 
Los ladrones se llevaron varias 
piezas de ropa que valen 25 pesos. 
Para penetrar en dicha casa, los 
ladrones violentaron la puerta con 
una trincha. 
A I N S T R U I R L E CAUSA 
L a Audiencia ha ordenado al Juez 
de la Sección Tercera • que instruya 
causa a José Ramón Lorda. por in-
fracción del Código Postal, a causa 
de figurar en un sumario que se si-
guió a Lorda, por rapto, una carta 
que escribió éste obscena e injuriosa. 
OBRA DE VULCARIZAGION 
P A L - L A S 
Diccionario Enciclopédico Manual en 
cinco idiomas 
Primer diccionario de esta clase que se 
publica en el mundo 
Un tomo de 1.526 páginas en 4.", lujosa-
mente impreso y encuadernado en te-
la yrelieves ilustrado con 4.000 graba-
dos, mapas y láminas de color. 
PRECIO: 4 DOLLARS 
L a adquisición del Diccionario PAL-LAS 
equivale a poseer: 
Uu diccionario lexicográfiieo de la len-
gua española (80,000 artículos) ; un diccio-
nario enciclopédico (30,000 artículos); un 
diccionario español-francés y francés-es-
pañol; un diccionario español-inglés e in-
glés-eapañol; un diccionario español-ale-
mán y alemán-español y un diccionario es-
pañol-italiano e italiano-español. 
Contenido-resumen del diccionapio 
PAL-LAS 
Lengua española. Caudal que figura en 
la última edición del "Diccionario de la 
Real Academia Española"; voces técnicas, 
sinónimos, neologismos, extranjerismos, 
americanismos, refranes, modismos, fra-
ses. Notas enciclopédicas. 
Equivalencias francesas, inglesas, ale-
manas e Italianas. 
Locuciones latinas y extranjeras. 
Geografía, Biografía, Historia, Mitolo-
gía, Religiones, Literatura y Arte. 
Estados, poblaciones y colonias, con su 
situación, ríos, lagos, montañas, indus-
trias, qroductos; personajes célebres de 
todos los tiempos; dioses y héroes mito-
lógicos; profetas y santos; monografías 
literarias y artísticas, etc.; etc. 
Vocabulario francés-español. Vocabula-
rio Inglés-español. Vocabulario alemán-es-
pañol. Vocabulario Italiano-español. 
Abreviaturas, reglas sobre el uso de los 
aumentativos y d; ninutivos; conjugación 
de todos los verbos en español, francés. 
Inglés, alemán e italiano, etc,. etc. 
4.000 grabados en negro y colores: nu-
merosos retratos, mapas, reproducciont-s 
de obras de arte, cuadros de estilos, arqui-
tectura, herramientas, blasón, historia na-
tural, maquinaria, banderas, ets., etc. 
Se vende en la librería de Corvantes, 
Gallano casi esquina a Neptuno. 
G. 26-!;i Nov. 
E N E L G E R R S 
Calle del Carmen núm. 6, portal, sala, 
saleta, neis cuartos, gran patio, cocina du-
cha y demás servicios sanitarios, dos cua-
dras del paradero de los t ranv ías y de la 
calzada. ?31-80 mensual. L a llave en Ja 
hodega de la esquina, para más informes, 
Obispo 108. 14235 8-7 
SK AI^Qi n-AX altos y bajos, juntos o se-
parados, de Zpnja núm. 55. entre Campa-
nario y Lealtad; la llave al frente; infor-
mes en Reina 115, Farmacia. 
l 12:'.:! 8-7 
SK AI.QI II 'A una hermosa sala para so-
ciedad o escritorio y también una habita-
ción, admi t i éndose un abonado a mesa re-
donda. Monte núm. 34, altos. 
14228 8-7 
PARA BSTArtiBSCIMIBItTO. Se alquila 
! la esquina do Virtudes y Manrique. Infor-
IIIH PU dueño en Manrique 55, moderno, altos. 
1229 
SF, AljffcUILAN inmejorables habitaciones 
amuebladas, con balcón a la calle; hay buen 
baño y t e l é fono; se piden y se dan referen-
cias. Teniente Rey 33, esquina Habana. 
14230 4-7 
S E A i . Q I ' l l . V \ dos hermosas habitacio-
nes, juntas o separadas en casa de familia 
respetable, a matrimonio o caballero. Ani-
mas 92, altos; la casa no tiene papel en la 
puerta. • 14236 4-1 
SK klAUUliíA en el Veiludo, hacia la lo-
ma, dos cuadras de las "líneas 9 y 17 y en 
buen punto, acabada de fabricar, la pre-
ciosa y cómoda casa calle 13. entre 2 y 4, 
•'Conchita." Con pasillo, sala, antepala, 
cinco habitaciones, saleta de comer, llave 
y desagüe para la nevera, con calentador, 
espléndidos baños con agua caliente y frta 
con ciclo raso, insta lac ién de luz e léctr ica 
y hasta un escaparate para escaleras y es-
cobillones. La llave al lado. Su dueño: 
Acosta 66, te lé fono A-1387. 
14238 8-7 
m . 4 H T í C r H R se alquila una 
E N CASA P - ^ ^ V . or toda asistencia, 
habitac ión - ^ l ^ V o L sin niños, 
^ o . S í S ' U i n a a Obr.pía. ^ 
14129 . 
V E D A D O . . Se alquilan los h 
entre Línea y 9. Llave e i n f 0 ^ s , ^ H „ 
S E A L Q L I l iAN, en 11 
S E A L Q l H A 
14137 
4-5 
S P . . S S 5 I a . f sombra: f o r m a n 
en los bajos. 14140 
' n'jtvií tít 34. moderno, se alquilan mag-
nífica- habitaciones a familias de orden; 
ol" T j ^ e l 106. antiguo, se alquila una «Jan Rafael 106, antigi 
buena habitación a familia decente. 
14149 4-5 
MB AUkbÍLAlff ios bájoa de Merced nú-
mero 110, con 2 cuartos, saleta y sala; m-
formes en Concordia núm. 51. 
14151 4-3 
V E D A D O 
Calle I v Calzada. Se alquilan tres ca-
sitas seguidas, con sala, comedor, tres cuar-
tos cocina v baño cada una. Son de mam-
postería y pisos de mosaicos. Tienen por-
tal Precio, 4 centenes cada una. L a l la-
ve en la esquina, puesto de frutas. Su due-
ño en Habana 78, antiguo. 
14153 4-0 
S E A L Q U I L A el bonito piso alto de Leal -
tad núm. 85. antiguo. Su prerio es de 12 
centenes: informes y llaves en QHspo nú-
mero 121. 14154 8-5 
S E ^LQVTLAN los preciosos altos de 
Animas núm. 90. acabados de fabricar, en 
14 centenes; lf llave en los bajos. Obis-
po núm. 87, irtformaráii. 
14123 S-T) 
se * L Q l IIíAjí los nuevos altos de Leal -
tad núm. 244. en «-inco centenes y un luis; 
la llave en la bodega esquina a Be lascoa ín; 
informes, doctor Francisco Pell, Gaüano 
núm. 117, altos, de 12 a 3. 
14165 8-
T A R A HOMBRES solos o matrimonio sin 
niños, se alquilan tres habitacioneF-. altaé 
muy frescas y completamente indeponditn-
tes. en la casa Mura'"-, núm. 94; precio, 
cuatro centenes. ' '199 8-S 
E N P R A D O 
E n 30 centenes, se alquilan los modernos 
altos del 52, gran sala, saleta, comedor, 
«inco grandes diarios, dos para criados, y 
ciemAs comódidades . La llave e informes en 
los hajns. 14245 4-7 
V1BOR * 
Kn 9 centenes, se alquilan los altos de 
Luz 2, caguán, sala, saleta', comedor, 8 
cuartos, azotea y demfis servicios. La. llave 
c informes en los bajos. 
1 4246 4-? 
S E ALQ* H A N la planta baja de la casa 
Xeptnno 162. y c segundo piso del 162 A. 
inila una 3|1. sahi. saleta, amplio comedor, 
cielos rasos. infonran en el núm. 162 A, 
principal. Alquiler 9 centenes. 
14250 »-7 
S E A LQ ( I LA \T IQS hermosos altos de 
Snnta (Mará 20. esquino a Inquisidor, con 
todas las comodidades h ig ién icas ; precio 
módicó. Informes.' Mercaderes núm. 41, " L a 
Ira. en Miraguano." 14252 8-7 
Z A L D O 
. 7 6 Y 7 8 . 
OE ENCRUCIJADA 
Diciembre S. 
Adviértese ya, con motivo de los traba-
ka preliminares de la zafra de caña, co-
" E L FIGARO" 
" E l Fígaro," esta revista ilustrada de 
tantos años y de tan merecida fama, aca-
ba de publicar otro de sus grandes nú-
meros especiales, el que sin duda hará 
época en la historia de la cultura cubana. 
E l número a que nos reefrimos está de-
dicado en su casi totalidad, a celebrar un 
suceso de tanta resonancia en nuestra vi-
da oficial como la inauguración de la Es-
tación Central de los Ferrocarriles Uni-
dos, que tanto significa para el desarro-
llo de la Habana y de la Isla toda. 
L a cubierta de "El Fígaro," en colores 
y muy artística, representa una hermosa 
vista de la nueva Estación Central. In-
mediataonente, y en plana de honor, el re-
trato del señor Roberto M. Orr, Adminis-
trador General de los Ferrocarriles. Se-
guidamente ,en el texto, el siguiente in-
teresantísimo material: "Fuente de pros-
peridad," artículo con cuatro lindas ilus-
traciones de la nueva estación, de sus ofi-
cinas y de los elevados que ha construido 
la Empresa de los Ferrocarriles. "Apun-
tes para una biografía," hermoso artículo 
en que se estudia la prestigiosa figura del 
señor Orr. Este artículo lo ilustran el re-
trato del propio señor Orr en su despa-
cho; un retrato de los señores Stegert 
González, Secretario y Agente General de 
la Compañía, y dos vistas del interior de 
la nueva Estación. "Cascabeleo," la re-
gocijada Sección que firma M. Remo. 7 
que también se ocupa del mismo asunto: 
este artículo está ilustrado con diversas 
vistas y retratos de los soberbios ande-
nes, oficinas y empleados de la Kstación 
Central. 
"Datos interesantes," trabajo que ocu-
pa dos planas del semanario, con porme-
nores interesantísimos de Ta historia de 
los Ferrocarriles Unidos, y más de diez 
grabados de sus nuevas oficinas y del 
personal que en ellas trabaja. 
"The Right man," artfeulo muy bello de 
Héctor de Saavedra, en que también ha-
bla con gran amenidad del señor Orr, y 
que ilustran asimismo varios grabados de 
la nueva y soberbia estación y de sus ofi-
cinas, así como vistas panorámicas de la 
Habana, tomadas desde las torres del gran 
edificio. " E l nuevo repertorio áe Borrás," 
artículo literario del talentoso José An-
tonio Ramos, con varias ilustraciones. 
"Una conferencia de José Manuel Pove-
da"; "Nieve," por F. Restrepo Gómez. In-
formación gráfica y Certamen de Belleza, 
importantes sueltos de redacción. 
"Teatros," nueva e interesantísima 
Sección ilustrada con infinidad de graba-
dos de actualidad. 
"Alrededor de la Estación Central," otro 
bello artículo con más de cinco retratos 
y grabados. 
"La toma de posesión del nuevo Alcal-
de de la Habana," otro asunto de gran 
actualidad tratado con gran interés por 
E l Fígaro" e ilustrado con varios es-
plendidos grabados de dicho resonanU tc-
Hao';n pa¿íus ijor ci CSLOÍC, ¿iiran i t l iaa a 
certa y larga vista y dan carLaa de crWito 
•«bre New York, F!¡adei.fia. Kew Orle&ns, 
San Francisco. Londror, Faris , Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes de los listados Unidos, i í é j i t o 
jr Europa, asi como sobre todos lo» pue-
blos de España y capital y puerto»i ds 
Méjico. 
E n comb.'iactfln con los señores F . B. 
Hollin stuI Co., do Nevr York, reciben ór-
denes pa:-a ia compru y venta de lolare» 
6 acciones cotizables en la Boiaa a« dicha 
ciudad, cuyas cotizaciones se reciben por 
cable u;rectament.í>. 
2441 78-Oct.-l 
SK A L Q l I L A V dos habitaciones con bal-
cón a la calle, juntas o separadas. Luz 
eléctrica, baño, te léfono y Uavfn. Una es 
de esquina. Unico inquilino. Referencias. 
Virtudes núm. 22, altos. 
14254 4-7 
í mm c u s y m. l í o 
BAJVQX E U O S . — O ' K F - I L L V 4. 
CBM •rlariosiLmentc estabicelAK en 1844 
Giran Letras & la vista »obr« todos los 
Bajicoo Nacionales de los Estados Unido*. 
Dan especial a tenc ión 
•KAIVSFCUSSWCIAS POR E L C A S L K 
3442 78-Oct.-l 
HIJOS DE R, A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s 3 6 , H a b a n a . 
T e l é f o a * A-«S<4.—Cables "RamoBjtíruüe" 
D e p ó s i t o s y Cuentas Corrientes. Depó-
sitos é e valores, haciéndose cargo del CD 
toro 7 Remis ión de dlrldendos é Id tora-
sea. Préstanaos y Pignoraciones de .aloras 
y frutas. Compra y venta de valores pfl-
blics é Industriales. Compra y venta da 
letras de cambio. Cobro de letras, cupo-
sea, etc., por cuenta ajena Ciro sobra las 
principales plazas y también sabré los paa-
bios de Sspaúa , Islas Btilearcs y Canarias. 
Po^os por Cables y Cartas de Crédito. 
3440 156-Oct.-l 
SK A I . Q l l L A N los altos de la casa Cár-
denas núm. .">0. en 14 centenes, con sala, sa-
leta, comedor, 5 cuartos, servicios sanita-
rios e ins ta lac ión eléctrica. L a llave en 
loa bajos. Informan en Salud núm. 52. 
i vjmi 4-6 
\ FIJADO. Se alquilan loa altos de una 
buena casa en 2r> centenes, en la loma, ro-
deada de portal y jardines, con sala, gran 
comedor, 5 cuartos .otros dos de criados, 
dos baños y garage para dos au tomóv i l e s ; 
esquina preciosa y en la loma, entre las 
dos l íneas, 13 y G, Quinta Lourdes, portería. 
14222 4-6 
VKDADO.—Se alquila, en 15 centenes, 
próxima a desocuparse, 1 casa en lo mejor 
de dicho barrio, calle G y 15, con vistas 
al mar y de esquina de fraile. Tiene sala, 
comedor, cinco cuartos, otro de criada, ba-
ño, cocina, jardín, etc. Puede verse a todas 
horas; razón, 13 y G, Quinta de Lourdes, 
portería. 14223 4-6 
A G Ü I A R N U M . 7 2 
< K V f R O D U L C O M E R C I O 
Habitaciones para escritorio y comisio-
nistas, con o sin muestras, con luz e l é c -
trica, te lé fono y limpieza. 
14216 8-6 
B \ 14 CFVTl-:M-;s , se alquila los moder-
nos altos San Lázaro 54, segunda cuadra 
de Prado: tienen sala, comedor, cinco cuar-
to^ y demás servicios, todo nuevo, se pue-
den ver a todas horas, más informes Ueina 
131, t e l é fono A-1373. 
14170 , 4.6 
J . B A L C E L L S Y C 
(S. mm O.) 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y g'.raa letra* 
i corta y larga vista, sobre New Tork, 
Londres, París , y sobre todas las capitales 
y pueblos de Lspaña é Islas Baleares y 
Canarias. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tra incendios 
E X » C E N T E N E S , se alquilan los moder-
nos altos San- Nico lás 90, esquina a San 
Rafael, pegados a Galiano; tienen sala, 
comedor, tres cuartos y demás servicios.; 
todo nuevo. L a llave en la bodega, más 
Informes Reina 131, te lé fono A-1373. 
14171 4-8 
C 2368 
" R O Y A L 
156-1 J I 
J . A . B A N C E S Y O 
BANQUEROS 
Telé faas A-1740. Obi*.»» mfim, Ü. 
Apartado nflaiere 710. 
Cable BAJVCKS. 
Cuentas corriente*. 
Drpteltos coa y BID Interés. 
Deacaentos, PtgnoradontMa 
Cambio d< Monedea. 
Giro de letras y pagos por cable sobre 
todas las plrvzas comerciaies le los Bsts^os 
Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia , I ta -
lia y P r p ú b l l c a s del Centro y Sud-Xm«-
rlca y sobre todas las ciudades y pueblos 
de España, Islas Baleares y Canarias, asi 
como las principales de esta I s l a 
C O R R E S P O N S A L E S D E L B4.1VCO DK E S . 
PAKA EJT LA I S L A D E CUBA 
3443 78-Oct.-l 
P A R A E S T A B L E C I MIEN TO o alguna in-
dustria, se alquila un gran local. Zulueta 
núm. 73. entre Monte y Dragones. Infor-
man en los altos. 141S5 8-6 
V I H ' 'KA. SK A L Q r i L A X DOS CASAS. 
Tercera y Lagueruela. con sala, comed-.!-, 
tres cuartos y demás servicios, mosaico. 
Llave e informes en la esquina del frente 
por Tercera, la encargada. 
14196 4.6 
S E A I . Q l I L A X los altos de Consulado 80. 
Las llaves al frente. Informes: San Juan 
de Dios 3, altos, de 9 a 11 y 2 a IT p. m. 
14196 4-S 
S E A L Q U I L A 
la casa E s t é v e z núm. 12. situada sftlo a 
unos pasos de la Calzada del Monte, com-
puesta de sala, saleta, seis cuartos y de-
más comodidades; alquiler. $53 oro espa-
ñol. Garantía, flfdor. L a llave en la es-
quina. Monte núm. 282. sombrerer ía y pe-
leter ía . Su dueño. San Miguel núm. 147. 
antiguo, de 3 a 6 de la tarde. 
14135 4.5 
S E ALQ,l I L A X dos altos. San Lázaro 308 
y Malecón 308. con una sublime terraza, y 
los bajos. 306 de Malecón, todo de un año 
de construcc ión y muy baratos 
14124 4-5 
vK A L Q l I L A , en Virtuder 12. moderno 
una habi tac ión a la calle. E n Industria 70 
otra en 2 centenes y en Tejadillo 48 una 
con balcón a la calle, barata, y otra inte-
rior, en 2 centenes. » 
14166 4-i 
S E A L Q Ü B L A 
un local espléndido, todo nuevo, propia P»-
ra establo o para tren de coches, con 2i. am-
plias caballerizas, bebedero de qyriñentp y 
todas las comodidades apetecibles para el 
giro, casa de vivienda y terreno anexo de 
mucha amplitud; para informes Cerro <?y021,i., 
de 0 a 12. 14073 6-1 
- - centén» ^ 
dernos tajos de San Nicolás 65 I nf 
saleta, comedor al fondo v a ' 
ves en " L a Filosofía." CUarto,, ^ 
13983 * 
S E A L Q U i L A Ñ $ 5 o ^ 
Vedado calle 24 entre 15 y 17 ' 
con jardín, portal, sala, saleta n'1''i 
h i íac ioñes . cuarto de baño, eo'mCíatro hi 
¿a y cuarto de criados, patio ft,^ • 
viiMos dobles. L a llave al lado J' «eV 
O'Reilly 59, altos. Teléfono a -n-1U dMÍ 
13977 o7-
S E A L O i L í f 
L O C A L E S P A R A PROFESIOXfs 
M E R C I O S E N L A C A L L E DE SAN R C0* 
NUM. 36. I N F O R M A R A EX t A 
L A U R E A N O L O P E Z . 1396S 
V E O A D 0 
Se alquila la casa cane novena 
casi esquina a V; tiene sala, salet '̂ 
habitaciones: con doble servicio gafc» 
patio y Jardín. Las llaves en la "K LURÍ5. 
Informes: Emilio R. Mego, calle tt 
núm. 17. altos. 13966 e 
— -̂1 
PAV| iA NUM. 60, ALTOS 
Se alquilan estos frescos y ventilad 
tos. L a llave en la bodepa" e s q u í a * ? * 
baña. Informan en el cuarto núm. 5*1 
Banco Nacional de Cuba, quinto dí- ^ 
insp' 
: m 
S E A L Q l ' I L A la planta alta rio ¡TT** 
Monte núm. 177. esquina a San Nicoll.'IS 
sala, faleta, comedor, 614 y 1H pn ¡a" 6011 
tea: la llave ?n los bajos e infortnaifÍ! 
Prado núm. 86, antiguo, Francisco R ^ 
13979 í,67»' Gtizmán. 
S E A L Q U I L A 
la casa Villegas 48, entre O'Reilly .y 
po. Bajo propio para un estable,•in,ipnt 
los nllos para la familia, por traslafij,.^ 
pronto de ella para O'Reilly SI la 
de! afamado corsf "Spirella." 
I™*' 1-1 
SIS A l . t trM, A en casa de famills retpé. t ab j» upa habitación con toda aoistencii. 
] a htmibro solo. Se dan y se toman refere^ 
cias: Galiano núm. 95, altos. 
1 3995! . M 
S E A I . Q l ' I L A la casa de nueva construc-
ción, altos y bajos en la Calzada del Ce-
rro 821. L a llave en la bodega de la es-
quina. Informes: Amistad 96, antiguo. 
14092 4-4 
S E ALQl'ILAiV en once centenes, los v'en-
tiladof= e hig iénicos altos de la ~asa núm. 
8 de la calle Aíruilora (antes Maloja.) in-
forman en el núm. 12 de la propia calle. 
140S3 4-4 
S E A L Q n i . A X ids esplendido? altos de 
Reina núm. .'•ñ. con sala, ante sala, saleta 
de comer y siete hermosos cuartos, propiof. 
para familia de gusto .buen baño y tres 
cuartos de criados, en veinte y seis cente-
nes; Informan en Mercaderes núm. 27. 
14089 4-4 
o n R A P I A X I M . 14, esquina a Mercade-
res, se alquilan un departamento rn los 
altos con gran balcón a la calle y una acce-
soria propia para establecimiento o escri-
torio. 14090 8-4 
S E A L Q l ILAN laa casas calzádd de j e -
sús del Monte números 559*4 y 49V L a 
llave e informes en el número 496. 
14074 5-4 
E X 12 C E . N T E X B S se alquila un piso con 
sala, comedor, cocina, cinco habitaciones. 
Zulueta núm. 73, entro Monte y Dragones. 
14084 v 8-4 
CASA D E F A M I L I A S , habitaciones amue-
bladas y con toda asistencia .a una cuadra 
de los parques y teatros, con luz e léctr ica , 
estando al frente una señora respetable. 
Eanpedrado núm. 75. 14111 4-4 
H A B A X A XC.M. 20S.—Se alquila esta ca-
sa, acabada de reparar; Informan en E m -
pedrado núm. 5; la llave en la bodega Mer-
ced y Habana. 14117 10-4 
C U B A 2 4 , f r e n t e s i m a r 
L a casa müs fresca, h ig i én ica y ventila-
da. Departamentos altos y bajos con dos 
buenas habitaciones cada uno. de nueva 
construcción, pisos de mosaico, cielos de 
yeso, agua, lavabos, etc., para oficinas y 
hombres solos, a Í10-60, $12-75 y $15-90. 
14114 26-4 D. 
E X CASA P A R T I C U L A R , se alquila una 
habi tac ión de esquina, con luz e léctrica, 
baño, l lavín y te léfono. Referencias mu-
tuas. Virtudes 22, altos, esquina Amistad. 
14095 4-4 
E : . 10 C E X T E X E S se alquilan los moder-
nos altos Amistad 150, frente al Campo de 
Marte, sala, saleta, 5|4, a^ua a todas horas, 
llaves en los bajos; dueño en San Nicolás 
97, esquina a Salud. 
14081 4.4 
UXA S A L A y habitación, juntas o sepa-
rads, balcón a la calle, a señoras u hom-
bres solos o matrimonio sin niños; luz e l éc -
trica y l lavín . Animas 91, altos, entre Ga-
liano y San Nicolás. 
14088 s-t 
S E A L Q U I L A X dos gr;indes y muy ven-
tiladas habitaciones altas, modernas, con 
todo el servicio y \U7. eléctrica, propias pa-
ra hombres solos; informan, Bahamonde y 
>-a., Bernaza núm. 16. 
14098 4.4 
M A L E C O N 3 y San Lázaro 1! y 10. Se 
alquilan departamentos para familias, aca-
bados de pintar. Ynuy frescos y completa-
mente independientes; hay uno bfjo y uno 
alto: Informa el Portero v en Prado 6 
14115 8-4 
S E A R R I E M O A 
Estando próximo a terminar el contrat) 
de arrendamiento del potrero "lllet.-oro"' 
compuesto de 9fi cabal lerías de tierra, r¿ 
vidido en cuartones y marnífica aguada, 
één cerca y casa de vivienda, «ituadi n 
da Teja, término municipal de Martí, en 
GArdenas. Se arrienda en $1.000 oro aiíu»; 
Informan en Industria 64, bajos, Ilabüna. 
13935 io.J,; 
S-E A LQI'Í LA en el Vedado, hacia la 1». 
nía. dos cuadras de las l íneas 9 y JT y n 
buen punto, acabada de fabricar, la" pr{. 
' josa y cómoda. í ;asa calle 13, entre 2 y L 
•Conchita." Con pasillo, sala, antesala, cin* 
co habitaciones, í íaleta de comer, llave y 
d e s a g ü e para la nevera, con torno y apm' 
dor, gran cocina con calentador, espiéndi. 
{los baños con a^na caliente y fría, con 
cielo raso, instalación de luz eléctrica j 
hasta un escaparate para escalera y escobi-
llones. La llave al lado. Su dueño: .Veoi-
ta número fifi. 13929 í-30 
I N T E R E S A N T E 
E n l a m e j o r c u a d r a d e l a calle 
d e O B I S P O s e a l q u i l a , c o n con-
t r a t o , u n p r e c i o s o l o c a l , propio 
p a r a e l r a m o d e J O Y E R Í A , 
O P T I C A o c o s a a n á l o g a . Infor-
m e s d e 9 a 1 1 , e n e l c a f é y res-
t a u r a n t 
" E L C A S I N O " 
13916 8-29 
S E A L Q U I L A N es^léndida,s casi! 
en la calle de Figuras entre Marqués 
González y Oquendo, compuestas M 
espaciosa sala, comedor corrido,-tr« 
habitaciones, cocina, baño, demás ser-
vicios y patio. Muy ventiladas y «a 
punto céntrico. Precio: $26.50 Cy. Su 
dueño Puerta Cerrada y Antón Re*?10» 
Taller de Maderas, Teléfono A 7830. 
13S87 10-N. 29 
SR AI .QI IKA'N los bonitos altos de Con-
sulado 30, la llave en los bajos: informi'' 
¿n ellos, de 3 a 4 p. m. y de S e l" a 
Hotel E l Carabanchel, Consulado y =:t!» ^l'-
gruel. 13911 S-̂ í' 
SF. AI.Ql"Il ,AN los modernos altos d» 
Crespo núm. 25, en 10 centenes: *~3 
en la bodegra esquina a Trocadero: in'or 
mes, doctor Francisco Pell, Galiano 




S E A L Q U I L A 
en Monte núm. 16, entre Zulueta y C*J' 
denas, un hermoso y amplio piso alto P 
pió para numerosa familia, de cx<1'" 'jj 
gusto. No so interesen en verlo para c 
de inquilinato; informan en la m'^nia. 
zález v Benltcz. 13S73 8 ^ 
Los espaciosos Almacenes 
bajos y altos que ocuprt LA ÁMBÍtÓSlA en 
Sol 21. 23, vr, y 27. se ¿frli ndan «ífl todo o 
en parte; para informes. L A AMBROSIA, 
Buenos Aires núm. 35, Cerro. 
14032 
SK A I . Q r i l , A en el Vedado un ' ' ^ " ^ 
chalet acabado de construir con toa g 
confort imaginable. Calzada entre J J g 
tiene garage; informarán en caIza s" , j 
antiguo. 13879 
10-3 
Se alquilan los amplios/y ventilados a l -
tos de esta casa, esquina de fralic. , on sa- ' 
la, recitafidor, ". ouartosj comedor, cuarto áe 
criados y tres salones en la azo'oa Insta- ' 
laci6n eléctrica, agua corriente v lavabos ; 
en todas las Imbitaciones: y agua caliente- i 
Precio 25 centenes: infirman en el núme- j 
ro .0 y el Ldo. Baños en Mercaderes 11 
al'1-'-". 1 1033 g.s ' 
SB Xi .O. i i l .A, Vedado d rh;!irt e^qui- ' 
na a Quinta, en $S4 Cy.. sa l í , ftitfledbr 8! 
cuartos baño, lavabo, cuarto de criados, co-
chera. Se puede ver a toda< horas; su due-
ño en Belascoaín 121, entre Ueina y Pocito-
te lé fono A-3r.:'p. j^gp a 1 
HAHAXA M M, SR 
Próx imos a desocuparse se alquilan los 
altos de esta hermosa casa; i..forman en los 
bajos. Notarla del doctor Pruna Latté 
H04S aue-s 3 
V E D A B O „ 
V&PAbO.—Kn 9 centenes se a1^"1'*,^ 
cas-', de la calle G núm. í, esquina a ^ j j 
con cuatro grandes dormitorios y £ g 
comodidades que puedan apetecers'-^ jg 
ves e Informes en Calzada 54, piso ^, j l 
tre G v F. 13843 
L O U I L A H 
o-neiiiy, 
para » « * 
..Café C»* 
io-í» 
VA\ Cuba 37. esquina 
quilan grandes departamentos 
np.s; informarán en la misma 
rrlo." 13848 
~EN GUANABACOA ^ 
Pe alquila o so vende una (*'u;nt*1"t0¿, H»* 
gura 52: informes Empedrado i. 8 
baña: después de las 7 p. m. ^.34 
13661 • 
P R Í G Í P E ALFONSO 322 
Se 
L O S A L T O S D E G A L I A X O 27. INFORMA-
J . M. L O P E Z OSA, O ' R E I L L Y 102. D E 9 \ 
11 A. M. Y D E 2 A 5 P. M 
1405fi 8-3 
•V'**111-^ altos de Blanco'n^-
"*"> «»' ™n 4U. comedoi saleta, co-
cina j demás servicios: la llave en la bo-
dega esquina a Animas; Informes en Rei -
na num. 68, te léfono A>Í33S 
140^ ' ' 8-3 
- alquila esta moderna y e-' te mM 
sa. de dos plantas, situada en J ^ gu" 
ancha y céntr ica de dicha ^ ' ^ ' ^ n i a s - ^ 
cuando e s t á construida Para en li»°L 
buen gusto, no hiry inconve ," acén c ^ 
l i tarla para establecimiento, an -Koa,la< nr 
industria. Informan. SEba ¿ númcr0 •* 
bricantes de jabón, Universioa 
te lé fono A-3173. 




nñmC -V-'Q,r,!,'A' barata, la hermosa casa lüm. , del Cerro. Infor 
Reina 20, antiguo. 5U ' " 
ría tiene el gusto de 05re<; ^ ¡ n a a -^o 
sa y bien situada c a s a . ® ,,es ouen«* 
l íos de toda moralidao. P" b.jcna J T ^ 
magníf icos departamentos^ . ingiq 
Precios muy económicos . - -lir*^ 
francés . 29&2 ^ n r í ^ V 
¡BÜ K F I N A 14 se ¿ Ñ ^ * u»lau,er firt** 
parlamento propio Parf tuC.ada.0' ir 
tral: 
, propio 
tiene las pareed? es 
briTa dé U r t i Informarán en la fá- 1 habitaciones con todo s e r ^ 
• l a d a í V K S L C C H A . Plaza de la Igle- I todas horas, con vista a 1» t,At * 
s la del Cerro. t4Wrt ^.3 i 1 3 i l i 
r>lAjtUO L*A JiAitLNA.—'¿OJCIOD de la mañana. Diciembre 7 üe 191^. 11 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t o 
L A " D O X X A C H R I S T I X I A " 
Ayer al medio día entró en puerto, 
. arribada forzosa, la goleta ameri-
a "Donna Christinia," que de 
penzacola se dirigía a Aux Cayes, 
Haití, con cargamento de madera. 
Purant« el viaje el día 30 último 
encontró mal tiempo, con vientos del 
\'0 y E . , rompiéndosele el estay ma-
yor. W foques y l i s velaa, sufriendo 
además averías en su fondo, por cu-
ra causa se vio precisada a arribar a 
^te puerto, donde repáranse dichas 
8 Al entrar en puerto hacía ocho 
¿ías que había salido del de su pro-
cedencia. t . 
La "Donna Chnstima tiene tres 
oalos y desplaza 174 toneladas bru-
tas y 165 netas; está tripulada por 
siete individuos y viene al mando del 
cfjpitán Mr. Petterson. 
Es su consignatario en esta plaza 
el señor J . Costa. 
La expresada goleta estuvo en es-
te puerto hace poco más de un mes, 
también con cargamento de madera. 
E L f<MIAMI" 
Anoche entró en puerto el vapor 
ampricano "Miami," procedente de 
Key "West, con carga, corresponden-
cia y pasajeros. 
E N F E R M E D A D E S 
DIA 7 I>E D I C I E M B R E 
E«te mes está consagrado al Xaci-
aniento de Nuestro Señor Jesucisto. 
Jubileo Circrolar.—Su Divina Ma-
jestad está de manifiesto en Belén. 
pantos Ambrosio, obispo y doctor. 
Urbano y Martín, confesores; Policar-
po, mártir; santa Fara, virgen, y Vic-
toria, mártir. 
Desde la hora de primeras Víspe-
ras, hasta mañana al ponerse el Sol, 
fuede ganarse Indulgencia Pleniaria 
visitando cualquier iglesia o capilla 
dedicada a la Santísima Virgen. 
San Ambrosio es uno de los más cé-
lebres doctores de la Iglesia. Fué con-
sagrado obispo el dia: 7 de Diciembre 
del año 374, a los treinta y cinco de 
su edad. Duego que este Santo se vió 
obispo, distribuyó a la Iglesia y a 
los pobres todo el oro y plata que te-
nía, y donó a la Iglesia todas sus tie-
rras. Asimismo se impuso tres obli-
giaciones particulares, de las que ja-
más se dispensó. L a primera, no pa-
sar día alguno sin decir misa; la se-
gunda, de predicar todos los domin-
gos el Evangelio a su pueblo; y la 
tercera, de no omitir nada de manto 
podía contribuir pana hacer florecer 
la religión. 
En fin, San Ambrosio murió el sá-
bado Santo, qué cayó el 4 de Abril 
del año 397. 
Fiestas, el Domingo 
•Misas Solemnísimas en todas los 
templos. 
Corte de María.—Dia 7.— Corres-
ponde visitar a la Divina Pastora, en 
Jesús María. 
Las enfermedades del sistema ner-
vioso pueden hoy llamarse modernas, 
pues las excitaciones y la vida agitada 
de este siglo mantienen los nervios en 
una tensión constante, ocasionando des-
arreglos casi desconocidos por nuestros 
abuelos. 
^ Los nervios son partes altamente Ben-
srtivas y gastan su energía PU las dia-
rias agitaciones de la -vida moderna, c 
incapaces a veces para satisfacer estas 
exigencias, dan margen a serios distur-
bios quo requieren atención inraediaca 
y experta. 
E l sistema nervioso necesita ante to-
do de alimentación apropiada para 
ejercer sus funciones con regularidad. 
L a sangre es la llamada a proporcio-
marle nutrición y a capacitar los ner-
vios para su trabajo en el organismo. 
De allí que para combatir eficazmente 
enfermedades nerviosas y para mante-
ner los nervios en buen estado, sea an-
te todo necesario purificar y enrique-
cer la sangre. Esta es la misión de las 
Pildoras Rosadas del Dr. Williams, la 
medicina de efetos probados y de ac-
ción pronta y eficaz. 
Millares de personas proclaman hoy 
la excelencia de este medicamento en 
la curación de enfermedades de la san-
gre y de los nervios, y a sus sorpren-
dentes resultados se debe el mérito que 
umversalmente gozan las Pildoras Ro-
sadas del Dr. Williams. E s este un 
preparado de crédito establecido y la 
garantía dé muchos años de éxito, y se 
recomienda con toda confianza en sus 
cualidades curativas. 
Las Pildoras Rosadas del Dr Wi-
lliams se emplean eficazmente para 
purificar la sangre y fortificar los ner-
vios, en la anemia, colores pálidos, ner-
viosidad, dolores de cabeza, dispepsia 
nerviosa, reumatismo, ciática, parálisis 
parcial, toda clase de dedebilidad, y 
en general como tónico reonstituyen-
te. Instruciones con cada frasquito. 
Pídanse en las boticas, asegurándose 
que sean del DB W I L L I A M S . 
C E N T R O G A L L E G O 
S E C R E T A R I A 
S U B A S T A 
Por acuerdo 'q Seccv^r. •T» Sanidad d*-
• « t e Centro, se saca a p ú b l i c a subasta, con 
su jec ión a IOE respectivos pliegos de con-
diciones que ha l lan de mcinlfl^sto en 
«fcta Oficina, a i i apos i c ión de los s e ñ o r e s 
que deseen exai r ; ;uar lo«, el suminis t ro de 
los siguientes a r t í c u l o s : 
io-—Pescado freaco. 
2o.—Huevo* frascos de pr imera . 
3o.—Pollos y « a l l t n a s . 
4 o.—Verduras. 
Se hace saber que el plazo de d u r a c i ó n 
de los contratos ha de ser e l de un año , a 
contar desde ei d ía siguiente a l en que se 
adjudiquen defini t ivamente dichos se rv i -
cios. 
Lo que se hace púb l i co para conocimien-
to de los s e ñ o r e s que deseen tomar par-
te en los referidos remates, los cuales ten-
d r i n efecto en ei local de este Centro y 
ante l a Comis ión respectiva, el lunes 9 de 
Diciembre, a las ocho de la noche. 
Habana, lo . de Diciembre de 1912. 
M I G U E L P A S C L A l , , 
Secretarlo. 
C 4040 alt. 5-1 
E N S E Ñ A N Z A S 
L A U R A L . D E B E L I A R G 
Clases de Ing j é s , F r a n c é s , T e n e d u r í a de 
Libros , M e c a n o g r a f í a y Piano. 
—SPAXISH L K & S O S — 
Lagunas n ú m e r o 1", ant iguo. 
14141 26-5 D. 
PROFESOR 
de id ioma ing lés , con certificado de a p t i -
tud, a domic i l io y en casa. Bernaza n ú m e -
ro 16. altos. 14189 26-5 D. 
Una Profesora de Francés 
teniendo diploma, da lecciones ¡n su casa 
o a domicilio, especialmente a péñoras 
y señoritas. 
Madame Mermin, Hotel "La Unión," 
Cuba y Amargura. Referencias, a la Le-
gación de Francia. 
C 4176 15-4 D. 
P R O F E S O R 
Clases de pr imera y segunda Ensefianza, 
mercan t i l y p r e p a r a c i ó n para carreras es-
pec'ales, por un profesor t i t u l a r , á domi-
c i l io 6 en su casa par t icular . Gervasio n ú -
mero 105, ant iguo, 6 99 m o d » m e . 
A. 
IGLESIh DE LA BERGED 
E l m i é r c o l e s 11 a las 8, se Ce lebra rá so-
lemne misa cantada a Nuestra S e ñ o r a de 
Lourdes. 
Se suplica ¡a asistencia de todos F-IS de-
votos. 14232 4-7 
IGLESIA DE SAN FRANGiSGO 
E l d í a ocho se ce lebra rá , la fiesta de l a 
Inmaculada Concepc ión con los actos s i -
guientes: 
A las siete y media misa de c o m u n i ó n 
general . 
A las nueve misa solemne, predicando en 
ella el M . R. P. Danie l Iba r ra . 
14208 3-6 
P r i m i t i v a R e a l y M u y I l u s t r e 
A r c h i c o f r a d í a d e M a r í a S a n -
t í s i m a d e i o s D e s a m p a r a d o s . 
IGLESIA DE l-A MERCED 
El domingo ooho, segundo del presente 
mes, celebrará esta Ilustre Archicofradía 
«f la Iglesia de la Merced, la festividad 
reglamentaria mensual en honor de su ex-
ceda Patrona María Santísima de los 
Desamparados, con misa solemne de mi-
nistros y sermón, a las odio y media; 
rogando a los s e ñ o r e s hermanos su a« l s -
te 
cia a dicho acto con el distintivo de 
1* Archicofradía. 
E l Mayordomo, 
C 4223 
Dr. J . M. Domeñé. 
8-6 
IGLESIA DE SAN FELIPE 
día 8, fes t ividad de l a Inmaculada 
Concepción, c e l e b r a r á l a A r c h i c o f r a d í a de 
Bljaa de M a r í a y Teresa de J e s ú s solemne 
fl*íU, Por la m a ñ a n a , a las 7 y media a. m , 
^'sa de c o m u n i ó n general . A las 8 y me-
* Misa solemne con orquesta, s e r m ó n a 
carso del R. p . Pedro T o m á s . Por l a t a r -
a las 6 y media, ««xposición, rosarlo, ser-
m6r> * cargo del R .P. Superior, reserva y 
Procesión con l a imagen. 
I G L E S I A D E B E L E M 
LAS HIJAS DE MARIA 
A LA INMACULADA 
Triduo preparatorio 
Tendrá lugar un triduo preparatorio los 
días 5, 6 y 7 de Diciembre. Los ejercicios 
piadosos empezarán a las 7 y media a. m. 
Las aspirantes, que hubiesen cumplido 
las comuniones reglamentarias, serán con-
sagradcis el primer día del Triduo. 
E l día 7, a las 7 y media p. m., se dará 
principio al Santo Rosario, cantándose a 
continuación, las Letanías, terminadas las 
cuales, se entonará la Salve, dando fin a 
la solemnidad de la fiesta con el hermo-
so himno a la Inmaculada, del maestro 
S. Bataglia. 
E l día 8, Festividad de la Inmaculada 
Concepción, a las 7 a. m. se celebrará Mi-
sa de comunión general con cánticos, que 
celebrará el P. Rector. 
A las 8% a. ra. se celebrará solemne 
Misa con acompañamiento de orquesta, 
oficiando el P. Director, estando el pane-
gírico a cargo del P. Amallo Morán, S. J . 
D. 4-5 
G A R A N T I Z O E N 3 MESES E N S E Ñ A R 
T a q u i g r a f í a P i lman. Clases diarias, t a m -
bién las doy a domici l io . • Un c e n t é n al mes. 
Tel . A-3079, J. Motas, Galiano n ú m . 36. 
14094 4-4 
DE LIBROS í I H S O S 
SELLOS A. B. F R A W L E Y , COMPKA SE-
llos cubanos en cantidades. P. O. Bo^ 128, 
Wash ing ton , D. C. 
13€15 26-23 
13 MIL CAJAS DE PAPEL 
Se realizan a 18, 20, 30 y 40 centavos 
caja. Además se ha recibido un buen sur-
tido de los mejores papeles de Viena, y 
preciosos estuches desde $1-40 a $4-00. 3^ 
envían al interior al recibo de su importe 
en moneda oficial. ROMA, de Pedro Car-
bón, Obispo 63, Apartado 1067, teléfono 
A-5338. B 10-30 
A R T E S V O F I C I O S 
Se ex t i rpa por completo, 20 a ñ o s de p r á c -
t ica. Av i so : Bernaza 10. Informes garan-
t í a a s a t i s f a c c i ó n . Telf . A-4665. G a r c í a . 
14247 8-7 
G a b i n e t e 
D E 
O p e r a c i o n e s d e n t a l e s 




de San Nicolás de Barí 
l á a ^ 6~~Fiesta 611 honor de San Nicc-
^ |e Bari, titular de esta Parroquia. A 
y media a. m. solemne Misa de Ml-
j>5f06, en la que oficiará el señor Cura 
Pan!0?0 del Esí)Iritu Santo, estando el 
It p T 0 a cargo del elocuente orador 
d»i o , é Viera, Párroco de la Iglesia 
f i a d o r , en el Cerro. 
'-—A las 6 y media de la tarde 
lemñ rá 61 Santo Rosario con Salve So-
JJJ y Letanías cantadas. 
Conpt .—Festividad de la Inmaculada 
de ¿ ^ c i ó a de la Virgen María. A las 9 
*9tanrt r118, Wi8a Solemne de Ministros, 
tor j A sermón a cargo del Pbro. doc-
• • I A1110010 Salas y Royano, Capellán 
Pací g!o if> n i 6 " <1« San Vicente de 
El 5 61 Cerro-
a ta roco invlta a sus fieles devotos 
^ solemnes culto*. 
T o d a s l a s o p e r a c i o n e s l a s 
p r a c t i c a p o r l o s m e j o r e s m é -
t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anestési-
! eos inofensivos. 
DIENTEfí postisos de todos los sis-
temas, incluyenuo las modernas den-
tad-aras de puente. 
No abandone su boca; dirija se al 
gabinete demtal del Dr. Taboadela, 
aunque usted no sea rico, 
CONSULTAS DE 8 A 4 
S A N M I G U E L 7 6 
E S Q U I N A A S . N I C O L A S 
T E L E F O N O A - 7 6 1 9 
Tengo sumo placer en not if icar que el 
aumento de mi c l ientela me ha obligado a 
t ras ladar mí ta l le r áe Modas a un local 
m á s ampl io sito en la calle de O'Rei l ly n ú -
mero 98, ant iguo. 
Atendiendo a los ruegos insistentes de 
m i numerosa cl ientela he decidido a ñ a d i r 
una secc ión de sombreros que son exclusi-
vamente modelos de P a r í s . 
E n la exposic ión que tuvo efecto a l a 
i n a u g u r a c i ó n de mi nueva casa dando prue-
ba de l a elegancia y buen gusto de mis 
modelos que no alcanzaron para todas mis 
clientes, les par t ic ipo que en el vapor f r an -
cés del d ía 2 del presente mes me l iega un 
nuevo sur t ido de modelos, vestidos y som-
breros; que t e n d r é dichos mode lo» expues-
tos desde el día 15 hasta el d í a 20 del pre-
sente mes . 
AMELIE DUBERNARD. 
14047 5-3 
E D U A R B O T E L L A 
Arqu i t ec to . Contrato? planos y piesu-
pue.r • . Cuba n ú m . 62, bajos. Tel . A-4117. 
ISC-: 26-14 N. 
f ,EGADOS D E MODA SE H A C E N E N 
Le Palals Royal , Salud n ú m . 7, t e l é f o n o 
A-4090. 13867 15-28 N . 
EL CERRO, ^ran taller de lavado 
y planchado á mano 
Calzada del Cerro 546, T e l é f o n o A-4413. 
E n este bien organizado ta l le r de lava-
do, está, la g a r a n t í a ds todas las personas 
de buen gudto para vestir, as í lo tengo de-
mostrado y lo jus t i f ica el mayor n ú m e r o 
de favorecedores que u t i l i zan mis servicios, 
es m i deseo alcanzar la confianza d^ todos. 
E n c á r g u e m e el arreglo de su ropa y se-
rá, usted feliz. Para hoteles y casas de 
h u é s p e d e s tongo especial servicio, s e g ú n 
é s t a s lo requieran; s e r á n servidos a entera 
s a t i s f a c c i ó n . 
JOSE X O G U E I R A . 
13970 26-1 D. 
FINCAS D E CAMPO 
Se comnpran fincas^ situadas en l a pro-
v inc ia 'le la Habana o se presta dinero so-
bre las mirmas; Habna 8* N o t a r í a de Pruna 
L a t t é . 14049 S-3 
J C L Í U T ü D E S 
U n b u e n s u e l d o 
E r una. gran casa importadora 
de calzado S E NECESITA UN 
BUEN TENEDOR DE L I 3 R 0 S 
QUE POSEA E L INGLES, para la 
contabilidad y la corresponden-
cia. SI usted es muy práctico con-
testo en INGLES A "RIGHT-
.V AN," APARTADO Num. 509, 
Habana, mencionando su edad, 
sueldo que pretende y casa donde 
DESEA COLOCARSE U N A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, en casa de moral idad, de 
criada de manos o manejadora para as is t i r 
un enfermo o para a c o m p a ñ a r a una s e ñ o -
ra- no se coloca menos de tres centenes y 
ropa l imp ia . San L á z a r o 125, in forman. 
14017 6-3 
SE S O L I C I T A N D O í CASAS QUE ESTEN 
en lugares c é n t r i c o s de l a c iudad; han de 
tener, u a cinco dormi tor ios y la o t ra unos 
16 o 16. D i r i g i r s e a O. P. W.. D I A R I O D E 
L A M A R I N A , 14210 4-6 
SE SOLICITA U N A COCINERA B L A N C A 
de mediana edad, para un mat r imonio y 
ayudar a los quehaceres, no hay que I r • 
la Plaza; Vi l legas n ú m . 73. altos, ant iguo. 
14146 4-6 
U N ASIATICO. P R I M E R COCINERO T 
repostero, sol ic i ta casa par t i cu la r o esta-
blec imiento . I n f o r m a n : San J o s é 25, bajos. 
1 4 H « 4-6 
ha trabajado. 
EL PUESTO ES DE PORVENIR 
PARA E l QUE SE BUSCA 
C 4236 5-7 
SE SOLICITAN AGENTES 
Los agentes enérgicos pueden ganarse 
con mueba facilidad $15 a la semana ven-
diendo un artículo muy aceptable por el 
público. E l trabajo puede hacerse en sus 
ratos desocupados y debido a la alta comi-
sión que se le concede a los Agentes po-
drán realizar una buena entrada. Corres-
pondencia en Inglés, Francés, Alemán o 
iiolandés. Para más pormenores escriban 
a I, X. L . , Apartado 1170, Habana. 
C 4235 4-7 
CRIADO DE MANOS.—SE SOLICITA 
para una familia americana un criado de 
manos joven, que sea muy listo y prácti-
co en el servicio de la mesa y otros de-
beres y que tenga buenas referencias. 
Sueldo, 5 centenes y ropa limpia. Samá 
21, Marianao. C 4234 4-7 
SE SOLICITA U N A PROFESORA D E 
idioma e spaño l para leccidn d ia r ia a domi-
c i l io (exceptuando e l d o m i r g o ) a caballe-
ro extranjero. Para informes d i r ig i r se a l 
apartado núm. 1667, Habana, 
11259 4-7 
D E S E A N COLOCARSE U N A COCINERA Y 
una criada de manos, las dos saben cumpl i r 
con su ob l igac ión , l a cocinera en estableci-
miento o casa par t icular , l a cr iada de ma-
nos, pab-? repasar bien; las dos quieren 
en casa de mora l idad; sino que no se pre-
senten. I n f o r m a r á n en Rayo 33, A. 
14221 4-7 
SE SOLICITA U N A COCINERA, QUE SE-
pa bien su oficio, para servi r a un m a t r i -
monio; sueldo 3 centenes. B a ñ o s n ú m . 174, 
entre 17 y 19, Vedado. * 
14231 4-7 
U N A L A V A N D E R A DESEA H A C E R S E 
cargo de ropa le toda clase, lava y plancha 
con esmero en la Habana y fuera; tiene 
; r a n t í a por su t rabajo y honradez. San 
Nico l á s 247. 14234 47 
U N A R E C I E N L L E G A D A D E ESPAÑA, 
desea colocarse de criandera a leche entera, 
con buenas referencias. I n f o r m a r á n en l a 
fonda "La Pr imera de la Machina." 
14237 4.7 
Uxs JOVEN ACLIMATADO E N E L PAIS 
hor -ado y trabajador, desea colocarse de 
criado, sereno, portero o mozo de l impieza 
de oficina, lo mismo afuera de l a ciudad. 
I n f o r m a n : A ^ ' i i a r 92, portero. 
14241 4.7 
D E S E A COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos, una Joven peninsular en casa de 
cor ta f a m i l i a ; tiene buenas referencias. I n -
forman en L a m p a r i l l a n ú m . 68. 
14244 4.7 
SOLICITO U N OPERARIO SASTRE; 
sueldo lo que ameri te y un aprendiz ade-
lantado; sueldo $20. Vi l legas 118. 
14248 4.7 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N PE-
ninsu lar para cr iada de manos o l i m p í e l a de 
habitaciones; tiene referencias. Informes: 
E c o n o m í a 4. 14249 4-7 
CRI A D O D E MANO P E N I N S U L A R D E -
sea colocarse: sabe su o b l i g a c i ó n y tiene 
recomendaciones; i n fo rman en Salud 216. 
14251 4.7 
U N A B U E N A COCINERA, PENINSULAR, 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r o es-
tablecimiento: cocina a l a e s p a ñ o l a , f r an-
cesa y c r io l l a ; sabe de r e p o s t e r í a y no 
duerme en la co locac ión ; i n fo rman en la 
calle 11 núm. 107, Vedado, esquina a 22 
14256 4.7 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse para cr iada de manos: sabe su o b l i -
g a c i ó n y tiene referencias; in forman en 
Concepc ión de la V a l l a 6, bsjos. 
14257 4.7 
UNA SEÑORA D E M E D I A N A E D A D D E -
sea encontrar una casa para ser encarga-
da, e n t e n d i é n d o s e con l a l impieza : tiene 
quien l a garant ice; in forman en San Juan 
de Dios núm. 12. 14258 4-7 
A G E N C I A D E COLOCACIONES de ROQUE 
Gallego, Dragones 16, t e l é f o n o A-2404. En 
15 minutos y con referencias, f ac i l i to toda 
clase de criados, dependientes, crianderas 
y trabajadores. 14263 8-7 
P E R D I D A S 
A V I S O 
13440 26-2C N 
4159 Juan J . Lobato. lt-2 4d-3 
^[oiiuiadelosOueinadosde Marianao 
bíar4 ^ " ^ g o 8 de los corrientes, se cele-
* lnmeSta ^ l e s i a , una fiesta en honor 
f0 ^stá u aCUla(la C o n c e p c i ó n ; el panegl r l -
• f5»*i>¿*t f del Rd0- p- A n t i l l a n a de 
3, su?f, ta d* Je£:ú8-
P 'ca la asistencia a estos cultos. 
^Oy, E l PArroco. 
4-4 
C O M U N I C A D O S . 
LA ESTRELLA DE IIALIA 
C o m p o s t e l a 4 6 
E l dueño de esta casa, señor Os-
car Paglieri, avisa al público que pa-
ra evitar abusos ha nombrado como 
único representante ' en la provincia 
de Santiago de Cub? al señor A. Cé-
sar Covani. cónsul de Italia en esa 
ciudad y dueño de la joyería ' ' L a 
Perla de Oriente.." Santo Tomás nú-
mero 2. 
C 403a alt, 10-30 N. 
Habiéndosele extraviado a una dis-
tinguida dama vecina del Vedado, 
un collar de perlas de un hilo, en el 
citado barrio desde Línea y J hasta 
la clínica del doctor Bnstamante y 
desde esta calle hasta la de G y 15, 
se avisa por este medio a la persona 
que lo haya encontrado que será gra-
tificada espléndidamente si lo entre-
ga en la calle 17 número 343, en el 
propio barrio del Vedado. 
C 4025 lt-29 7d-30 
C O M P R A S 
S E O M P R A 
toda clase de objetos antiguos y de arte, 
en bronce, marf i l y porcelana, centro, j a -
rrones, c a n d e l í b r o s , ba:.dejas, abanlc J an-
t iguos, platos de escudo o corona, monedas 
«i medallas, prendas de oro aunque rotas y 
objetos de plata. Trocadero n ú m . 13, es-
quina a Consulado, t e l é fono A-7621. 
C 21.14 N . 
SE SOLICITA U N A M A N E J A D O R A QUE 
sea cariflosa y bien entendida con los n i -
ñ o s ; sueldo. 3 centenes y ropa l i m p i a ; no se 
quiere rec ién llegadas; Obrapla 11 ,altos. 
14260 . 4-7 
V E D A D O , K ESQUINA A 11, SE NECE-
s i ta una buena criada de habitaciones que 
sepa vest i r y todo lo necesario para el ser-
v ic io fino: t iene que presentar referencias, 
y s i no sabe bien lo que se solicita, que 
no se presente. 14209 6-6 
DESEA COLOCARSE U N J O V E N P E N I N -
sular en café fonda o bodega; in fo rman en 
la calle S n ú m . 23, esquina a 11, Vedado. 
14205 4-6 
SE SOLICITA U N B U E N COCINERO PA-
ra una finca de campo, cerca de Guanajay: 
ha de ser l imp io , honrado y t rabajador: 
sueldo, 5 centenes y se le exigen referen-
cias. Si no tiene estas condiciones que no 
se presente. D i r í j a n s e a Cerro 568, de 8 a 
10 a. m. y de 6 a 8 p. m. 
14215 Z4.6 
C R I A D A MUY F O R M A L SE OFRECE 
con muy buenas recomendaciones; sabe co-
ser a mano y en m á q u i n a ; va a l Vedado. 
Lagunas n ú m . 103. antiguo. 
14212 4.6 
UNA JOVEN PENINSULAR, R E C I E N 
llegada, desea colocarse de cr iada de ma-
nos: es t rabajadora y honrada; para Infor -
mes, caile del Mor ro n ú m e r o 13, moder-
no. 14211 4-6 
A L E M A N QUE H A B L A P E R F E C T A M E N -
te el e s p a ñ o l y algo de ing lés , desea colo-
cac ión . D i r i g i r s e por escrito a H . B., en 
el H o t e l de Francia, Teniente Rey n ú m . 15. 
14142 4-5 
Se sol ic i tan dos cortadores; Pedroso n ú -
D b r e . - l 
mero 2, í áb r ic fc 
4137 
D E S E A COLOCARSE U N MUCHACHO 
de 14 a ñ o s para criado de mano, para esta-
blec imiento : sabe leer y escribir y algo 
cuentas. D i r i g i r s e Luz n ú m . 102. 
14172 4-6 
U N JOVEN ASTURIANO D E 19 AÍÍOS D E 
edad, acostumbrado a l esmero, ac t i t ud y 
t r a t o de personas finas, ofrece sus serv i -
cios a u n hotel de movimiento como cama-
rero, o a una f a m i l i a f ina y de mora l idad ; 
especial ropa para el comedor, servicio a I 
la rusa o e spaño la , no va a casas que le 
guste mudar de criados; g a r a n t í a s o re- j 
ferenclas. Dragones 14. 
1417S 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA J O V E N D E 
criada de manos paj-a un ma t r imon io o de 
cr iada de habitaciones, menos de 3 cente-
ne« no se coloca; Informes en San Nico lás 
140. bajos, de 8 de la m a ñ a n a en adelante. 
14174 4-6 
U N A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
desea colocarse de cr iada de manos, con un 
ma t r imon io solo o en casa de corta famil ia-
In fo rmes : F a c t o r í a 9, altos. 
14177 4-6 
D E S E A N COLOCARSE DOS JOVENES 
v i z c a í n a s para la l impieza de habitaciones 
o cr iada de manos, no reciben tarjetas. 
Mercaderes 1 6 ^ , altos. 
14183 4-6 
P A R A U N M A T R I M O N I O AMERICANO, 
se sol ic i ta una criada que entienda algo de 
cocina y quiera aprender e.l estilo america-
no. Pasaj j de Montero, S á n c h e z n ú m . 46, 
Vedado. 141S6 4-6 
SE NECESITA UN B U E N CRIADO D E 
manos para la calle C, n ú m . 10, Vedado. 
14188 8-6 
DESrCA COLOCARSE U N A SESORA D E 
median-, edad, para a r reglar dos o tres ha-
bitaciones in ter iores ; sabe coser a mano 
y a m á q u i n a . I n f o r m a n en Figuras 50. 
14189 4-6 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N P E -
ninsular , en casa de moral idad, para acom-
p a ñ a r una s e ñ o r a y a r reg la r dos o tres ha-
bitaciones inter iores; prefiere el Vedado. 
I m o r m a n : F iguras 50. 
14190 4-6 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA C o -
locarse de criada de manos; e s t á acostum-
brada a l servicio y tiene referencias. I n -
formes: Oficio 7, bajos. 
14193 4-6 
U N A JOVEN Y U N JOVEN P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, él de criado o cama-
rero en buena casa; tiene ropa. Sueldo 
4 centened, y el la de cocinara de oficio. 
Tienen referencias; informes: A g u i l a n ú m . 
167, bajos. 14194 4-« 
C u e l l o s y P u ñ o s 
Se sol ic i ta una buena operarla para -D-
ser cuellos y p u ñ o s , que conozca con per-
fecc ión l a m á q u i n a W i l s o n L . I n f r m a c i ó n : 
I n d u s t r i a 124, p e l e t e r í a . 
4186 Dbre.-l 
P E R I T O E L E C T Í . - O I S T A . SE OFRECE 
en las m ú l t i p l e s aplicaciones de su carrera. 
D i r i g i r s e a E m i l i o Gui l lén G u t i é r r e z , en 
Berjc A l m e r í a E s p a ñ a . 
S E S O L I C I T A N 
e n l a s C a n t e r a s d e C a -
rnea, E s t a c i ó n d e J a m a i -
c a , l í n e a d e l a " H a v a n a 
C e n t r a l , * ' 5 0 t r a b a j a d o r e s . 
J o r n a l $ 1 - 2 0 o r o a m e r i -
c a n o , c o n t r a b a j o t o d o s l o s 
d í a s d e l a ñ o . B a r r a c o n e s 
n u e v o s y g r a t i s . 
I L . Husíon CoDíractlng Co, 
Babana 88.—De 10 a 11 y 6 P. H. 
4133 D b r e . - l 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse de criandera, con buena y abundan-
te leche, se puede ver su n iño . I n f o r m a n : 
San L á z a r o 293. 14197 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A C R I A -
da de manos, p r á c t i c a en el of icio; in fo r -
man en Reina 31, café " E l Polo." 
14198 4-6 
DESEA COLOCARSE UNA P E N I N S U L A R 
de criada de mano o manejadora: sabe zur-
cir y coser regularmente; sueldo, 4 cente-
nes; in forman en Suá rez núm. 155. 
14204 4-6 
S E SOLICITA UNA BUENA CRIADA 
de mano que sepa coser: tiene que traer 
muy buenos informes. Calle 2 entre 11 y 
13, Villa Orduüa, Vedado. 
14227 4-6 
SE DESEA SABER L A R E S I D E N C I A D E 
Juan Marcos, de Oviedo, y que hace un 
a ñ o se m a r c h ó para Tampa. Lo sol ic i ta su 
h i ja Josefa Marcos, casa de don M a r t í n Pe-
lla , V í b o r a 673. 14148 4-5 
DESEO E N T R A R E N RELACIONES CON 
cubanos o e s p a ñ o l e s a quienes les pueda 
interesar buenas indicaciones de oro. Para 
m á s pormenores o ñ e i n a de Mr . Beers, Cu-
ba 37, altos. C 4193 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E COLOR 
para el aseo de dos habitaciones y coser 
la ropa a una s e ñ o r a sola y o t ro peque-
ño t raba jo ; P e ñ a Pobre n ú m . 34, ant iguo. 
14167 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
peninsular en casa de f ami l i a o de comer-
cio, con plaza o sin e l la : tiene referencias. 
Habano, n ú m . 113, altos, cuar to n ú m . 15. 
14169 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
peninsular de dos meses y medio de haber 
dado a luz; In forman en Animas n ú m e r o 
173. 14159 4-5 
U N E X C E L E N T E CRI A D O OFRECE SUS 
servicios en casa de f ami l i a de mora l idad: 
es p r á c t i c o en el servicio fino y tiene re-
ferencias de casas donde ha servido; gana 
buen sueldo; in fo rman en O b r a p í a n ú m e -
ro 85, moderno. 14147 4-5 
P A R A CASA P A R T I C U L A R SE OFRECE 
un competente cocinero repostero, blanco, 
con ampl io reper tor io en cr io l la , francesa 
y e s p a ñ o l a ; in forman en Amis tad y Drago-
nes, v id r i e r a de tabacos. 
14167 4-5 
E N SAN R A F A E L 147, ALTOS, SE SOLI-
c i t a una cocinera peninsular, que sea asea-
da y sepa su o b l i g a c i ó n . 
14155 4-5 
SE SOLICITA XTS CRIADO SIN P R E T E N -
slones, que t ra iga buenas referencias; Pa-
seo n ú m . 42, esquina a Quinta, Vedado. 
14156 4-5 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA Co-
locarse: sabe cocinar bien y hacer dulces, 
teniendo referencias; San L á z a r o 293, a n t i -
guo 14158 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D E M H -
diana edad, ' para el servicio de habi tacio-
nes, no impor ta que sea r e c i é n llegada. Se 
exigen referencias; sueldo, 4 centenes y ro -
pa l i m p i a ; i n fo rman en Lagunas n ú m . 52, 
bajos. 14134 4-5 
U N A JOVEN P E N I N S U L A R D E 17 AÑOS, 
desea colocarse en casa respetable: es muy 
honrada y tiene quien responda por el la; 
i n fo rman en A n t ó n Recio n ú m . 90, mo-
derno. 14133 4-5 
D E C R I A D A D E MANOS O D E M A N E -
iadora, sol ic i ta co locac ión una peninsulai 
que tiene quien responda por e l la ; V i l l e -
g-as n ú m . 105, bodega. 
14130 4-5 
SE DESEA U N A M A N E J A D O R A EN 
Prado n ú m . 31, bajos, que sea de m e d i a n » 
edad, para un niño , p e q u e ñ i t o y andar oos 
dos mayores; si no • trae buenas recomen* 
daciones, qve no se presente. 
14128 . , 4-5 
D E S E A N COLOCARSE DOS C R I A D A ^ 
de mano: saben cumpl i r con su obliga-
ción y t i enen ' recomendaciones de las- ca-
ías donde han servido; M a r q u é s Gonsále» 
n ú m . 32, moderno. 14127 4-6 
D E S E A COLOCARSE U N A J O V E N PH-
ninsular de cr iada de manos, acostumbra-
da a t rabajar en el p a í s ; in fo rman en Sus. 
p i ro n ú m . 14. 1412.6 4-5 
SE SOLICITA U N A C R I A D A D B MANOS 
que sepa servir l a mesa, que t r a i g a bue-
nas recomendaciones, y si no, que no s» 
presente; sueldo, tres centenes y ropa l i m -
pia; i n forman en el Vedado, calle D . n ú m e -
ro 190, entre 19 y 21. 14125 ' 4-6 
COCINERA M A D R I L E Ñ A DESEA COCI-
nar en casa pa r t i cu la r o establecimiontoi 
tiene quien responda por el la; gana 4 cen-
tenes; informan en Salud n ú m . 1- de 1 a 4. 
14122 '4-5 
U N A L A V A N D E R A DE ROPA F I N A SO-
l u c i t a lavado en casa de los s e ñ o r e s o en 
la de el la ,que tiene referencias; M u r a l l » 
n ú m . 42, h a b i t a c i ó n núm. 12. 
14120 4-5 
E S P A Ñ O L D E M E D I A N A E D A D , FOR-
mal y educado, se ofrece de mayordomo, 
secretario, conserje o portero, etc., sabe 
contab i l idad y m e c a n o g r a f í a . E x c e l e n t e » 
referencias. Eg ido 4. moderno. 
14164 4-6 
SE SOLICITA U N CRIADO D E MANOS 
y una criada. Han de t raer referencias. 
Neptuno 103, entre Campanario y Perseve-
rancia. 14078 4-4 
S E S O L I C I T A 
una criada blanca para comedor, con bue-
nas referencias. Sueldo, 4 centenes y ropa 
l i m p i a ; 25 entre A y B. 
14072 4-4 
x^ESEA COLOCARSE U N A B U E N A 
criandera de dos meses de parida, con abun-
dante leche y se puede ver av. h i jo . San 
L á z a r o n ú m . 251, moderno. 
14050 4-4 
U N A V I Z C A I N A SE COLOCA D B COCI-
nera en casa de corta f a m i l i a fo rmal , co-
noce muy bien su oficio, gana de 3 cente-
nes en adelante; t a m b i é n i r ía a un inge-
nio, d á n d o l e co locac ión a su espos; t i en* 
buenas referencias y no admite t a r j e t a » ; 
in fo rman en A g u i l a n ú m . 116, cuarto nu-
mero 3. 14109 4-4 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n ; Veda-
do, calle 14 esquina a 11, acera de los pa-
rea. 14161 4-5 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A D A D E 
manos o manejadora, peninsular; in fo rman 
en E e l a ^ c o a í n núm. 637 A. altos. 
14152 4-5 
SE SOLICITA UN JOVEN P A R A O F I C I -
na, debe tener buena le t ra y saber «Bcriblr 
en m á q u i n a ; se prefiere uno que sepa «1 
i n g l é s . D i r i g i r s e al apartado n ú m . 654. 
14062 4-4 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E 
manos o manejadora, una Joven peninsu-
lar : sabe coser a mano y en m á q u i n a , e s t á 
aclimatada- en el pa í s y tiene quien l a ga-
rant ice ; i n fo rman en Sitios 19; sale para 
fuera de l a Habana. 14150 4-5 
UNA P E N I N S U L A R DESEA COLOCARSE 
de cocinera en establecimiento o casa par-
t i cu l a r ; tiene buenas referencias si las n « -
cesita y cocina a la e s p a ñ o l a y c r io l l a ; I n -
f o r m a r á n . Glor ia 121. 
14063 4.4 
D E S E A N COLOCARSE U N A PENINSU-
lar de criada de manos en corta f a m i l i a y 
un muchacho de 13 a 14 años , que sabe 
leer y escribir, para quehaceres y man-
dados, ambos rec ién llegados y con refe-
rencias; Maloja n ú m . 60. 
141Í I 4-5 
U N M A T R I M O N I O ESPAÑOL D E M E D I A " 
na edad, desea colocarse en una misma ca-
sa; e l la para manejadora o cr iaba de manos 
y él para portero, sereno o ja rd inero . Vives 
200, v id r ie ra . 14064 4-4 
U N A COCINERA PENINSULAR, M L Y 
p r á c t i c a en el oficio, sol ic i ta co locac ión en 
casa de fami l i a o de comercio, dando bue-
nas referencias. O'Reil ly n ú m . 53. 
14066 4-4 
DESEA COLOCARSE U N B U E N CRIADO 
de manos ,un cocinero y un camarero bien 
recomendados; in fo rman en Habana n ú m e -
ro 108. 14163 4-5 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E MANO 
con referencias; d i r ig i r se a L í n e a 122, Ve-
dado, de 7 a 9 a m., o de 5 a 7 p ni 
14144 4.5 
DESEA COLOCARSE U N A COCINERA 
de mediana edad, en casa de comercio # 
par t icu lar . Informes en A g u i l a 176, an -
t iguo. 14071 4-4 
pOLOCA N A SEÑORA P E N I N S U L A R 
para cocinar en casa de comercio o bien 
en csFa par t icu lar de mora l idad; d a r á n ra-
*dn en Indus t r i a n ú m . 120 A 
14220 4.6 
SE NECESITA UNA C R I A D A QUE SEPA 
cocinar, ayude a l a l impieza y duerma en la 
casa. Es poca fami l ia . Sí no r e ú n e estaa 
condiciones que no se presente. Sueldo 
cuatro centenes - ropa Neptuno núm. 
197, ant iguo. 141&4 ^ 3 
COCINERO REPOSTERO E N C U A L -
quler eatilo. se ofrece para casa de 'comer-
cio o par t icular , 6 centenes lo menos para 
la c iudad: - ionserrate -.29. an t iguo; buenos 
informes. 14143 4.5 
U N A JOVEN DE COLOR DESEA COLO-
carse de manejadora o para l impieza de 
cuartos en una casa de moral idad, menos 
de 3 centenes y ropa l imp ia no se coloca-
in forman en Manrique 39, ant icuo 
H " 0 " 4-5 
V E D A D O . SE SOLICITA UNA P E N I N -
sular para cocinar y hacer los d e m á s que-
haceres de una corta fami l ia . Sueldo tres 
center .f . y ropa l i m p i a ; informan en i'a ca-
l í C .l**"0 215- moderno, bajos, entre 
21 y ' v 1418? 4.5 
DESEA COLOCARSE U r A P E N I N S U L A R 
de mediana edad, aclimatada, para cr iada 
de manos o de manejadora, s in pretensio-
nes y con buenas r e í e r e n c ' a s . Informarán: 
Esperanza n ú m . 66, antiguo. 
14069 4 ^ 
SE N E C E S I T A N BUENAS OFICIALAS 
de sayas y chaquetas. Neptuno 74. 
14070 4-4 
MODISTAS. EN O ' R E I L L Y S3, B \ J 0 3 
sol ic i tan c h a q u e t é r a s ; pagan bien y haj 
t rabajo todo el año . 
14077 4.4 
SEÑORA QUE V I V E D E SU R E N T A COB 
su hi ja , desea encontrar en la Habana ei 
la V í b o r a o el Vedado, casa o chalet par» 
cuidar; tiene quien responda por el la. D I 
r ig i r se c^lle 11 n ú m . 170, entre J e Y, Va 
dado. 110(15 4-4 
UNA JOVEN PENINSULAR DESEA CG 
locarse de criada de manos o de manejad^ 
ra; sabe coser un poco y tiene buenas n 
ferencia?. Carmen n ú m . ( . 
14076 4-4 
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D R A M A E N L A N O C H E 
Xi es ima enfermed-aíl vulgar l a ' beodo non fráae» casi inuiteligible?. 
mía. ni tvene ñmdamento alinmo, aun-1 Salían, sin duda, do aJfn'm baile de 
oue. a decir verdad, yo sospecho sn máscaras: ora noche de Carnaval, y 
orig-en. No se ría usted, doctor... YA los disfraces de ellas íbaulo pref)-
origen del mal que me consume hay ! nando. Cogida cada una a un brazo 
que buscarlo en la literatura contem- i de él, le remolcaban consigo, comen-
jvir.inea. tando, donosas, el vacilante andar del 
- Y a al hombre moderno no puede hombre, y desgranando todo un éo-
oonsiderársele un ser sano propia- ; llar de risas si alguna vez las arras-
mente dicho. Nuestra agitada época • traba en uno de sus hiperbólicos vai-
febril. las grandes comnocionea tocia- venes. | A dónde ib.? este grupo? í Co-
les y políticas, 'la civilización1 en gene- i mo dos mujeres indefensas—porque 
r a l . exacerbaron hasta lo increíble el SU acompañante de ninguna m a c e r a 
nprviosismo humano, y esa espantosa : era una garantía de seguricla i—se 
nerrasíenia. que ni siquiera nuestros ! habían arriesgado a llegar hasta aom. 
íbpélps conocieron, al presente es pa- ; cuando yo mismo, por ejemplo, no rae 
ra nosotros una plaga. Producto de ! atrevía a transitar sin anuas a hora 
éste siglo ha sido la fatal y deletérea tan avanzada por estas calles sosps-
Bteratura de hoy, tanto la atormenta- j chosas?... 
ña y.pesimista de los grandes genios ¡ Y he aquí que.algo inaudito me jd-
deeádentes, como esa otra que bus'a j zo estremecerme. De pronto, alguien 
escalofríes inéditos, y como esa o.tra, abrió la puerta de una taberna próxl-
en fin. de orientaciones policiacas i ma. pintando en la negrura un l ív i io 
que hace amar todos los crímenes. , rectángulo de luz. y salieron de allí 
Los artistas, fieles intérpretes de la dos hombres para espiar pausada y si-
inquietud contemporánea, han trans- gilesamente al grupo. Quedé helado 
mitido esa inquietud a una parte del ¡ de espanto. Por lo visto, eueoutrába-
público. envenenando a muchos con me frente a uno de esos crímenes que 
«u arte. Seguramente que el "never . tmeron la especialidad del barrio de 
more" de Edcard Poe y los cuentos : Whitechapel. en Londres, y de la Ba-
perversos de Lorrain. han he ho en- | rrera del Trono, en París, crímenes 
tre-la humanidad civilizada más víe-i misteriosos de ''apaches." que a ve-
timas que una epidemia, y el mundo j ees no tienen jiwt&icacién alguna m is 
entero se resiente ahora de un exceso que el deseo de matar; pero que, 
de cerebralidad y de literatura. I afortunadamente, yo impediría ahor.i 
Yo. doctor, soy un hombre culto, y disparando contra aquellos bandidos 
como el poeta hermético, leí todos los mi revólver. 
libros. Sin darme cuenta, mis gustos j Ni el borracho ni las mujeres ad-
se han refinado y aun quintaresencia- virtieron nada. . . Yo no podía irritar 
•do; lo que antes no me interesaba me | ni hacer un movimiento, fascinado 1c 
hace hoy desfallecer de emoción ar- : asombro, casi feliz por ser testigo del 
tística. Pero es lo cierto que esta ex- ¡ drama aquel que florecía a mi paso, 
nuisita sensibilidad acabará por ron-¡ Fueron unos segundos de una ansie-
•dirme: el detalle, que pasa inadvérti- dad tan nueva para mí. que nunca ha-
do para oíros, me hiere y me asesina | bré de impresionarme más intensa-
lentsmente, dejando en mi cerebro—' mente. Casi bajo reí balcón, el más a1-
y no digo en mi corazón, porque io to de aquellos malhechores acercóse, a 
tengo corazón en la acepción senti- las tres personas que le precedían, 
mental que se ha dado a esta viscera— j asestando en la espalda del noetám-
úna perenne herida abierta. Así. pues, bulo una tremenda puñalada, que le 
las lecturas me han inoculado un v¡- | hizo caer redondo. . . y yo lo vi, le \ í 
rus sin nombre, y personas a quienes I con toda precisión, sin hacer un gesro 
nunca conocí trajéronme a través del | ni tratar de impedirlo. E l caso es que 
tiempo y los kilómetros los mismos \ aquel crimen era sencillamente estú-
estremecimientos que azotaron sus a'- ¡ pido, a no ser que tuviese por móvñ 
mas al dar forma a sus obras. Tengo! una venganza- personal, porque ios 
la incertidnmbre *de que mi mal es in- ¡ criminales, tras de herir, perdiéronse 
curable; estoy enfermo do todas las i en la sombra... Todo habría durado 
enfermedades de este siglo, sin qu.̂  ¡ menos' de un minuto. Al ver caer a 
padezca realmente ninguna, y gozo y su amiso. las dos mujeres que :o 
sufro sin querer por lo que otros *ut-| acompañaban lo achacaron, sin duia. 
frieron y gozaron. Tal vez Se cumple a la terrible borrachera de que "aquél 
en mí una ignorada fuerza telepática, | era víctyna, y sus risas fueron más ju-
o tal vez. . . ¿Qué sé y o ? . . . Lo indis- | bilosas todavía. . . A duras penas le-
cuti^'Ie es que voy a un precipicio. • vantaron la plúmbea masa inerte, y 
Porque el caso es eme no deseo mi \ al ver que por casualidad cruzaba un 
curación tampoco... Me es necesaria coche de alquiler, lo detuvieron, me-
esta dolencia, y no podré prescindir '< tiéndese en el vehículo con el asesi-
T O D A P E R S O N A 
DE AMBOS SEXOS 
> !< o?-, pobrep y <!e pequeño capital, 
o que tengan med>».<! de vida, pue-
den caparse lecral y r»»nt«J«^amen-
te, Hunque pe io impidan causas dt-
Tétemm, escribiendo con selle, muy 
formal, e'-nfld.snr-ialmente y sin es-
crúpulo*, ai F^fior ROBINES*. Apar-
tado 101 1 de correos, Habana.—Hay 
señor i tas y viudas ricas que acep-
tan matrimonio eon quien careaca 
"o , tn; morRi—Mucha se-
"t-v̂  ;—.npnetrable, aun 
para lo? futimos familiares jr ami-
L4¿18 . 
DBSBA COliOCARSB DE C R I A D A D E 
mano», on casa de familia, una joven pe-
ninsular que lia servido y tiene referen-
cias; informati en Compos ío la núm. 43. 
HI1.1 4-4 
SOI .RUTAN C O L O C A R S E E N CASA D E 
respeto para servir de criadas 'de manos, 
una. peninsular de mediana edad y una mu-
chacha de li años ; tienen quien responda 
por ellas. Laguna 21. anticuo, tren de la-
vad... 14080 4-4 
SE S O L i r i T A UNA C R I A D A Q U E S E P A 
servir a la me^a. No es para cuartos y sin 
tener buenas recomciidaciones que no se 
presente. Paseo r.úm. 12, esquina a 5ta., Ve-
dado. 14102 4-4 
H E N R V - C L A Y 
Dos terrenos frente a la fábr i ia de taha-
tos de 10 metros de frente. $r..r,00 y $4.000 
Cy? Informan tn Obrapla núm. 36 A. 
14201 4-fl 
J E S U S D E L MONTE 
Esquinas para fabricar: Calle de Rodrí-
guez y Reforma. Hanta Ana y Reforma, Fá-
brica y Compromiso: informes, Obrapfa nú-
mero W A. 14 200 i-ü 
S O L A R E S P L E N D I D O 
E n lo más alto y sano de la Víbora, re-
parto Loma del Mazo, se vende un solar 
de 17 por 40 metros. Pe admite una parte 
al contado y el resto a plazos. También se 
vende el terreno fraccionado en dos solares 
de JO por 40 y 7 por-40. Informes en Carp-
panrio y Sitios, botica. 
1418 7 10-9 
BU M A A R I O I E 
vendo una casa de alto, moderna, con sala, 
recibidor, 314, comedor, servicios, alto lo 
mismo, renta 10 centenes, libre dr- prava-
men, precio, $12,000. Progreso núm. 26, de 
1 a l, Juan Pérez. HISí 4-6 
'jR^f^trPr^ Motor Chaiiange deabhn1 
Mercaderes 20, Café de 9 a 4. ^ ^ | ^ _ ^ ^ O " S l U i l O 
13583 
ffo. los. urge la %eni«. . 
Mqulná Baños, v íveres . Vedado ^ ^ 
. v . VMP 5 5 1>A C A L L E 8 E N T K f : lo HK \ K M ' I . '--^ t „ y 5o, solares 
> " y *" í ^ } r ¿ t ¿ 3óí!>! « ton** del 
Jado de la brisa. M?™?*?*1 
en Amistad núm. I-6- ' "' 
sea 
Para toda clase de industria qU( 
aesario emplear fuerza motriz, 
precios los fac i l i tarán á solicitud uCr'" y 
to P. Amat y Compañía, único aEPn»ra'lci«* 
la Is la de Cuba. Almacén de m» , D*r» 
Cuba núm. 60. Habana. ^ ^ ' ' ' n * ^ 
-1111 — ¿ Ú A 
1£> J'líOTV 
Vendo una casa de alto, mo:lr-rna, con 
sala, sále la , cuatro cuartos, servicios, alto 
lo mismo, renta 22 centenes, libre de grava-
men. Precio $14.000. Progreso núm. 26, de 
1 a 4. Juan Pérez. 
i 4 i s i •!->; 
! V C E N T K O S P A R A FAT1IUCAR 
^ ga^Nicol&s. Campanario. Trocadero. 
Vive. Estrella Lealtad y varias más. E n 
Pérez. I-l'uu. — 
- ' ^ . v iN-TF-Tt V E N C I O N D E C O R R E 1 «OR 
vendo en el tramo comprendido de la ca-
le del Sol a Acosta. Je al o v 
halo en 9.500 oro español , renta ? ^ - S 0 , 
' forman en Galiano 119, ant.guo. ol '/a-
patero'. de 9 a 10 a. m. No qmcro corre-
dores. ^1 ! ± 
10 
335 BRCADWAY. ROOM 58. NEW YOüK 
Unica casa españo la que verulp 
ñas de escribir .nuevas y reconstruid1-
segunda mano, desdé $10 a $50 Cv a ^' 
tas a 50 cts. y tres por ? i . Papel ¿ . 3 ^ 
a como quiera, expresen número v 
de máquina. * m0|le;e 
Correspondencia en español o en i 
Informa en la Haban.-1 y garantir;-. _ 
' seriedad, el señor S&énz de Calahor Ueítr* 
' c6n 
D E S E A N COLOCARSE DOS P E N I N S U -
lares. una de cocinera, en casa de familia o 
de comercio y la otra de criada de manos: 
ambas con reterenejas; la primera no duer-
me en la colocación. Monte núm. 12, anti-
guo. 14107 4-4 
DKSEAX COI.OPAKSE UNA C R I A N D E -
ra peninsular, con buena y abundante l i -
die, de l ies meses .y una joven para cria-
da de mano o manejadora: ambas con re-
ferencias; Poclto núm. 56. 
11106 4-4 
D K S E A t '01,0( W USE D E ("RIADA D E 
mano o manejadora, una muchacha de 15 
aftas, de edad: no tiene pretensiones; infor-
man en Monte núm. 12, antiguo, cuarto nú-
mero 19. 14105 4-4 
B N LEALTAD 
vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, comedor y dos cuartos, servu-lor-. alto 
lo mismo, renta 9 centenes. libre de gra-
vamen. Precio $.:i.:i00. Pfogreso núm. 26. 
de 1 o 4. Juan Pérez. 
14180 4-6 
E N L A MEJOR C U A D R A D E APIJTI7A:~\. 
cerca de Suárez, vendo una hermosa casa 
nueva de alto y bajo Independientes. E l ba* 
1 jo. sala, comedor, tres cuartos, baño e ino-
' doro, patio y dos reja . E l alto igua:. esca-
! lera de mftrmol. tres huecos, balcón y de 
¡azo tea . Gana' 17 centenes, $11,200.' Rspcjo, 
O-Rfilly 47, de 3 a 5. 
14213 4-6 
NEGOCIO D E G R A N P O R V E N I R 
Por tener Que Ir a Espaañ su dueño se 
vendé una acreditada fonda y posada, cer-
ca de los muelles y paso de inmigrantes; 
tiene vida propia por su gran clientela y 
m í d l c o alquilar, hace cincuenta pesos de 
venta one puede practicar el comprador y 
le queiían Bflie más de contrato; Informan 
en 0 « c i o s núm. 11. puesto de frutas, F a u s -
tino, imz 8-29 
, "-aianorra t 
2, altos, o Santos Suárcz nüm i« Ríí 
1.1-7 
Cp. Aov, 
M o t o r e s mmm 
BUBN NBGOOÍO. P E \ K N D E UNA F O N -
da s posada, muy bipn situada, cerca del 
,,,¡,:,.1, „,...•,.. del Arsenal; informan en 
e] Hotel Gran Continental. Oficios 54. 
13835 9-28 
ie « ü b i e s y mm 
SK B Q L I C I T A TTNA C O C I N E R A PENTN-
sular que sepa cocinar bien. Si no sabe 
cumplir en su obl igac ión que no se presen-
te. Sueldo: 3 centenes y dormir en su ca-
sa: San Miguel núm. 32, moderno, entre 
Aguila y Amistad. 14104 4-4 
D E S E A C O L O C A K S E DK C R I A D A D E 
mano una señora peninsular para una cor-
ta familia o un matrimonio sin niños; In-
forman en Jesús María núm. 2 A. 
14034 6-3 
J A R D I N E R O P E R I T O E N TODOS LOS 
ramos de horticultura, especialista en pai-
sajes, sabe carpintería y pintura, sabe me-
cánica, tiene referencias y no tiene in-
conveniente en ir al campo; informarán en 
Muralla núm. 10, principal. 
13902 ' 8-29 
S E S O L I C I T A i-ÑA SA V E R A V UNA 
chaquetera, para coser de moda; pues han 
de estar acostumbrados a trabajar en ta-
ller, ser largas y buenas, en su labor y 
persona; se da el almuerzo, se paga muy 
bien la pieza, y el trabajo es de 7 a 6. Cam-
panario núm. 18. 14052 6-8 
D i : F A I t M A r i A . S E S O L I C I T A N UN S E -
gundo dependiente y un aprendiz, que sean 
persona de seriedad, competencia y reco-
mendación. Calzada del Cerro y Churru 
i-c núm. 859. 13960 8-1 
KA PICOTA 
Veiv.ío u"a-ca-a de alto, moderna, renta 
13 centenes, libro de .gravamen Precio 
$6.600 oro ospañol. Progreso núm. 26, de 
1 a 4. Juan Péro^.' 
14178 4-6 
E N LA MEJOR (TA PUA DK LA C \ LLE 
de Tenerife, vendo una casa con el frente 
de cantería. 2 rejas, grait sala y gran sa-
leta. 5i4 grandes, cuartos de baño y de ino-
doro, gran patio, cocina y buenos ptáos de 
mosaicos; gana 9 centenes, $5,500. Espejo. 
I O'Reilly 47. dft 3 a 5. 
14214 4-6 
i OANCA. S E VENDE EX $2.900. I'NA C.\-
i sa en' la calle de Ala.mbi<i'ic ca«i ésQuína 
| a. Misión, con 314 altos y 3|4 bajos, icón 
6 de frcnt'fe por 24 dé fondo. Su dueño en 
1 Aguila 239, casi esquina a Monte. 
I Í4217 4-6 
SK VEXIMO CXA ("ASA ex l a c a l l e 
, de Suárez próxima a la Calzada di I Monte, 
I con sala, saleta, si^tc habitaciones, libre de 
. g r a v á m e n e s y- ti t ulaciún limpia. Informan 
I en Campanario núm. 211. 
14191 8-6 
• PIANOS 
TbemáR FIIs . en caoba, preservados del 
come/éo . crüíádoíí con sordina a 70 cente-
lle-. Bahamonde y Ca., Bernaza núm. 16. 
1 4207 
I T A L I A S i n S Y A M E R I C A N O ) 
AI contado y a plazos los hay en la c. 
sa B E R L I N , de Vilaplana y Arredondo' 
S. en C , O'Reilly núm. 67, teléfono A-;?268 
41:7 Dbre.-l ' 
m O T Q R E S D E S L R O H O L 
Y 
Al contarlo y a niazos, los vende sraran 
tizándolo»-, Vil laplana v Arredondo. O'Pei'' 
11. .rúmero 67, Habana. 
4118 Dhre.-l 
2G-6 D. 
S E VENDE UN PIANO Y UN J U E G O D E 
?fi!ri (ompleto, lo mejor que se fabrica en 
Inglaterra; solamente tiene seis meses de 
USO. Estos muebles costaron $2.500, en Lon-
dres y son para personas de gusto. Consu-
lado número 124, antiguo. 
14101 4-4 
PIANO 
traído por una familia americana de New 
York; eostó $450 y se da en 30 centenes; 
tiene banqueta y aisladores: O'Reilly nú-
mero 9C, barberaí. 14055 8-3 
S E V E N D E E N R U E N PIANO F R A N C E S 
de media cola, flamante y un buen "armo-
nium" francés; para verlos en Prado nú-
mero 34, cltos. 13S15 15-27 N. 
H A C E N D A D O S 
Se vende barato y ê entrega en el acto* 
Un tacho de 10 pies con 6 serpentines y 
plataforma. Una de bomba de inyección y 
1 rechazo, aspira por 12 y expela por 10. Do", 
; bombas dúplex, de presión, para alimentar 
1 calderas, de todos tamaños . Dos calderas 
B & W de 250 caballos cada una. Varios 
1 juegos c.entrífrgas. Tornos, taladros, po. 
1 1ea«!. eje-? colgantes etc. Informa: León O 
! Lcony, L o r i a del Comercio 216, Habana 
¡ I S H Í 8-SO mmm 
O E P I T O N E S , 
CENTRIFUGAS 1 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Y UNA 
maneajdora para una familia'residente en 
un central de Oriente, con sueldo de 4 y 3 
centenes, respectivamente, pasajes pagos; 
informarán ^rn Oficios núm. 23, almacén, de 
1 a 6 de la tarde. 13947 10-30 
UN B U E N NEGOCIO. B O D E G A D E E S -
i quina, se vende barata por tener su due-
1 ño que marcharse al campo, cómodo alqui-
i 1er y contrato largo: informarán los se-
I ñores Alonso, Men^ndez y Ca., Inquisidor 
! y Sol. 14218 26-6 D. 
GANGA GORDA. C U A T R O CASAS, DOS 
¡ plantas, ganando 25 centenos. fabri<-ac!Í>n 
moderna, azotea, mosaicos, tranvía , frente 
dos calles, $9,000, dejo pai;te en , hipoteca, 
7 por 100. L a k c , Prado núm. 101, te lé fo -
no A-5500. C 4194 4-5 
Acabados do recibir del fabricante Ha-
i milton, que es el que toca tm,sus conciertos 
• Pepito Arrióla. También tenemos France-
! ses y Alemanes: los vendemos al contado 
1 y a plazos. P íanos de uso, desde $53-00 en 
adelante. Se alquilan, afinan y arreglan 
j toda clase de pianos. 
V i l RA E HIJOS D E C A R R E R A S 
Ajtiincutc nüm. 53, Teléfono A-S4UÜ. 
I 13012 26-9 N, 
de ella, como el morfinómano o el eto 
rómaRO no pueden prescindir de sns 
venenos favoritos. En el fondo no sov 
más que un voluptnoao que persigne 
sensaciones raras. FA espectáculo uni-
forme de lo cuotidiano me molesta, v 
busco lo desconocido cual un manjar 
«electo. Esta perversidad o esta ma-
nía—no sé cóniQ calificarla—me ni 
impulsado una vez a hacerme cómpli-
ce de un crimen. 
E r a en una ciudad cosmopolita y 
populosa—París, Londres, New York, 
¡.qué más da el nombre?—To vivía en 
nado, 
Xo quise mirar más. cerrando a to-
da prisa las hojas del balcón y refu-
giándome aturdido dentro de mi al-
coba. Porque lo más espantoso de to-
do ello es que aquel hombre estaba 
muerto, dado su modo de caer al reci-
bir el golpe, y ninguna de sus acom-
pañantes lo s a b í a . . . Me acosté, sin 
poder dormirme, pensando de conti-
nuo en el grito de terror de aquellas 
dos mujeres al darse cuenta d é l a rea-
lidad. Quizá una de el'ias, en el mef-
mentó de subir al coche, se manchase 
T E N G O $600,000 P A R A C O L O C A R E N 
partidas de $50 a $100,000, en hipotecas en 
esta ciudad y Vedado 7 y 8 por 100 anual. 
Lake, Prado núm. 101, te lé fono A-5500. 
S E V E N D E UNA CASA MUY C E R C A D E 
Belén, renta 10 centenes; informan en Acos-
ta número 38, de 9 a 11 y de 1 a 4. Tam-
bién se alquila . » 14096 4-4 
V E N G A A V E R M E . T E N G O UNA CASA 
que costó $4,500 y se vende en $3,500. E s 
de dos pisos y en el bajo hay establecimien-
to. Informes: Monte 3, de 8 a m. a 2 p. m. 
14093 4-4 
C 4195 4-5 
Venta de lincas 
v estalilecimientos 
escena turbadora. 
A la mañana sigiiieute leí con avi-
las afueras de la población; siemore i de sangre, o el cadáver se desplóma-
me han resultado interesantes los ¡ se sobre ambas en un macabro abra-
arrabales de las grandes urbes, por- z 0 - - - Y pn aere goce, indescriptible, 
que suelen tener carácter propio y sacudía mis nervios al construir esta 
aun distinto al del resto de la metró-
poli que integran. Aquella noche me 
había retirado muv tarde a casa y s i n dez los periódicos, buscando el reía 
ninguna gana- de 'dormir; me hailaba to ^1 suceso; ninguno de ellos decía 
algo nervioso, dolíame la cabeza, acá- la menor noticia, ni a la. tarde tam-
so sentía fiebre. . . Salí al balcón D a - P0™, ni en los días siguientes, 
ra distraer mi insomnio. Hacía frío; i más verosímil era que las dos mozas 
estábamos en Febrero y la niebla ¡ de«hiciéranse de aquel cuerpo como 
arrapaba bajo un velo sutil la calle ! m ôr pudieran, arrojándolo al río, 
obscura y triste; los faroles del alum- : sin que después fuese identificado, o 
brado rompían de trecho en trecho i enterrándolo en cualquier parte; y 
las nieblas, dándome la ilusión ríe , nadie sabría nada, y el hecho perm.i-
grandes mariposas luminosas en la ¿o- \ nécería en la obscuridad. . . Tentado 
ledad. Sumido en una somnolencia ! estuve de ir a decir a las autoridades 
E N S A N T I A G O D E L A S V E G A S 
Se venden 4 casas de manipostería y pi-
so de mosaicos, una de esquina frente al 
Parque, con siete habitaciones, $4,000 oro 
español: otra en $2,000, calle 4; otra en 
$3,000 y otra en $1,000, sin gravámenes, 
contribuciones al día. Informa el doctor 
Castro en dicha ciudad. 
C 4015 8-29 
S E V E N D E E L S O L A R D E ESQUINA, C A -
lle 19 e Y : mide 1.072 metros superficiales. 
Para informes su dueña, casa de al lado. 
14224 26-7 
V E N D O UNA C A S A D E A L T O Y BAJO, 
moderna, en Trocadero en $5,500, y dos m&s 
de $5,000, cada una. Trato directo. Cuba 
7, de 12 a 3 todos los días. 
14239 10-7 
vaga, con un tenue dolor en ambas 
sienes, yo miraba al espacio y me ab-
sorbía en el silencio augusto de la no-
che. 
Un rumor de pisadas me distrajo 
cuanto había visto; pero el placer I 
malsano y egoísta de ser yo el único 
e s p e c t a d o r de la tragedia me hizo ca- I 
llar, paladeando golosamente mi si-
lencio. Además, ¿quién me asegura 
GANGA. V E N D O , F E L I P E P O E Y 3, E S -
quina Estrada Palma, e sp léndida casa, sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios sanitarios. 
Informes de 3 a 5 p. m. Pel lón, Mercade-
res 4, antiguo. 14240 4-7 
de mi ensimismamiento y hasta mí Que nó fué todo una espantosa pesa-
hubo de llegar, atenuado por la nic-, d i l la? . . . 
bla, ruido de voces y de risas. Inda- ^ra a liacer un año, y cada vez que 
gué entre lo obscuro, percibiendo a • lo recuerdo, como en aquella noche, 
través del vapor de agua las siluetas ™ escalofrío de horror y voluptuosi-
confusas de un hombre y dos muje- <**1 me recorre la médula y evoeo Va 
res. Ellas vestían trajes de atavíos visión de frivolas chicas gastan lo 
chillones y él era un tipo distinguido, ; hromas picarescas a un cadáver, 
advirtiéndose esta distinción sólo e/i l̂ or qué no me sonríe ya. doc- I 
el corte irreprochable de su ropa, j ^or?-• • Á 8̂ comprendido al fin que 
pues iba completamente borracho. S"is IT1i dolencia es macho complieaia | 
compañeras bromeaban frivolas y al?- ê lo que usted creía? 
gres, contestándoles a sus burlas el , GERMAN GOMEZ D E L A MATA 
V E N D O UNA C A S A D E A L T O , M O D E R -
na, con ocho cuartos, y dos departamentos, 
al fondo, todo independiente, libre de gra-
vamen, renta $159 y está, en buen punto. 
Precio, $16,000. Progreso 26, de 1 a 4. 
Juan Pérez. 14242 8-7 
E N L A V&BOffSA 
Se vende la casa San Francisco núrm 29, 
tiene, sala, saleta, cuatro cuartos, cocina y 
demás servicios, nueva de azotea, de sól i -
da construcción, pasa por enfrente la l ínea 
de los tranvías . La , llave San Francisco, 
esquina a Lawton, bodega: informes: café 
América, Mercado de Colón por Animas, te-
léfono A-13S6. Precio $5,000 oro español. 
14243 8-7 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R Q U E S A B E ] 
trabajar en todos lo.-: quehaceres domés-
ticos, solicita colocación de criada de ma- 1 
nos o de manejadora; teniendo quien res- ! 
ponda por ella. Salud núm. 62, altos de la I 
bodega. 14075 4-4 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R D E S E A , 
colocarse; ella de cocinera y él de cualquier I 
clase de trabajo, menos de criado; t jvo va- 1 
ríos empleos. Informes: Escobar núm. 18 1 
J «ndutr.. 14068 4-4 
UN B U E N C O C I N E R O , D E S E A T O L O - : 
efi-rse en esta ciudad o en provincia :tlene , 
todas las g a r a n t í a s que se pidan; informa- i 
rftn en Prado nüm. 85, vidriera de tabacos. 
H0T9 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, i 
peninsular, sa-ie trabajar a In espaftola, 
francesa y criolla. Informan en Aguila 
núm. 147. moderno. 140R5 4.4 
^ E A C O L O C A R S E UNA B U E N A c o -
cinera peninsular, no duerme en la coloca- ! 
ción y sabe cumplir con su obl igac ión ¡ 
Aguila 114, A, bodecs. 
140S7 4.4 
D E S E A C O L O C A r S " - A LAVAN1 >EKA ' 
peninsular, aclimatada < r. el país, con re- ; 
fereneia* de las casa»! en donde ha estado 
o lavado para su ca-n: ao lava en el Truat; 
|¡M !• María 33. s i to- • -ô i 4-4 
UNA L A V A N D E R A E N G E N E R A L D E -
sea colocarse en una casa particular; tiene 
personas que la garantice. Informes: V i -
llegas 40. 14082 4-4 
S E V E N D E N C U A T R O CASAS E N R E -
gla. juntas ,en $2,100: separadas, una en 
$650 y las otras a $550; informa eu dueño 
en Cuba 40, de 8 a 10 y de 1 a 4. 
14255 . 4-7 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
peninsular de manejadora o criada de ma-
no: es cariñosa con los niños y tiene quien 
la recomiende; informan en Bernaza nú-
mero 65. 14103 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA R U E N A C o -
cinera que tiene referencias, en estableci-
miento o en casa particular: informan en 
Lamparil la núm. 56. 14099 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
para criada de manos o manejadora: sabe 
cumplir con su obl igac ión . Sol núm. 26. 
141Q0 4.4 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R . R E C I E N 
llegada, desea colocarse de manejadora o 
de criada de manos: tiene quien la garan-
tice; Apodaca núm. 17, antijruo 
14119 4.4 
UNA C R I A D A D E MANOS. PKNINSU-
lar, d*s;.a co lócame con una buena familia; 
tune quien la garantice; Oquendo n ú m e -
rn 14116 4.4 
B U E N N E G O C I O 
E n una Villa cercana a esta ciudad e im-
portante, se vende por tener que marchar 
a la Península , se vende barato un esta-
blecimiento de ^ropas y sastrer ías , con más 
de ?.0 años de fundado. Paga poco alquiler 
y tiene bastante venta. Para informes: 
Arturo Gómez. San Ignacio 75, altos, anti-
guo, de 10 a 12 a. m. y de 5 a 7 p. ni. 
14192 5-8 
S O L A R E S D E L VEDAbo. E N GANGA, A 
$5 Cy. metro, se vende un solar de es-
quina a Calzada o Ima. Se venden 3 en la 
linea de 9, espléndidos; 2 frente al para-
dero del tranvía, propios para café y fon-
da; informes, 7ma. y 10, altos, González 
Pérez, de 9 a 1 y de 5 a 8. 
13910 8-29 
S E V E N D E UNA B U E N A V I D R I E R A D E 
tabacos, bien situada, en Angeles y Sitios, 
por no poderla atender su dueño; para in-
formes en la misma. 
13038 26-10 N. 
D E C A E S 
a precio, sin competencia y garantizadas. 
Bomba y Motor de 150 galones por hora 
$110. Bomba y Motor de 900 galones por 
hora, $125. B E R L I N , O'Reilly núm. 67, tê  
léfono A-o268. Vilaplana y Arredondo, 
S. en C 
4115 Dbre.-l 
S E V E N D E 
Un automóvi l nuevo, acabado de recibir 
con todos los accesorios necesarios. Se 
garantiza por un año. Precio muy bara-
to. Salas y Hermanos; San Rafael 14, a l -
macén de pianos, donde se puede ver. 
13926 S-30 
E L E G A N T E C A R R U A J E . S E V E N D E UN 
breck de cuatro asientos, sin haberse usa-
do. Se da barato por necesitarse el lo-
cal. J . Ceulino, Cuba núm. 52, esquina a 
Empedrado, de 2 a 5. 
13508 15-21 N. 
CASAS E N V E N T A 
E n Nepíuno. Consumero, Manrique. San 
Nico . Campanario. Lealtad Aguacate, 
San Rafael, San Miguel, San Lázaro, Ber-
naza, Escobar, San José, Animas, Jesús Ma-
ría, Lagunas y varias más. Progreso 26, de 
1 a 4, Juan Pérez, 12999 26-9 N. 
D E A N Í M A L E S 
S E M E N T A L 
criollo, l e g í t i m o de silla, excelente cami-
nador, 7 y medias cuartas, 7 años, precio-
so corte; puede experimentarse en un via-
je de 20 leguas. Se vende. Calle 8 núme-
ro 194, t léfono F-1860. 
14060 6-4 
E N E L V E D A D O , E N L A C A L L E 17, S E 
vende una hermosa casa a precio razonable. 
E n la misma calle, entre D y E . Vi l la V i -
dal, informan. C 3982 30-26 N. 
V E N D O UNA CASA E N C A L L E LAGLi -
nas, 2 cuadras de Galiano. con sala, come-
dor, 2 cuartos bajos y uno alto, patio, co-
cina, cuartos de baño e inodoro, suelos de 
mosaico y toda de azotea, menos la sala. 
Gana E centenes, $2,800. Espejo, O'Reilly 
47, de 3 a 5. 14097 4-4 
S E V E N D E L A ACCION D E UNA F I S V A -
una caballería, en Lucero, finca " E l Rosa-
rlo," con árboles frutales, muchas siembras, 
cercado para mil gallinas; renta $25 Cy. 
Informan en la misma. 
14086 34 
D E M A Q U I N A R I A 
M I S C E L A N E A 
F E R R U B R O N 
P I N T U R A I n g l e s a p o r a 
p r o t e g e r e l h i e r r o . 
• F I D A N S E I N F O R M E S 
U n i c o A g e n t e 
R A M O N P L A N I 0 L 
M O N T E n ú m e t o 3 6 1 
C 4246 25-7d. 
A R B O L E S F R U T A L E S 
12 Manzanos, Melorotones o HigueraF » 
$3-00; 12 Almendros, Ciruelas, Peraler o 
Pacanas a $3-50; 12 Granados o Kakis » 
$4-00; 12 Castaños , Nísperos, Avellanos, No-
gales o Cereros a $4-50; den posturas <lfl 
fresones $S-00. Porte G R A T I S a cualquier 
punto de Cuba al recibo de su importe en 
moneda oficial. Juan B. Carrillo, Mercade-
res núm. 11. 13852 17-28 N. 
D E S A L V A D O R C O R R A L 
Nueva de Patria y Zequeira, teléfone 
A-6897, Cerro. Se venden plantas y ílo* 
res de todas clases y se hacen toda cía" 
se de trabajos y decoraciones pertenecien-
tes al giro. 13109 26-12 N. 
A T E N C I O N . S E V E N D E UNA B O D E G A ; 
se garantiza un diarlo de 35 a 40 pesos, se 
deja dinero sobre la misma; sólo se vende 
por asuntos de salud. Informes, Primelles 
y Daoiz, Cerro, Reparto Las Cañas, car-
nicería. Victoriano Cueto. 
14108 g.4 
D O M I H i G O G A R O S A 
\ EMĴ ; V COMPRA CASAS, 
TERRENO!* Y ESTA BM.rniIU.XTOS 
Dlnrro en hipoteca ron mAdicr. int Tés, 
Informes: Café de Obrapia y Vill-gas. 
4120 Dbre.-l 
V I D R I E R A D E TABACOS, C I G A R K O ? . 
quincalla, billetes y cambio, gran porvenir, 
ventas $18, ganancias al mes $225. Se ven-
de en $800. También se admite a plazos. 
Su dueño. Prado 119, Tel . A-S889, A. del 
Busto. 13981 s - l 
MAQUINA R A S T E R 
Se vende muy barata por no necesitarla 
su dueño, con todos sus accesorios y está, 
en buen estado: su fuerza de 10 por 15 ca-
ballos combustible, carb6n o leña. Infor-
maran: Corrales núm. 71, antiguo. 
14225 . ^. 8-7 
S E V K N P K X I x iS MAQUINAS CONTA-
doras casi nuevas, de la mejor marca: es-
tán completas y tienen todos los adelantos, 
dándose muy baratas; informes, Trocadero 1 
y Galiano, vidriera de tabacos de Garc ía 
14136 4.5 
V E N D O M A Q U I N A R I A USADA, UN HO- ' 
tel, un café, una vidriera, una bodega, una 1 
fonda, arriendo una finca de seis caballe- ¡ 
rías, en Artemisa, en $300 al año; Drago-
nes 16, Roque Gallego 
14118 4.4 
R E M A T E 
Se rematan todos los días. Juntas o se-
paradas 400 puertas, ventanas y persianaJ 
de cedro casi nuevas. Se dan medio regala-
das. También h;.y 14,000 tejas francesas / 
criollas ,rejas de hierro, horcones de made-
ra dura y otres efectos Infanta >' !ian 
Martín, Te lé fono A-2712. Cuba 79. 
4129 Dbre.-l 
' mmt REPRESMTES EXCLÜSITOS • ruüsthbk H ü P i a ' r m t i s mmum • 
í para los Anuncios Franceses, 4 
4. Ingleses y Suizos son ios 4 
t S ^ L M A Y E N C E . C " : 
{ 9, Rué Tronchet — PARIS • 
M O T O R E S e l é c t r i c o s r 
de fama universal, " A . E . G. , ' ' desde 
% a 10 caballos, G. Sastre e Hi.b, 
AgoiáF núniero 74. 
e. 4174 3.4 
Gur&ción rápida, y segnri 
J A R A B E MONTEGN ET con el 
A UNA C U A D R A 
de Luyanó y de Henry-Clay, vendo tres 
casas nuevas de manipostería , azotea y ce-
mento, alcantarilladas. Dueño, Obrapia nú-
mero 36 A. 14203 4-6 
G . D E L M O N T E 
C O R R E D O R 
HABANA N U M E R O 78, MODERNO 
T e l é f o n o A-2474. 
4088 Dbre.-l 
BOMBAS CON MOTOR ELECTRiCO 
De los fabric-antes más afamados de 
Europa y Estados Unidos. G. Sastre 
e Hijo. Aguiar 74. 
c. 4173 • - 8.4 
E N $2.000 CY. 
vendo dos casitas nuevas y terreno anexo 
en Jesús del Monte. Obrapia 36 A. 
14202 4-6 
l N A P E N I N S U L A R DESISA C O L O C A R S E 
Ge mime,ad„rá o para llmplexa de eumrtos: 
tiene n.rert-mdKs; Bueno» Aires y Consele-ices 
141."» 
E X L E A L T A D 
Vendo una casa de alto, moderna, con 
sala, saleta y tres cuartos, servicios, alto 
lo m!smo. y dos cuartos en la azotea, Ubre 
de gravamen, renta 18 cent-nes. Precio 
$]?.OnO. Progrc.-o 26, de 1 a 4. Juan Pérez. 
14179 4-6 
V E N T A D E CASAS, 
Gerv.i'do. Villegus, Animas. Dragones. ! 
Perseverancia, Anr'Mad. Luyané ; informes, 
I 'm • y .a ?«í > 199 ' ' S j 
A V I S O 
I.» ofertu de ventn de lo» so-
Inrei» en la Calcnrfn do I .aya-
-n* próximo n Toyo, a plnxoM, 
ilpvolvlrnrio el diuero ni rl <-nm 
pradnr muere, oomonrA rn No-
viembre 10 y termina en Di -
ciembre S i . Para deiallea acu-
da a Obispo nQm. o a C u -
ba nOm. 31. No debe comprar-
se solar alguno en ninc^in re-
parto sin conocer lan ventajas 
sin precedente» de és to s . 
11 
Y H A C E N D A D O S 
Vendemos donkeys con vi lvulas cami 
sas, barras, pistones, etc., de bronce, par» 
pozos, ríos y todos servicios. Calderas v 
motores de vapor; las mejores remanal y 
básculas de todas clases para e s t a b l e / 
mlcntos. ingenios, etc.. tubería, lluses, pian-
chas para tanques y dem&s accesorios. Bas-
terrechea Hermanos. Telf. A-2950 Acar-
tado ! « T e l é g r a f o -Frambaste." lam 
pan Un número 9. 01 
C 4034 14-30 N. 
ELPÍDIO ELANCO 
Vendo varias casas: Malecón, Prado, I n -
dustria, Consulado, Amistad. Reina, San 
Miguel, San LAzaro, Galiano, Monte, Ñeptu-
no y en varias calles mAs. desfle $3,<i00 
hasta $100,000. Doy dinero en 1)iporeca so-
bre fincas urbanns, al 7 y S por 100. s e g ú n 
lugar. OMielllv 23. de 2 a 5. Tel. A-6951. 
135S4 '^.j11 
Hacendados y Agricultores 
% Sü£ S !I-Kaáora Adriance Buckeye núm 
V para chapear con economía vuestros cam-
haría y efectos de Agricultura de FrancI 
P. Amat y Compartía, Cuba núm 
baña. 8¿ vende precios mddieos 60, 
seo 
C A R P I N T E R O S 
Maquinaras de Carpintería al contado y 
4116 Dbre.-l 
A . F O U R I S , 9, Fíub» PoissooaUr., PA^* 
S E D A L L A DE O R O , ^ " " ^ . í f 
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